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D I B E C C J O I s Y A D M I N I S T B A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Posídl. 
1 * 0 o í o s d o S T J l ) S O I " Í X 3 C l O l l 
12 meses ?21-20 oro I f 12 meses $15.00 plata 
I Isla ie M a . | id. 6 id 4.00 id. 
H a t o . . . 
2 meses fU.OO plata 
6 Id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
CUESTION N O Z A L E D A 
MadritU Enero i.V.--Signen las ma-
nifestación.-s públicas contra el nom-
bramiento del padre Nozaloda para 
Arzobispo de Valencia. 
E l públ ico aglomerase Ott los cafés 
cantando los couplets que han sido 
prohibidos de orden gubernativa, en 
los teatros. 
A L A S COFwTES 
Los s eño re s Montero Ríos , Canale-
jas y Moret , se proponen llevar á las 
Cortes la cues t ión Á qne dio origen el 
nombramiento de Npzaleda. 
Se cree muy comprometida la situa-
ción del gobierno en las Cortes. 
Con este motivo han celebrado va-
rias conferencias con S. M . el Rey, los 
Jefes de las minor ías de ambas Cá-
maras. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 34-45 . 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
N A D A D E I N D E M N I Z A C I O N 
Washington, Enero 13.—HA gobier-
no de los Estados Unidos no es tá dis-
puesto á pagar á Colombia un solo 
peso para compensar la sepa rac ión de 
P a n a m á de dicha r epúb l i ca . 
PERSIA Y P A N A M A 
La r epúb l i ca de P a n a m á ha sido re-
conocida por Persia. 
T R A T A D O CHINO A M E R I C A N O 
E l Embajador de China y el Secre-
tarlo de Kstado han canjeado hoy las 
I-ívtilicaciones del tratado de comer-
cí-> ú l t i m a m e n t e concertado e n t r e 
ambos gobiernos, por el cual quedan 
abiertos al Comercio americano los 
puertos de Mukden y Antung , en la 
Manchuria . 
Tan pronto como se efec tuó el cam-
hio de las ratificaciones, flnnó el Pre-
sidente Roosevelt la proclama pa-
ra poner dicho tratado en vigor. 
PREPARATIVOS D E GUERRA 
Según las noticias recibidas hoy, 
Rusia y el J a p ó n es t án desplegando 
la mayor actividad en sus preparat i -
vos de guerra. 
L A GUERRA. I N E V I T A B L E 
Berl ín , Enero Jf.?.--Creese aqu í que 
las relaciones entre Rusia y J a p ó n 
son en extremo tirantes y que la gue-
r r a es la ún ica solución posible a l 
conflicto, 
R E A P E R T U R A D E L REICHSTAG 
E l Reichstag ha reanudado hoy sus 
sesiones. 
E N F E R M E D A D DE L A C Z A R I N A 
San Petersburgo, Enero i . ' i . --La 
Czarina padece do un levo ataque 
de gripp© que no inspira inquie tud 
alguna. 
A C E P T A C I Ó N DE T U R Q U Í A 
Constaiifinopia. Enero Í .9.--E1 go-
bierno turco ha aceptado ©1 plan 
completo de reformas propuesto por 
Rusia y Austr ia para las provincias 
de los Balkanes y pide que las Po-
tencias tomen las medidas necesarias 
para impedir que Bulgaria anule los 
efectos de las referidas reformas. 
LOS BONOS D E CUBA 
Nueva Yorh, Enero 13,—Los bonos 
emitidos al O por lOO por la Jun ta 
Revolucionaria Cubana, han subido 
A 22 por 100 en la Bolsa, tan pron-
to como se supo que el gobierno de 
Cuba h a b í a acordado pagar los in te -
reses devengados por los citados bo-
nos, ascendiendo á $13,000 el valor 
l e los vendidos. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Enero 13. 
Centenes, A $4.78. 
Deacaeato papal comercial. 60 d[v.t 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, á $4.82-30. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
14.85-50. 
Cambios sobre Paría, 6̂ ) d(v, baniuaros 
á 5 francos 20.1i4, 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban -
queros, á 04.3i8. 
Bonos rezistrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1 [2 
Centrífugas en plaza, 8.3[8 ota. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 .1^2 ctá. 
Mascabado. en plaza, 2.718013. 
Azftcar de miel, en píaza, 2.5[8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-10. 
Harina patente Minnesota, á, 4.90. 
Londres, Enero,13. 
Azúcar centrífuga, p j l . 93, i 9á.3 d 
nominal. 
Mascabado, "á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la acta i l za-
fra, á entregar en 30 días, 8*. 2.1 [4.á. 
Consolidados ex-interés 87.5i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espafiol, íl 8S.l[8. 
París, Enero 13 
Renta francesa 5 por 50, ex-interós 
97 francos 45 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
loros de Nueva York, 342,100 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
S e c c i ó n H í e r c a i i t l i . 
^fipecto de la flaza 
Enero 13 de 190 i . 
Azúcares—El mercado rige quieto y de 
baja. Sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
2000 sic. centf. pol 95 á 3.45 ra. arro-
ba—Tránsito. 
Cambios,—E\ morcado, aunque tran-




18.3i4 19. ^2 
5.1i2 6.1i4 
3.3i4 4.^2 
9.3(4 l O . l ^ 
21.3(1 
Londres 8 drv 
•^Odfv 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 drv 
Estados Unidos 3 d(V 
Espafia, sy plaza y 
cantidad 8 drv. 22.3 [4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extraiyeras.—3a cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . l O . l ^ á 10.1i4 
Plata americana 
Plata española . 79.1 [8 á 79.1 [4 
Valores y Acciones.—Se ha hecho hoy 
en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones F. C. Cárdenas y Júcaro 
á 99 l i4 . 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANGO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ 6. 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79Vi & 79^ 





tamiento pimera hlpoeca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip ote canas de 
Cienfuegoa á VilUclara 
Id. 2í id. Td 
Id, lí Pérrocarril Caibarien 
Id. 1. Id. Oibara á Holguin 
Id. 1? 6aa Cayetano & Vlñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ce Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 188« 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONE3 
Banco Españolde la Isla de Cuna 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejjla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 












8 1 8 2 
99!̂  mi 
98K 100 
L a " U n d e r w o o d " 
á p l a z o s 
En atención al gran número de cartas que recibimos de 
todas partes de la Isla, de personas que desean adquirir la 
máquina de escribir uLTnderwood,, á plazos y considerando el 
beneficio que podemos hacer facilitando la venta de dicha má-
quina de esa manera, advertimos pov este medio nuestra de-
terminación de facilitarla á las personas que deseen obtener-
la en las condiciones señaladas en nuestra circular núm. 203. 
Pídanla. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO l^.-lHiportaiores Je meMeipara la casa y la oficíEa, 
AGESTES GENERALES EN CUBA EE LA MAQUINA " Ü F D E R W O O Ü " 
15 
Compañía Cubana Central Raü-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 3 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada lljí 12 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holguín» 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 13 de Enero del904 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 13 
Almacén: 
20 c. peras Hermosa |5.25 una. 
30 c. vermout Cinzano |7.50 una, 
20 c. ron Negrita $6.60 una. 
250 c. cerveza Pi? $10 una. 
185 c. ia. T |10 una. 
50 c. id. Pilsener T $83.75 una. 
15 c. id. Poter (cerveza negra) $10.60 una. 
325 c. maicena El Globo paquete de una l i -
bra $6.50 qt. 
100 c. id. id. id. y2 $7 qt. 
180 c. id. id. id. ^ $7^ qt. 
50 gf. ginebra El Ancla ?11 uno. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 12: 
DeHambura-o en 27 dias vap. alem. Gut Heil, 
cp. Aohroder, tons. 2691, en lastre, á R. 
Truffin y Cp. 
De Puerto Cabello en 6 días vap. norg. Ulv, 
cap. Pedersen, tons, 1405, con ganado, á C. 
Reyna. 
Dia 13: 
De Barcelona y escalas en 39 dias vp. esp. Juan 
Forgas, cap. Castells. tons. 3112, con carga 
y 162 pasajeros 4 C, Blandí y Cp. 
De Nueva York en 3J-2 dias vap. amer. Morro 
Castle, cp. Downs, tons. 6004, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Liverpool en 22 días vap. alem. Margare-
tha, cp. Fetsnust, tons. 2115, en lastre á R. 
Trufñn y Cp, 
SALIDOS, 
Dia 12: 
Matanzas, vp. ngo, Mercator 
Dia 13: 
Caraballo, bca. nga. Carenac. 
New Orleans, vp. am. Louisiana 
C 40 26-1 En 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. Ha-
vana: 
Sres. F. Rouse—J. Toledo—Margarit-B Fer-
nandez—Amalia Berenguer—Napoleón Sieni— 
Concepción Galvez—A. Robess—C. Robess—C, 
Potestad—P. Díaz-J. Comas Blanch—Rita Vi-
narde—L. de la Lay—Julián Tellansea—A San-
jenis—Rosa Blanch—A. Gómez—T. Mufilz—J. 
Fernandez—A. San José—M. Mejías—M. Amo-
res—Eleuteria Valle—J. M. Amores—H. Ever-
man—Teresa Cabrera—A. Portuondo—Eladio 
Amaiz—T. Martin—Concepción Carballo—A-
delaida Quevedo—Luis Pique—F. Reyes—J* 
Asan—M. Pérez—D. Rodríguez—F. Carbonell 
—V. Toinel—M. San Román—A. Calvet—Sal-
vador Mon—S. Gutiérrez—Sixta Martín-Da-
niel Gutiérrez y 6 de fam—A. Mas—Catalina 
Carbonell—Herminia Doula—J. Oabullero y 2 
de fam—S. Mas—B. Ortlz—Inés y Adolfo Váz-
quez—A. Ortlz y 3 de fam—M. Rodríguez—Ma-
nuel y Ramón Díaz—María Martinez—Floren-
cio Castillo—H. Domínguez—A. Enrlquez—E. 
Gómez—Maaia Sánchez—3 chinos y 22 de trán-
sito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp america-
no Olivette: 
Sres. í. Moorehause—A. A. Cook—Rosa Ri-
vero—C. Muñiz—.1. Díaz—Rosa Espino—Lee 
Gibson—R. Menéndez—T. Jener—J. Alvarez— 
L, M. Gillet—F. Gt'lprant—R. Evtoloff—L. S. 
Me Erwin—R. G. Erwin—T. M, Emerson—A. 
Hamilton—W. G. Elleot—E. Sheldon—MGon-
ealez—L. Molina—A. Fernandez—L. López—A 
García—Angelina Núñez—T. Lara—E- Lara— 
I . del Castillo—F. Fleitas—J. L. Pierce—Nora 
Pierce—B. Delgado y 3 de fam—A. D. de la Ro-
sa—L. Martinez—C. Salina y 6 de fam—J. Eli-
zalde—W. 8. Lightburn—J. Toron—R. Padrón 
—B. Toron—Magdalena Padrón—Amelia Sala-
zar—A. Cabreta—J. O. Rivéro—L. Sánchez-
Josefa Quintana-Amada Sánchez—C. H. In-
glés—VV. O. Smith y 1 de familia. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Louisiana: 
Sres. \V. Kliney Sra—W. P. de Bone y Sra. 
—P. Jones, Sra. é hijo—E. Pujol—J, de la To-
rre_W. T. Temple y 1 de fam—J. D. Worshall 
—H. Norton v Sra—L. E. Storne—Q. 8. Dale— 
Í. A. Miller v 1 de fam—J. G. Nornell—C. T. hompson—M. F. Scholsse—H. C. Speery2de 
ftim—Dr. Chas Chassegnler y 2 de fam—S. So-
linoky y 1 de fam—D. M. Kilpatrick—C. Gebo 
G, 8. Bickey y 1 de fam—F. Hobson y 1 de 
fam—C. T. Coleman—W. Spiller—C. Wolph y 
1 de fam—H. O. Donenmuell y 2 de fam—John 
peter—A. J. Fisher—M. García—E. Torson— 
0. A. Magne—C. Hirschberg—Dr. H. Walkins 
y 1 de fam—Ü!'. J. H. Me Karsy y 1 de fam—A 
J. Gull y 1 de fam—C. J. Willians—R. E. Perry 
—R. Echazarreta—O. A. Mitchell—F. G. Yung 
—J. R. Moore y 2 de fam-R. M. Ealt—N. W. 
Andrew—S. Artus—A. Peper—D. Castillo--W. 
Bodo'ell—D. Holmes y 2 de fam—T. L. James 
—M. Collins y 1 de fam—M. O. Kelinger-E. J. 
Brown—F. Me Metten—S. White—A. O. Con-
way y señora. 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. G. de Zaldo—G. Andrew—A. de Cárde-
nas, Sra. y 1 de fam—C. Ruiz—C. Le Febre—A. 
U. Antlga—A. Criado. Sra. y 3 de fam—L Car-
bonell—E. Iglesias-G. Fernandez—J. Griffin 
—H. T. Washbum—A. L. Dacy—Major L. K. 
Williams—E. N, Williams—S. Williams-J. B. 
Iddings—O. Cardy y 1 de fam—J. A. Gillies— 
M. Irimm y 1 de fam—A. Perkins—H. Kelley 
—P. L. Serega—Rev. E. Moynihan—A. R. Sars 
—C. I . Abbot—L. Cantón y 2 de fam—M. Gre-
wood—T. F, Kenedy—W. F. Hanley—J. Ker-
mes—J. A. Friday—r. de Ronde—J. Bigney y 
1 de fam—G. L. Kellen—H. Hilley—R. H. Bla-
ke y 1 de fam—F. E. Bristol—8. Selegman—E. 
Desvernine—M. Herzog—E. Rumian y 1 de fa-
milia—Rev. W. Neilson—W. B. Whitney—F. 
Maien y 1 de fam—R. A. Jenkins—M. Menén-
dez—R. E. L. Grubs—H. B. Barchay—F. Hill— 
C. Bohner—E. C. Wod—T. A. Poth—A. C. Ga-
rret—H, Mannat—J. B. Wood—A. Heyach— 
W. E. Trampton-E. R. Frank—C. Barry—S, 
P. Smith—M. R. Dunsign—O. G. Holman y 1 
de fam—H. Mendelsonh—E. R. Brachet—F. C 
Masón—F. E. Masón—A. M. Sariol—A, W Du-
rant—W. E. Youpg—H. E. Noumandeau y 1 
de fam—M. Laudeau—G. Harrey—H. Wilhnt 
—A. Pease—F. W. Hegeman y 1 de fam—H. 
Olm—G. Tünea—J. Fernandaz—A. P. Meisky 
—G. Barston y 1 de fam—A. L. Cleveland y se-
ñora—P. A. Trlpp-W, Hayes—L Colllster—W 
Heder—B. D. Andrews—N. Both—P. Bootb—A 
Gutiérrez—B. K. Van de Ventar—H. Lee—J. 
Clark—M. Andron—J. Vidal. 
De Las Palmas en el vap. austríaco Augusto: 
Sres. F. Saavedra—8. Rodríguez-María Al-
melda—J. de Armas y 4 de fam—J. P. Domín-
guez—Josefa Mllian—J. Domínguez Milian— 
P. Jiménez—Catalina Hernández—M) J. Her-
nández—J. Dominguez—Maria J. Quintana y 
2 de fum—E. Navarro—J. Hernández—E. Na-
varro Hernández y 4 de fam—F. Vega—Q. Ló-
pez—P. Sánchez—F. Arencibia—R. Naranjo— 
J. González—F. Arer.as—A. Denis—A. García 
— E. García y 2 de fam—J. Rodríguez—J. Gon-
zález—J. Santana—J. B. González—P. Gonzá-
lez—J, Torres—Francisco y Eustaquio Suarez 
—F. Denis—J. L. Naranio—Maria Aguanet—J. 
Suarez y 1 de fam—F. Gil—J. Quintana-P. Pé-
rez—J. Rodriguez—J. Pérez | F. Diaz—Maria 
Santana—A. Diaz y 1 de fam—D. Rivero y 2 de 
fam— J. Monzón—A. Alonso—A. Dominguez y 
4 de tránsito. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. A. J. Jakcson-M. P. Rice—R. A. Co-
vín—J. F. Lewis y 1 de fam—F. Schang—Adolf 
Vogel—N. Perez-C. de Llano—M. P. Rodri-
guez—E, Roaelló—A. Pérez—Concepción Nú-
nez—J. Pérez—J. Tarcellas—M. García-E. H. 
Eastury—E. H. Hostmen—M. F. Plant—J. L. 
Mcsor—J. Winchester—B. Sánchez—E. Hood 
—R. Castillo—R. Valdés—A. J. García—M Axe 
—W. E. Moore—N. Costa- A. Pesant. 
B v q u e s í é _ c a b o t a j e . 
ENTRADOS. 
Día 11: 
Sagua, vp.l!osme Herrera, cp. Ventura, 118 i3 
tabaco y efectos. 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 1000 tercios 
tabaco y efectos. 
Cuba, vp. Maria Herrera, cp. Vaca, 80,000 plá-
tanos y efectos. 
Caibarién gol. Joven Marcelino, p. Alemañy, 
1000 sacos carbón. 
Sagua, gol. Amalia, pt. Cer\ era, 700 sacos car-
bón. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pt. Echev? 
rría. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip, 460 sacos 
maíz y efectos. 
Matanzas g. Dos Hermanas, p. Carregado, 100 
s. azúcar y efectos. 
Cárdena-», g. Crisálida, p. Alemañy, 500 barriles 
y sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Flexes, 
30 pipas aguardiente y50 s. azúcar. 
Canasí, gol. Josefina, pt. Enseñat, con efectos. 
Jaruco gol. Paquete de Jaruco, p. Casado: 350 
s. carbón. 
Cárdenas g. Rosita, p. Alemañy, 39 pps. aguar-
diente, 60 s. azúcar. 
DESPACHADOS. 
Cárdenas gol. Juana y Mercedes, p. Ballester. 
Idem, gol. Julia, p. Alemañy. 
Satfiia g. María, p. Soler. 
Cabañas g. Joven Pilar, pt. Alemañy. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva Oleans, vp. am. Louisiana, por Gal-
ban y Cp, 
Mobila vap. cubano Mobila, por Luis V. Pla-
cé. 
Delaware (B, W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Delaware (B. W.) vap. cub. Olinda, por Luis 
V. Placé. 
Veracruz, vp. esp. Ciudad de Cádiz, por Ma-
nuel Calvo. 
Cayo Hueso, gol. am. Mount Vernon, por J R. 
Bengochea. 
Delaware, (B. W.) vp. iugf Tresco, por Luis 
V. Placé. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Füadelfia, vp. «lemán Gut Hull, por R. Trufln 
y Coin p. 
Flladelfla, vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fln y Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Día 11: 
Nueva York, vía Qassau, vp. am. Saratoga, 
por Zaldo y Cp. 
2 tercios tabaco. 
Carga de tránsito. 
Miami, vap. am. Martínique, por G. Lawton y 
Cp. 
En lastre, 
Mobila, vp, ngo. Bergen', por Luis 'V. Placé, 
En lastre. 
Mobila, gol, am. J. B, Jordán, por L, V, Placé 
En lastre. 
Carabelle, bca. nga, Coronae, por por Luis V, 
Placé. 
En lastre, 
Veracruz y escalas, vap, amr. Monterey, por 
Zaldo y Compañía, 
66,250 cajillas cigarros. 
Día 12: 
Cayo Hueso y Tampa, vp, amr, Olivette, por 
Lawton, Childs y Cp, 
Con 937 tercios tabaco. 
76 pacas idem. 
3 btos, aguardiente. 
40 cajas vino, 
Bruswick, gol. ing. Strathcona, por el capitán 
En lastre. 
Nueva York, vp, cub, Havana, por Zaldo Cp, 
11.000 sacos azúcar. 
"6 bles, y 647 tercios tabaco. 
87 huacales cebollas. 
1020 Idem legumbres. 
179 pacas esponjas, 
23 tubos vacíos, 
22.950 tabacos. 
7567 cajillas cí^-.rros. 
Carga de tránsito. 
Matanzas, vapor noruego Mercator, por Luis 
V, Placé. 
Con carga de tránsito. 
Port Tampa, gol, am. Henry Cresby, por el 
Capitán. 
En la2tre. 
Port Tampa, gol. ing. Lady Shea, por el Ca-
pitán. 
En lastre. 
Mobila, gol. am. Kate Floe, por Ignacio Pía 
y Comp. 
Nueva York, vp. cub. Cubana, por L, V. Placé 
En lastre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
i m u m i m m u m 
SECRETARIA 
AGUJAR NUMEROS 81 y 88.—HABANA 
El dia primero de Febrero entrante, A las 
dos p. m, y en las Oficinas de esta Empresa, 
Aguiar números 81 y 83, altos, se procederá al 
sorteo de SIETE obligaciones del empréstito 
emitido por la extinguida "Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién", fusionada 
hoy en esta Empresa, cuyas SIETE obligacio-
nes han de amortizarse en primero de Marzo 
siguiente. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo los señores accionistas y tenedores de obli-
gaciones que lo deseen,—Habana, 11 de Enero 
de 1904,—El Secretario, Juan Valdés Pagés. 
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SECRETARIA 
AGOTAR NUMEROS 81 y 83,—HABANA 
Desde el dia primero de Febrero próximo 
entrante, serán satisfechos por el Banco Espa-
ñol de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semestre 29 
de la primera hipoteca y al semestre 22 de la 
segunda hipoteca, ĉ ue vencen dicho día, de 
las obligaciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida "Compañía del Ferrocarril de 
Cienfaegos y Vlllaclara", fusionada hoy en es-
ta Empresa. 
Les señores tenedores de cupones represen 
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Seoretaría. Aguiar números 81 y 83, 
altos, de una á tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, que 
se facilitará para expresar en ella el numero 
de cupones, numeración que tengan, semestre 
á que correspondan, fecha del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea la comproba-
ción de su legitimidad, podrán pasar á la Caja 
del expresado Banco a hacerlos efectivos,— 
Habana, 11 de Enero de 1904.—El Secretarlo, 
Juan Valdés Pagés. o 148 8-13 
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HABANA, 
MATANZAS, 




.T, P. M O R G A N & Co., g g W Y O R K CORRESFOXDEXT. 
Activo en Cuba f6,793,O00,í)l 
Depósitos en Cuba $5,550,003,03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agenu. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros, 
Con))) ra y renta de Falo res. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales do la Ronública de Cuba. 
C-54 ^ i En 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
NATIONAL BANK O F CUBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
C A J A : 
A C T I V O . 
Eu efectivo $ 1,884.087.27 
Bancos y Banqueros ,. 818.306,34 $ 2.702.393.51 
Préstamos, y Descuentos...-. 
Bonos de los Estados Unidos y del 
Ayuntamiento de la Habana 
Cuentas diversas 









I * - A . S I -
Capital $ 1.000.000.00 
Fondo de Reserva $ 100.000.00 
Utilidades no repartidas $ 193.299.36 $ 1.293.299.36 
Depósitos $ 6.110.866.43 
Total $ 7.404.165.79 
A . G . Q i t h ' t i fe ld . I n t e r v e n t o r . 
A . S a n t a M a r í n , S k c r f / t a r t o • 
J u l i o B . R a b e l ! , Pim;->i d e n t : : . 
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Y B A N D A E S P A Ñ A 
No habiendo podido discutirse el proyecto 
de nuevo reglamento en la Junta General con-
vocada para el 10 del actual por falta de nú-
mero de asistentes que para este caso prescri-
be el reglamento, se cita nuevamente por 
acuerdo de dicha Junta á los Sres. socios para 
la celebración de la General extraordinaria, 
qua tendrá lugar con el fin indicado el 24 del 
presente á la una de la tarde en la casa morada 
del Sr, Presidente. Manrique 96, 
Se hace presente á los Sres, socios, que según 
el artículo 86 del reglamento hoy vigente, la 
Junta General que por el presente se convoca, 
tendrá lugar con el número de socios que con -
currieren al acto, por ser segunda citación. 
Habana 14 Enero de 1904. 
P. £1 Srio. Contador, 
Federico Pérez. 
G. 8-14 
Santiago de las Veías. 
Hasta las dos de la tarde del dia veintiocho 
del corriente se admitirán en la Secretaría de 
la Junta Administrativa de la Escuela de Ofi-
cios para Varones de Cuba, situada en la calle 
de Cuba número 29, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para suministrar á dicha Es-
cuela, EFECTOS DE FERRETERIA, DE 
VESTUARIO, DE ZAPATERIA Y LAVADO, 
durante los meses de Febrero á Junio, inclusi-
ve, del corriente año. 
En la mencionada Secretaría y en esta Ofi-
cina, se facil!t»tón modelos de proposición, 
pliegos de condiciones y cuantos datos se soli-
citen.—Santiago de las Vegas, Ensro 9 de 1904, 
—^4i/onío Amenabar, Contador. o 144 3-13 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-
rrafos tercero y cuarto del Artículo 47 délos 
Estatutos del Establecimiento, se recuerda á 
los Sres, accionistas del mismo quo poseyendo 
cincuenta ó mas acciones al portador con un 
mes de anticipación a la junta general ordina-
ria qne se efectuará en los primeros quince 
dias del entrante mes de Feorero, tienen de-
recho de asistencia a dicha junta, el dofcer en 
que están de depositar sus títulos en la caja 
del Banco durante los quince primeros dias 
del actual mes, 6 de presentar en igual plazo, 
cuando tuviesen sus acciones en otro estable-
cimiento, el correspondiente resguardo expe-
dido por el en que estén depositadas las accio-
nes: el cual, así como los títulos de las mismas 
Quedarán en poder del Banco hasta después 
de celebrada la junta general.—Habana Enero 
2 de 1804. 
El Director, 
R. Galbis. 
Cta. 13 alt 5-3 
de C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s 
de la Isla de Cuba 
Secretaría 
Por acuerdo de la Directiva, tengo el honor 
de convocar á los señores socios para la pri-
mera Junta General ordinaria qne ordena el 
Reglamento, Dicha Jauta tendrá lugar á las 
12 del día 17 del corriente mes, en el Casino 
Español de esta ciudad.—Habana 9 de Enero 
de 1904—El Secretario Contador, A. Antinoni. 
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Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana, 13 de Enero de 1904. 
Hasta las dos de la tarde del día 12 de Febrero 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, Calzada 
del Cerro número 440 B proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de un puen-
te sobre el arroyo "La Catalina" en el "Pa-
so de los Mameyes", Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la Di 
ección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—M. A. Coroalles.—Ineenioro Jefe, 
c 140 alt 6-12 
C I N T R O D E G A F E S 
CONVOCATORIA 
Esta Corporación celebrará Junta general 
reglamentarla y de elecciones el 15 del actual, 
á las 12 del día, en los salones del Centro, Cris-
to n. 33, altos, con la siguiente orden del día; 
1". Lectura de actas anteriores. 
2? Idem déla Memoria anual. 
3°. Elección de Directiva. 
43 Asuntos generales. 
Recuerdo á los compañeros cuya puntual 
asistencia se interesa, que según el artículo 53 
de] Reglamento, la junta se celebrará y ten-
drán validez sus acuerdos con el número de 
asociados que concurran. 
Habana 7 de Enero de 1904.—El Secretario, 
Tomás Romero. 0—123 It7-7m8 
AVISO I M P O R T A N T E 
A Z U C A K R E F I N A D O 
Por acuerdo dé esta Compañía, des-
de esta lecha regirán para toda la Isla, 
los siguientes precios para nuestros 
Kefiuados: 
Granulados corrientes, eii barriles á 
4% cts. libra; más un peso por e l en-
vase. 
Granulados corrientes, eu fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos l ibra; libre de envase. 
Granulados corrientes, en fardos de 
de 60 saquitos de 5 libras cad» uno á 5 
centavos libra; libre de envase. 
Precios en oro españo l 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
Eu lotes de 100 barriles; % de centa-
vo la libra. 
Cárdenas Enero 4 de 1904. — ' The 
Cuban Sugar Kefiniug Co."—Samuel 
T. Tol9n, Presidente. 
Depósitos Generales: En Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente Rey 9.) 
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A V I S O . 
Habiendo cumplido el plazo de diez años, 
por el que fueron cedidas las bóvedas del Ce-
menterio de "Cristóbal Colón" cuyos números 

















1.007—1,003—1,014-1.015—1.023; se avisa por es-
te medio á fin de que los interesados acudan á 
trasladar los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres meses á con-
tar desde la publicación de este anuncio, y 
vencido dicho plazo, procederá la Administra-
ción á la traslación de los mismos al osario ge-
neral.—Habana, EneroS de 1904.-El A-lmi-
nistrador, Ldo. Juan Miguagaray. 
857 »-9 
D I A R I O D E I í A ^ M A R I N Á ' — E d i c i ó n l e l a m a l a n a — E n e r o U d e : 9 0 t . 
EL VIAJE DEL SEÍ0E « 
E l s ó l o hecho de haberse tras-
ladado el Secretario de Goberna-
c i ó n , s e ñ o r Yero , á la p r o v i n c i a 
de Santa Cla ra para depu ra r lag 
responsabil idades do lo que a l l í 
ha o c u r r i d o , ha causado exce len -
te efecto en el p a í s , que l i a v is to 
levantarse, por enc ima de las ca-
m a r i l l a s y de los apas ionamien-
tos de campanar io , la a c c i ó n se-
rena v e n é r g i c a de l poder cen-
t r a l . 
Pa ra los p o l í t i c o s de o f ic io po-
d r á ser m o t i v o de i n q u i e t u d , de 
t e m o r 6 de esperanza el viaje d e l 
s e ñ o r Secretar io de ( J o b e r n a c i ó n , 
a l que q u i s i e r a n i n c l i n a r de l la-
do de sus respectivas c o n v e n i e n -
cias: para la o p i n i ó n i m p a r c i a l no 
puede sor s ino m o t i v o de c o m -
placencia ver que q u i e n ha dado 
tantas pruebas de r e c t i t u d y ener-
g í a se decide á i ndaga r por sí 
p r o p i o y sobre el t e r reno la res-
p o n s a b i l i d a d de ios escandalosos 
sucesos que d u r a n t e a lgunas ho-
ras c o n v i r t i e r o n á Cienfuegos en 
campo de ba ta l l a . 
L a presencia en las V i l l a s d e l 
Secretar io responsable de l o r d e n 
p ú b l i c o y l l a m a d o á ve l a r po r la 
pureza de los actos electorales, 
era de todo p u n t o indispensable : 
po rque á consecuencia de l r c g i -
m e n casi federal con que obse-
q u i a r o n a l p a í s los s e ñ o r e s con-
vencionales , los gobernadores de 
p rov inc i a s , af i l iados todos el los 
á l a p o l í t i c a ac t iva , pueden i m -
p u n e m e n t e echar t odo el peso 
de la i n f l u e n c i a y de la fuerza de 
que d i sponen en favor de sus 
parciales, c reando as í u n a desi-
g u a l d a d e x t r a o r d i n a r i a que aca-
r r e a r í a seguramente fatales c o n -
secuencias si el Poder E j e c u t i v o 
n o se apresurase á restablecer e l 
i m p e r i o de la ley. 
É s a tendencia , que se ha for-
m a d o a l ampa ro de l a C o n s t i t u -
c i ó n , y aun e s t i m u l a d a por e l la , 
de conve r t i r s e los gobernadores 
c iv i l e s eiv ' jéfes de p a r t i d o , es p ro-
f u n d a m e n t e i n m o r a l y h a de 
p r o d u c i r m u y graves c o m p l i c a -
ciones. E l G^bemulo r p r o v i n -
c i a l , de acuerdo con los alcaldes, 
que gene ra lmen te son de su m i s -
m a filiación p o l í t i c a , pueden 
i m p u n e m e n t e y g u a r d a n d o las 
formas legales, af tnque en .e l f o n -
d o las v u l n e r e n , forzar todos los 
resortes de la m á q u i n a g ü b e r n a : 
t i va y a m a ñ a r unas elecciones 
que n o sean, n i oon m n c h o , el 
resul tado de l a v o l u n t a d p o p u l a r . 
Esto q u é dec imos puede y de-
be aplicarse á todas las a u t o r i d a -
des p rov inc ia l e s , s in d i s t i n c i ó n 
de par t idos , pues t an pe l ig roso y 
e x . p u e á t o á, t ransgresiones nos pa-
rece que la g rey nac iona l i s t a de 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a e s t é 
d i r i g i d a , en g r an parte, po r el 
Gobernador s e ñ o r N ú ñ e z , c o m o 
que las huestes repub l icanas de 
las V i l l a s e s t é n comandadas p o r 
e l Gobe rnado r s e ñ o r G ó m e z . 
A u t o r i d a d e s que son a l p r o p i o 
t i e m p o sectarios de u n a p o l í t i c a 
personal í s i m a , no pueden ofrecer 
g a r a n t í a s de i m p a r c i a l i d a d , y l l á -
mense l iberales, l l á m e n s e r e p u -
bl icanas ó conservadoras, t i e n e n 
forzosamente que conver t i r se en 
elementos de p e r t u r b a c i ó n y de-
sasosiego. 
o Este m a l , m á s grave de l o que 
á p r i m e r a v is ta parece, necesita 
u rgen te r emed io ; 3' n i n g u n a oca-
s ión me jo r para poner l e co r r ec t i -
vo, buscando el a n t í d o t o de la 
i n v a s i ó n morbosa, que ahora que 
se h a n mani fes tado los p r i m e r o s 
s í n t o m a s a la rmantes , con fuerza 
tan e x t r a o r d i n a r i a que h a r t o e lo -
cuen temen te d icen á d o n d e po-
d r í a n l l egar si á t i e m p o no se les 
cont iene . 
O p o r t u n i d a d t iene, po r t an to , 
el Secre tar io de l a G o b e r n a c i ó n , 
de prestar á su p a í s u n n u e v o 
serVicio. c o r t a n d o esos p r i m e r o s 
r e t o ñ o s do d iscordias in tes t inas 
antes de que a d q u i e r a n m a y o r 
desar ro l lo . Para e l l o no le f a l t an 
ai s e ñ o r Vero f i rmeza n i buena 
v o l u n t a d , n i s iqu ie ra a u t o r i d a d 
y p re s t ig io , pues gracias á su 
conduc ta d i s c r e t í s i m a , á lo refle-
x i v o de todas sus resoluciones y 
á no haber a n i d a d o en su á n i m o 
apas ionamientos de n i n g ú n l i n a -
j e , ha sabido conquis tarse s ó l i d a 
r e p u t a c i ó n , u n a de las pocas que 
ha s ido respetada po r las exa l t a -
ciones de p a r t i d o . 
Desde nues t ro c a m p o i n d e -
pendien te , ajenos c o m o somos á 
las luchas de b a n d e r í a , seguire-
mos con i n t e r é s l a c a m p a ñ a m o -
r a l i z a d o r a y a l t a m e n t e p a t r i ó t i c a 
d e l Secretar io de G o b e r n a c i ó n , 
de q u i e n desde luego espera el 
p a í s que ponga c o r r e c t i v o á las 
t ransgresiones c o m e t i d a s , sean 
cuales fue ren los responsables. 
Entre el gran número de personas 
que se han dirigido A nosotros en soli-
citud de invitaciones para la velada 
inaugural del £'Centro Ibero-America-
no", hay muchas que manifiestan el 
deseo de que se les diga el precio de 
las localidades. En vista de ello, cree-
mos conveniente advertir que dichas 
localidades no tienen precio, pues la fies-
ta es de invitación. 
j;> tal el pedido que se nos hace de 
aquellas, que en la imposibilidad de 
complacer á todos, se observará al con-
cederlas un riguroso turno. 
Las personas que soliciten invitacio-
nes, deben advertir el numero de lune-
tas que necesitan, en caso de que sea 
imposible separarles palcos. 
L A P R E N S A 
El Comercio, de Cienfuegos, se 
asocia á las fe l ic i tac iones que e l 
a l t o comerc io y los banqueros de 
aque l l a c i u d a d h a n d i r i g i d o a l se-
ñ o r D o l z po r su p r o v e c t o de ley 
de Aranceles . 
B i e n ; pero el colega y esos co-
merc ian tes n o saben que ese p r o -
yecto , aprobado en el Senado, e s t á 
á p u n t o de nauf ragar en l a C á -
mara . 
¿ S e r á po rque " t i e n d e á e v i t a r 
la m e r m a que en los ingresos do 
aduanas pud ie r a causar el t ra ta-
do de r e c i p r o c i d a d , s in b u r l a r sus 
es t ipulaciones , 4 no encarecer la 
v i d a de las clases pobres y á pro-
teger los p r o d u c t o s é i ndus t r i a s 
d e l p a í s ? " 
L í b r e n o s D i o s de pensar seme-
j a n t e cosa. 
Nauf raga po rque a l s e ñ o r C i -
te l lanos se le an to ja que ese p ro-
yec to c o n v i e r t e á los m i e m b r o s 
de la c o m i s i ó n , po r e l m i s m o es-
tab lec ida , e x t r a ñ o s á ía C á m a r a , 
en legisladores, y . esto es incons-
t i t u c i o n a l . 
« * 
Nosotros c r e í a m o s que esos i n -
d i v i d u o s ac tuaban s i m p l e m e n t e 
como asesores p o r q u e las C á m a -
ras p o d r á n ser sabias pero n o o m -
niscientes; y l a C o n s t i t u c i ó n cu-
bana, n i n i n g u n a o t r a C o n s t i t u -
c i ó n , p r o h i b e que los cuerpos de-
l iberan tes , antes de legis lar , o i -
gan todas las op in iones ; pero y a 
que u q es a s í , y a que esos aseso-
res r e sa l t an inves t idos de f a c u l -
tades senatoriales y represen ta t i -
vas, n o obstante carecer de ese 
c a r á c t e r y de los 300 de l p ico que 
es l o que da t o n o á los pa-
dres de l a p a t r i a , y l o de-
m á s son cuentos, r e s i g n é m o n o s a l 
fracaso d e l p royec to , que b i e n 
empleado le e s t á a l s e ñ o r D o l z 
po r n o haber v i s to lo que nad ie 
v i ó t a m p o c o en su o b r a m á s que 
e l s e ñ o r Castel lanos. 
Recojan , pues, su f e l i c i t a c i ó n 
l a prensa, e l comerc io y l a i n d u s -
t r i a de Cienfuegos y de t o d a í a 
i s la y g u á r d e n l a para me jo r aca-
s i ó n ó para la e n m i e n d a d e l se-
ñ o r Borges recargando en u n 25 
por 100 la i m p o r t a c i ó n , excep to 
las mater ias p r imas , y los ar-
t í c u l o s ex t ran jeros s i m i l a r e s á los 
de p r o d u c c i ó n cubana, recargo 
este ú l t i m o que s e r á i g u a l á l a 
rebaja que para cada u n o de é s -
tos establece el t r a t ado con los 
Estados U n i d o s ; aumen tos que , 
po r c ie r to , n o le bastan a l E j e c u -
t i v o , oí cua l quiero , s o g ú n c l Sr. La 
T o r r e , u n o que alcance al 25 p o r 
100 de t o d o el A r a n c e l . 
C o m o si d i j é r a m o s , u n zafa-
r r a n c h o de comba te . 
L a p r o f e c í a de l general Reyes , 
desaparecido de W a s h i n g t o n b u r -
l a n d o l a p o l i c í a yankee , e s t á á 
p u n t o de c u m p l i r s e . 
H a b í a p r o m e t i d o , si e l gob ie r -
n o a m e r i c a n o no a c v e d í a á las 
pre tonsioi ies do C o l o m b i a , que 
é s t a m a r c h a r í a con t ra P a n a m á 
e n v i a n d o u n e j é r c i t o de 100.000 
hombros á las m o n t a ñ a s . 
U n t e l eg rama o f i c i a l a n u n c i a 
3Ta l a sa l ida de 4.000 h o m b r e s 
para l a f ron te ra , que s e r á n p r o -
bablemente comba t idos por las 
fuerzas nor teamer icanas de de-
sembarco. 
Y a pueden los Estados U n i d o s 
i r p r epa rando expedic iones . 
E l t r i u n f o á l a postre s e r á su-
yo; pero se nos an to ja que les h a 
de costar a lgo m á s que en San-
t i ago de Cuba. 
Po r de p r o n t o los cuesta v o l -
v e r l a t o r t i l l a de l a d o c t r i n a de 
M o n r o e , c o u v i r t i e n d o e l apoteg-
m a : " A m é r i c a para los amer i ca -
nos", en " A m é r i c a c o n t n v l o s ame-
r i canos" . 
T i e m p o era de que se IQ$ v i -
niese a l suelo la carota. 
L o que es ahora q u e d a n bien 
a l desnudo . 
L a prensa c a r a a g ü e y a n a de l 8 
nos d e c í a que el p a r t i d o l i b e r a l 
m o d e r a d o h a b í a copado las me-
sas de Pueb lo N u e v o , L a Joba, 
V i s t a H e r m o s a , J ú c a r o , Con t ra -
maestre , L u g a r e ñ o y Ciego de 
A v i l a , con once barr ios , rura les ; 
ganado los de l 8? b a r r i o de l a 
c i u d a d , Yaguas y M o r ó n , con 
nueve barr ios rurales , é i n t e r v e -
n i d o las de l 3* 5o, 6? y 7° barr ios 
de l a c i u d a d , A l ( a g r a c i a , Cas t i -
l l a s y Santa C r u z del Sur. 
L a m i s m a prensa, del d í a (.\ no 
s ó l o c o n f i r m a b a esas not ic ias s ino 
que El Liberal—periódico mode-
r a d o — d e c í a : 
Contra todos los augurios del vocero 
que eu la Prensa camagüeyana tiene el 
radicalismo, y á pesar del emporio por 
éste demostrado en presentarnos ante 
la opinión como un grupo de facciosos 
sin estímulos ui idoaU-s, los hechos, 
osos hechos ante cuya t-videncia no va 
leu ni sutilezas, se van encargando de 
sacarlo de su consciente error. 
Las elecciones verificadas «ver para 
la provisión de dos cargos eu las mesas 
electorales, han probado á nuestros ad-
versarios que no somos lo que malévo-
lamente so han empeñado en propalar, 
sino un partido serio y couaciente, de-
cidido á laborar con entusiasmo por el 
triunfo de nuestras doctrinas que, son 
la garant ía firme del orden y la pros 
peridad de la República. 
En efecto, basta conocer el resultado 
obtenido en los distintos barrios deque 
hasta ahora se tiene noticias, para co-
rrobar lo que antes dejamos indicado, 
y aún las mesas in'ovisionales que fun-
gieron en las votaciones ayer colebra-
das, y que fuerou intervenidas en esta 
población, en su casi totalidad, . i pesar 
de que oran nombrados sus miembros 
por el Delegado de la Alcaldía, (pie 
debió tener empeño en que fueran aü 
liados de su Partido los que en cada 
'.'arrio formaran parte de esos organis-
mos, pueden servir d ', argumentos en 
apoyo de lo que sostenomos. 
Y no podía ser de otro modo. 
H a b í a , pues, que a d j u d i c a r el 
t r i u n f o ; i los l ibera les moderados . 
Pero hete a q u í que 'Écts D o s 
Repúblicas, ó r g a n o nac iona l i s t a . 
de esJfr m i s m o dia 0, s igu ion to a l 
de las elecciones, escribo á su 
vez: . 
Ganadas por los liberales nacionales 
de Camaiicy las elecciones de las j ip i -
tas de inscripciones, precisa continuar 
en la campaña para obtener más ruido, 
so éxito eu las elecciones de represen-
tantes y consejeros, (pie se efectuarán 
el próximo dia veinte y ocho de Fe-
brero. 
Hay que estar en el puesto de honor 
durante todo el espacio do tiempo qno 
media do aquí á la fecha antes citada, 
para vencer en la totalidad de la pro-
OBRAS DE A R T E 
en grandes j a r rones , co lumnas , 
estatuas, cuadros a l ó leo , acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y a l f o m -
bras bay u n s u r t i d o e x t r a o r d i n a -
r i o y para todas las for tunas . 
Jarrones desdo SjU-oO 
ColuDÜtoikS matlora y porcelana i 
desdo ^+-oO 
Ks tá tuas desdo .^-t-HO 
Cuadros dosde $1-60 
Centros desdo $1-00 
Espejos, ',i lunas desdo Í^I-IO 
AUonibru» desdo #0-70 
Do todo hay inueha variedad, lodo 
de jj usto, y psua stitislacor lo mismo 
al modesto obrero, que íl los más fa-
vorecidos por hi diosa fortuna. 
Kntrada l ibro y precios puestos ea 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
IMPOSTELA 52 íl 56 y OBEiPIA NOM. 61 
C 74 l E n 
^ buena higiene de la dentadura evita mu-
f chos dolores y algunas cafar medadsj. 
U N A 
P o l v o D e n t í f r i c o 
7 E l i x i r D e n t í f r i c o 
i > i : l d o c t o r t a i í o a d e l a 
En cajas y frascos de tres tamaHos, 
se mcuíalraii ea todas las PerfuMcrias j l'olicas 
DE LA ISLA. 
Ixmi señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífHco»,en 
la seguridad de que esláu cicntífloamento 
elaborados. 
El Laboratorio Rncteriolfigico de la Ha-
bana y «l respetable químico Dr. 'Delfln, 
han emitido valiosos informes á^bre su 
selecta preparación y reco!ncndal|Jes cua-
lidades, c i;?068 2fi-i£ Db 
V a p o r e s d e t r a y e s í í L 
m 
COMPAftIA HAMBÜE&UESA AMERÍGAM 
L I N E A D E LAB A N T I L L A S 
Y GOLFO D B MEXICO. 
Salidas m i a r e s y í]as mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matónras, Cárdenas, Cienfnegoa, ttantiago de 
t.r.ba y cnalquier otro puerto deia costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Palió do Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1S93 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Ilamburgo directamente'para la 
Habana y escalas el 25 do Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARKOMANNIA 
Capitán MÜTTRICÍI 
Balió de Hamburgo via Amberes el día 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición do lew 
eeüores cargadores sua vaporea para recibir 
carga en uno 6 mds puertos de la costa Norte y 
8ur de la Isla de Cuoa, siempre que la carga 
que se ofrezca sea eufleiento para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo x 
conveniencia de la Empresa. 
SAL1DASDE líEW-YORK 
„ NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitau iuíormes y se venden pasa-
jes para loa vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISiMARCK. M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, ' BLUECHER y 
otros qno hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, P A R Í S , (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
0 2188 166 Dbl 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L . 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Ráp ido servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo cara New York los martes & las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álas4p. m. para Prosrreso y Veraoruz: 
Morro Castle. New York En. 16 
Esperanza.... Progreso y Ve racruz — 18 
Vigilancia.... Progre" y Veracruz. — 19 
México New York — 23 
Huvnna Proere? y Veracruz. — 26 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — .30 
Vigilancia Progr? y Veracruz Fbro. M 
Esperanza.... New YorW....- — 2 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ asía en menes tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Sasajeroa, teniendo la CompaSía contrato para evar la corresnondencia de los Estados LTni-
dofc-
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crua ó Tamoioo. 
NEW YORK; Vaporee directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Asente*. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puartca de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
^ En el escritorio de loe Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
dilercntes lineas de vanores y ferrocarriles. 
JFLETES 
La carga se recibe solamente , la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, A msterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pairar sus fletes adelaniartoa. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en loe conocimientos ei valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores 6 iníoimes complotoa 
olrigüse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
O 156-1 En 
CoBMííia General Trasaílaiitica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo CDDtralo posta! com el (iobierno Francés. 
3 3 1 T r a . j p o i r ' 
F R A N G E 
Capitán Bargillial 
Este vapor saldrá directamente para 
CORüNA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. N á Z A I R E 
sobre el 15 de ENERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v üicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señorea pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibir.in el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes ác. 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
ua, do las que deben recojer el recibo corres-
pouciente, «ebidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en cano 
de pérdida de algfin bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' I I O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
iftt . .i , , „ . 8-7 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CdpaÉ 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C5 
PÁEA PROGRESO, 
? 
El hermoso vapor austríaco 
A U G U S T E 
saldrá para dichos puertos el dfa 14 del 
corriente, admitiendo pasajeros y carga. 
También admite carga para Las Palmas, 
Barcelona, Málaga, Marsella y Oénova. 
Para más pormenores informarán sug 
consignatarios A. Ibera Sao., San Igna 
ció 72, altos, Habana. 
436 4-12 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Ha?aiia New Orleans steaiMiiin ljn& 
Contipfiasostenien 
do su excelente servi-
cio, qne ba hecho 6 
esta línoalan popular 
entre el páblico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Hataiia á M n Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera cíate, ida y vuelta t35.(X) 
Segupda clase, ida |15.0J 
Entrepuente, id flO.Oí 
Precios baratos para todos los puntea de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vaporea salen del muelle da la Machina 
todos ios martes & las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
V i 
R O U T E 
E L V A P O R 
C a p i t á n U tnbc r t 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16, 
EL VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
O i p i t á n Que vedo 
Saldrá para 
GORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de ENERO 6 las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para diebos nnertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Güón, Bilbao y San Seba«tiáa. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se ad.mite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
«» 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
Josopli Canánde* 
Agente General 
J . W . Flanagau, 
Sub-Agente Ueneral 
Obísjio d-?!- Tflefono 456, 
c2252 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
Sftn lytkucio 
36 V 38 
19 D 
NOTA..—Esta Compañía tiene aDJerta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
tedas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
N O T A Se aQvierte ̂  I08 señores pasajeros 
w * que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las die£ álas dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe Rrauntamente la lan-
cha ülauiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos A bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha r-2 de acrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatnria. 
Aviso íl los carsradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven estamnados con toda claridad el nestino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nafran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c MI 78-1 En 
J J E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CjENFUEGOS 
S a l d r á n todos los jneves, altornando, <ic l í a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores l í E I N A DIO LOS ANGELES y A N T I X O t . K M S M E N E N D E Z , 
hacleadp escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A i t O , SANTA 
CRUZ D K L SI K y M A N Z A N I L L O . 
lüJocIbrn pasaj* .< y carga para todo» los puertos indicados. 
Se despacha eu SAN IOKAGÍO 82. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I 
DE H. DIEDER1CHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que ios hace muy apropóédto para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condicione*. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba, 
Para más informes din'srii-se al consignatario 
, E M I Q ü E H E I L B C T 
San l o r n a c i o 5 4 , A p a r t a d o 7 ^ 9 . 
c 43 i En 
i i ' i i i i o [ s m r 
Salidas de SANTIAGO de CUBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en 1» f 12 Cy 
Idem, Idem 3! ? 8 „ 
I n í b r n m n Sobrinos de Herrera 
c131 22̂ 5 
COSTA NOETE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ 





íl uacliana (con transbordo) 
y L a J?e 
l o s d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 3G 
de cada mes á las diez y media de la noebe 
regresando de La F6 con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Balléi) y Cortés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estaoióo de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
fi, las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
L* carga a© recibirá diariamente en la es-
tación de ViUanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliar* A esto vapor eo 
los transportes de Coloma para el mejor serví -
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
tnorcaucías en el momeoto de su embarquê  
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds 
Para más informes aofidase i las Oficinas de 
eata Compañía, Ü'icios 28, altos. 
• 1» 78-1 En 
VAPOR "ÁLAVA" 
(Capitón Emil io Ortisi»e. 
Saldrá de rale puerto los /ucmvs á tos seis 
de la farde para 
- y O 1 > 3 ± í i . 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA. 
YCA1BARIBÍ*. 
De Habana á Sagua | Pasaje en i : « 7.0J 
y vice-versa j Idem v?n 3? $ 3.5) 
Víveres, ferretería, luza y petróleo 33 oti. 
Mercaderías 60 „ 
De Habana áCaibariéu ( Pasaje en í? tl!X63 
y vice-versa {Idem en3> i 5.31 
Víveres, ferretería, loza y petróleo....... 30 oi>V 
Mercaderías 53 otis 
Tabaco de Caibarién y Sagua A Habani 25 ots, 
tercio. 
(El carburo paga como marcanoía.) 
CARGA GENERALTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á 0̂,55 
Caguagas 0.89 
... Cruces y Lajas „ 0.(16 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas..„ 0.30 
Para más ífíibrihés dirigirse á sm 
armadores, CUBA 
H e r m a n o s Zulac ta j / G á n t i z , 
c61 1 En 
E i m oe m m 
SOBRINOS DB H B R R E B á 
S. en C. 
E S I V ^ ^ D O X * 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
D . J O S E M A R Í A V A C A . 
Saldrá de este puerto el dia 15 da Enero á las 
5 de la tarde para los de: 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Cafmancra (Cnantanamo) 
S & ñ t l a g ó d e C u b a , 
Admite carga basta las 3 de la tarde del día 
de salida. . 
Se ée^pacba por sus armadores 
SAN PEDRO a. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACIA V CAI BARI K V 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L ; 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí f ?-0'J 
Id. en 3? ;. I 3-53 
Víveres, ferretería, lo/.a, petróleos. 0-3J 
Mercancías t}-53 
l>e Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en U SIO-OO 
Id. en 3! f 5-33 
Víveres, ferretería, loxa. petróleo. 0-33 
Mercancía. 0-33 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagna á Habana, Sáíl 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanol*. 
Carsa G í r t á Fletí Comía 
ORO ESPANQL. 
Para Cienfuegos v Palmira f!>-V» 
„ Caguaguas - * f ;* ' 
„ Cruces v Lajas « 
„ Santa Clara * 
„ Esperanza * 
„ Rodas AÍM) 
Para más informes dirigirse a sus armadoraa 
BAN PEDRO & 00 , 
c g 8* 1 En 
D I A R I O D E ] L A M A R I N A — I d i c i c a d e l a m a ñ a n a . — E n e r o U d e 1 9 0 4 . 
Tincia, pnra que lus pocas posiciones 
que han logrado obtener nuestros ad-
Yersarioa, sean MiwtváO otra vez. 
Sólo por el engallo en que se encuen-
tran nuestros correligionarios de Ciego 
de A v i l a y Júcaro , han podido obtener 
la victoria en esas localidades nuestros 
adversarios, pero como la verdad siem-
pre se abre paso, al través de lo que es 
ficticio, poco trabajo nos habrá de cos-
tar restablecer su imperio. 
D e donde se desprende que, en 
t o d o C a m a g ü e y , menos en J ú c a -
r o y Ciego de A v i l a , fué l a v i c t o -
r i a de los radicales . 
¿ A q u i é n hemos de creer: a 
los radicales ó á los moderados? 
I m p o s i b l e d e c i d i r t o d a v í a , por-
que a ú n n o hemos r e c i b i d o l a 
prensa d e l 10. 
S i n embargo, si po r e l efecto 
que las p r ime ra s no t ic ias d e l 
combate p r o d u j e r o n en los s e ñ o -
res X i q u e s y L o i n a z d e l C a s t i l l o 
h u b i é r a m o s de juzga r ; v i e n d o 
con q u é r ap idez sa l i e ron para e l 
C a m a g ü e y , casi p o d r í a asegurar-
se pue e l r e su l t ado de las elec-
ciones n o les ha sido favorable . 
L a t rascendencia de su d e r r o t a 
s e r í a enorme , po rque a c r e d i t a r í a 
que e l C a m a g ü e y no qu i so ha-
cerse s o l i d a r i o de las bravatas 
t a n i r respe tuosamente lanzadas 
po r sus representantes c o n t r a , e l 
E j e c u t i v o , y de h o y m á s é s t o s 
q u e d a r í a n desautorizados para 
os tentar l a r e p r e s e n t a c i ó n de su 
p a í s ante l a C á m a r a . 
Do lo roso es ver en c u á n poca 
e s t ima se t iene a q u í la h o n r o s í -
s i m a i n v e s t i d u r a que R d m a co lo-
caba p o r e n c i m a de l a m i s m a 
majes tad i m p e r i a l y que no p u -
d i e r o n l o g r a r h o m b r e s , e m i n e n -
tes nacidos, para legisladores y 
estadistas, los cuales h u b i e r a n 
dado, de ob tener la , siglos de 
g l o r i a á su pa t r i a . 
bamos de r ec ib i r , de El Vigilanfr, 
de Guana jay , nos en teramos de 
que ent re las personal idades cu-
yos nombres se i n d i c a n para los 
puestos de representantes en P i -
na r de l R í o y que p r o b a b l e m e n -
te s e r á n presentados á l a A s a m -
blea m a g n a d e l P a r t i d o R e p u b l i -
cano Conservador , figura e l dis-
t i n g u i d o escr i tor D . J o a q u í n N . 
A r a m b u r u , u n o de las p r imeras 
si n o l a p r i m e r a figura de l a cla-
se obrera cubana en q u i e n se 
r e ú n e n las m á s var ias y felices 
dotes de t a l en to y de c i v i s m o . 
M u c h o c e l e b r a r í a m o s que e l 
Sr. A r a m b u r u , en q u i e n e l D i a -
r i o t i ene u n co laborador i n t e l i -
g e n t í s i m o , cuyos escritos son con 
avidez buscados, y nosotros u n 
a m i g o á q u i e n por i g u a l a d m i r a -
mos y queremos, o b t u v i e r a l a 
d e s i g n a c i ó n de l a A s a m b l e a mag-
na para u n cargo que h a b r í a de 
h o n r a r , seguramente , y que po-
cos como é l merecen . 
cola—dominando de manera exclusiva 
la ignorancia y la despreocupación en 
el desenvolvimiento de su política y en 
el manejo de los asuntos públicos. 
¿Ha llegado el momento de que los 
que pueden y deben impedirlo, los que 
sufren directameute las consecuencias 
de esa subveusión moral le pongan t é r -
mino, uniéndose en defensa de sus de-
rechos, y de sus intereses? 
Todo parece indicarlo, á juzgar por 
los movimientos políticos de que da-
mos cuenta. 
Y por ello decimos que es el país 
quien debe recibir felicitaciones y estar 
de plácemes. 
Nosotros se las env i a r emos con 
gusto. 
Pero antes t i ene que asegurar-
nos el colega que n o ha de v e n i r 
á ú l t i m a h o r a a l g u i e n á dar a l 
traste con la c o a l i c i ó n que a h o r a 
se forme, c o m o s u c e d i ó con l a 
fu s ión r e p u b l i c a n a d e m o c r á t i c a 
nac iona l . 
Y a estamos har tos de e n v i a r 
p l á c e m e s por n a c i m i e n t o s que an -
tes de l l egar á su des t ino se t r u e -
can en tarjetas m o r t u o r i a s . 
Leemos en La Discusión: 
El Directorio de la Unión Democrá-
tica, reunido anoche, ha acordado, pro-
cediendo con alto patriotismo é inspi-
rado por una de las más ilustres per-
sonalidades de la República, cooperar 
al poderoso movimiento moderado, con-
curriendo con los Republicanos á la cam 
paña electoral. 
Esta trascendental decisión de los 
elementos democráticos, será hoy co-
municada al presidente del Partido Re-
publicano, doctor Méndez Capote, por-
uña Comisión del Directorio designada 
á ese objeto, y constituida por los se-
ñores Leopoldo Sola, Alvaro Caballero 
y Angel Cowley. 
A esa n o t i c i a agrega el 
P o r u n sup lemen to , que acá* 
co-
lega: 
A ese patriótico acuerdo, deben se-
guir otros, no menos trascendentales y 
necesarios. Ya hace mucho tiempo que 
por perturbación tristísima del sentido 
social vienen, en esta ciudad—que por 
ser capital de la Isla debía ser su cere 
bro y parece desgraciadamente ser su 
J A Q U E C A . 
1VTAL nervioso 6 del estómago? No importa— tómese 
algo que produzca nutr ición para los nervios y 
digestión perfecto y desaparecerán las jaquecas. Ese 
"algo" se llamA '. \ 
Pastillas Pr- R ichards 
Y se yendeii cíoncle se venden medicinas de recono-
cidos .méritos. Las Pastillas del Dr. Richards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. Ifo son purgantes. 
^ Tamañitas en 3:epó,so: gigantescas en acción." 
Pésese Vd . antes y después de tomarlas. 
U n colega d i r i g e a l s e ñ o r Cas-
te l lanos el s igu ien te e x p r e s i v o 
suel to por su l a m e n t a b l e opos i -
c i ó n a l p royec to D o l z sobre el 
A r a n c e l ; 
En la Cámara se dió ayer un edifi-
cante espectáculo. 
Se había llegado, después de laborio-
sos debate, á un acuerdo respecto á la 
vital cuestión de la reforma arancela-
ria; encontrándose una fórmula que po-
día evitar la merma de las Aduanas, 
proteger las industrias locales é impe-
dir la carestía de los artículos indis-
pensables para el pueblo. 
' Pues bien, entonces hubo un Repre-
sentante, José Loremo Castellanos, que 
se levantó á defender tenazmente el 
statu qup arancelario obstruccionando 
toda medida salvadora para el Estado 
y el pueblo y poniéndose resueltamen-
te al lado de los intereses de ciertos 
mercaderes que g o z á n d o l a s ventajas 
del Tratado y no bajan, por eso, el pre 
ció de sus ventas. 
Viéndose perdido el Representante 
señor Lorenzo Castellanos ante el ma-
nifiesto deseo de la Cámara de resolver 
la cuestión arancelaria, apeló al noble 
recurso de pedir la rectificación del 
quorum, logrando así suspender la se-
sión. 
Conviene que el país entero conozca 
la actitud del Representante por la 
Habana que no ha " acilado en abando-
nar la defensa de Los intereses patrios 
por servir los mezquinos de particu-
lares. 
Si h o y , c o m o se cree, se c i e r r a n 
las C á m a r a s , b i e n puede decirse 
que se c i e r r an " c o n b roche de 
o r o " . 
L a ve rdad es que para n o p re -
senciar tales e s p e c t á c u l o s , me jo r 
e s t á n cerradas que abier tas . 
E l TAheral y El Comercio p r o -
testan contra" el a t r o p e l l o rea l iza-
d o en Cienfuegos en l a persona 
de nues t ro i l u s t r a d o corresponsal 
s e ñ o r Pumar iega . 
E l p r i m e r o de d i chos colegas 
da á La Correspondencia de l a 
Per l a d e l Sur e l sano consejo de 
n o p u b l i c a r nada que se refiera á 
los e s c á n d a l o s a l l í real izados, s i 
n o qu ie re correr e l p e l i g r o de co-
nocer e l v a l o r d e l pa lo po l i c i aco , 
como le p á s ó á nues t ro j o v e n 
a m i g o , y para convencerse de e l l o 
le i n v i t a á leer E l Veterano, que 
ameqaza á La Correspondencia con 
hacer la ca l l a r " p o r los med ios 
que fueren menester. ' ' 
El Comercio, d e s p u é s de dar 
cuen ta de l hecho rea l izado con 
nues t ro corresponsal , escribe: 
Hombre como el señor Pumariega, 
de intachable conducta, se hizo llegar 
hasta él que sería apaleado por haber 
trasmitido á un colega de la República, 
de cuyo periódico es corresponsal aqní, 
algunas noticias reflejando los hechos 
relativos á la lucha electoral del día 8; 
y así se logró que se colocase al alean 
c é d e l a ley portando un amia para 
defenderse de agresiones que se 
3ara que se l e t r a to con l a des-
c o n s i d e r a c i ó n que sabemos m á s 
que c u m p l i r con su deber, c o m u -
n i c á n d o n o s no t i c ias ciertas y c o m -
probadas d e s p u é s po r l a prensa de 
Cienfuegos. 
P A R A R E C T I F I C A R 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association, Nueva York. 
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Preguntad si dudáis;á ^ r é ^ d e r a s s m í ^ i u j i a s méd icas de todas partes 
qué los recomiendan como medicamento insustituible. 
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JDepósito p a r a l a ventu a l por mayor en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, D , M a n u e l R u i z B a r r e t a , Obrapia 42, S a b a n a . 
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¿QUE M E CONVIENE? 
P a r a m i Tos 
El Licor de Brea del Dr. Goozález. 
P a r a m i A s m a 
El Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
El Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
El Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
El Licor de Brea del Dr. González 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
El Licor de Brea del Dr. González 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
El Licor de Brea del Dr. González 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
El Licor de Brea del Dr. González, 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
El Licor de Brea del Dr. González 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González! 
En la Botica "San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóndo se vendo y se encuentra? 
En todas partes como la gracia de 
Dios. 
c i i E 




T a b o a d e l a 
Z a Discusión asegura qne l a 
rase " a l l ado de l a bandera c u -
^ana" l a puso en u n a segunda 
e d i c i ó n de l a c i r c u l a r de los ga-
l legos e l s e ñ o r d o n Sergio de l a 
Vega , co r r edor de l a c o m p r a -
v e n t a d e l t ea t ro " N a c i o n a l . " 
Si es as í , n o hemos d i c h o nada 
y r e t i r a m o s gustosos l o que ayer 
e sc r ib imos respecto á l a m a l a fe 
c o n que a l g u i e n h a b í a p r o c e d i d o 
en este asunto . 
Pero q u e d a n en p i e todas las 
d e m á s censuras que e l p r o y e c t o 
de l e y en c u e s t i ó n nos ha me-
r e c i d o . 
t i ros de orden interior tampoco llegó á 
circular. 
De cualquier modo, con la fraseó sin 
la frase omitida en la primera impre-
sión, la circular Al Centro Gallego, no 
contiene una sóla palabra ni siquiera 
una sóla letra que pueda en lo más mí-
nimo en esa circular lastimar el senti-
miento cubano. Ko tenía más objeto 
que el de llevar al ánimo de los asocia-
dos el convencimiento de la convenien-
cia de adquirir la manzana de Tacón 
para continuar en ella la obra merito-
ria que viene realizando el Centro Ga-
llego en este país, conservando para la 
ciudad de la Habana, á cuyo proyecto 
y á cuya cultura tanto contribuye esta 
Sociedad, el Teatro Nacional. 
Soy de usted afmo. s. s., 
S e r g i o d e i ;a V e g a 
le 
anuncian; de otro modo no hubiese po-
dido la policía darse el gusto de moles 
tarle y vejarle. 
Con razón dice el periódico de Cien-
fuegos, que la policía hace muy mal en 
adoptar esos procedimientosf. Su mi-
sión es otra. Persígase á los peligrosos, 
á los provocadores, á las malas gentes; 
pero déjese en paz á los que dan honra 
y provecho á la sociedad en que viven. 
Agradecemos á los colegas el 
i n t e r é s que demues t r an po r nues-
t r o amigo , e l c u a l n o n a hecho 
E s c r i t o l o que precede r e c i b i -
mos l a s igu ien te ca r ta : 
Señor Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
M i distinguido amigo: 
Tenga la bondad de insertar en el pe-
riódico de su digna dirección la siguien-
te carta y reciba por ello las gracias 
más expresivas. 
Suyo afmo. seguro servidor, 
Sergio de la Vega 
Señor Director de La Discusión. 
Muy señor mío y apreciable amigo; 
Agradeceré á usted infinito se sirva 
dar lugar en el próximo número de su 
popular periódico, á la siguiente recti-
ficación al suelto publicado en el de es 
ta tarde con el epígrafe de L a Circular 
á los Gallegos. 
Ha sido muy mal informada L a Dis 
cusión por los testigos que presenciaron 
mi entrevista con el señor Sanguily. Lo 
que yo le manifesté á este señor Sena-
dor fué que al hacerse la t i rad» de la 
circular Al Centro Gallego se omitió en 
el úl t imo párrafo la frase al ladg de la 
bandera de Cuba, por cuyo motivo que 
daron depositados en la Secretaría de 
la Sociedad casi todos los ejemplares 
habiéndose distribuido inadvertida 
mente un número de ellos muy reduci 
do, y dlsponiéndosé con la debida oo 
rección una nueva tirada que por mo 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer en la Presi-
dencia, se trató de los asuntos siguien-
tes: 
SUBASTA 
E l Secretario de Hacienda propuso, 
y así se acordó, sacar á pública subasta 
el arrendamiento del ferrocarril mi l i tar 
de Júca ro á Morón. 
CRÉDITOS 
Se concedió un crédito para los gas-
tos de instalación y transporte de las 
fuerzas que habrán de hacerse cargo de 
la fortaleza que dejarán en Santiago de 
Cuba las tropas americanas. 
El Secretario interino de Agricul tu-
ra, Industria y Comercio, pidió un cré-
dito, que le fué concedido, para sacar á 
pública subasta la impresión de la Me-
moria de dicho Departamento. 
H o y U n i e n t o M a r í t i m o 
L A M A R E N T VERNON 
Ayer tomó puerto procedente de Cayo 
Hueso, en lastre, la goleta americana de 
este nombre. 
L A H E N R Y CROSBY 
En lastre salió de este puerto ayer pa-
ra Port Tampa, esta goleta americana. 
E L TRESCO 
Fara Delaware (B. W.) salió ayer este 
vapor Inglés con cargamento de azúcar. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman eu 
Ouba. 
O P F 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n que co7ioce Vd, s i u n 
E L O J D E 
P A T E N T E 
[N d » n m i m m i m e m i 
C u e r v o y S o b r í n o j 
t i r L l o o s 1 x n . ^ o r t a , d . o r © 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e ñ a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
37, A . ALTOS. 
D r . 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos Inoftn-
8ÍV03' . ^ ^ ^ , Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS LOS D I A S 
c 13069 26 23-Db 
3 é P r o b a d l o s sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
2 J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r b u e x q u i s i t o 
\ f a r o m a y f o r t a l e z a ; son l o s m e j o r e s . 
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F O L L E T I N (104) 
L A H I J A M A L D I T A 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial ce Mauccl, se vende en "La Moderna 
toesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Mientras, otro criado introducía al 
aynda de cámara del señor de Luranne 
eü el bondoir de la condesa. 
El viejo servidor de la familia Lu-
ranne, que había visto nacer á Luciano 
y á Julia, tenía llenos de lágrimas los 
ojos. 
Valentina le reconoció en el acto. 
Plisóse Á temblar como hoja de árbol 
violentamente sacudida, y su mirada 
inquieta le interrogó. 
E l criado le tendió silenciosamente 
la carta. 
Valentina rompió el sobre y leyó 
lo primero las líneus del señor Lu-
ranne. 
No lanzó un grito, sus ojos perma-
necieron secos, pero el temblor de sus 
labios y el movimiento de sus párpa-
dos y ios rasgos do su lisonomía reve-
laban un horrible suí'rimíento. 
Después leyó la carta de Luciano. 
Esta vez r,o pudo reprimir un sollo-
eo, sas ojos hallaron aúu dos lágrimas 
un momento como dos 
párpados y cayeron so-
que temblaron 
perlas en sus 
bre el papel. 
Permaneció un monmento con la ca-
beza inclinada, fijos los ojos en la carta 
como si leyera siempre. 
A l fin llevó ambos escritos á sus la-
bios, y volviénd9se al criado: 
—Diréis al señor Luranne,—le dija, 
—que rogaré por su hijo y que lloro 
con él. 
E l criado se inclinó profundamente 
y salió del salón sin haber pronuncia-
do una palabra. 
La condesa entró en su cuarto, abrió 
un pequeño cofre de plata cincelada y 
depositó piadosamente los renglones 
del padre y la carta del hijo. 
E l señor de Bussiéres no tardó eu 
saber que la condesa hacía llevar baú-
les á sus habitaciones y <jue tenía la 
Intención de abandonar el palacio aque-
lla misma noche. Sin qué esto le sor-
prendiera en abéoluto le causó \fha v i -
va emoción. 
Hizo preguntar á la condesa si po-
dría recibirle. 
— E l señor conde puede venir,—con-
testó Valentina. 
Un instante después el señor de Bus-
siéres entraba en las habitaciones de eu 
mujer, cuyo desorden indicaba un pró-
ximo viaje. 
—jAsí, pues, es cierto que piensa 
usted purtirt 
—Hoy mismo. 
—Sin pensar que podía oponerme á 
este viaje. 
—He pensado, por el contrario, que 
no se opondría usted. 
—Es m i derecho^ sin embargo. 
* —Tal vez, pero no usará usted de él. 
—Valent ina ,—exclamó con voz v i -
brante,—reflexione usted, es tiempo 
aun, renuncie á ese viaje. Amo á us-
ted lo bastante para poder olvidar ío 
pasado. 
Valentina movió la cabeza. 
—Hay cosas, señor conde, (jue no se 
puedeu olvidar nunca; es lasaligre ^ue 
ha hecho usted derramar, es el cadá-
ver que ha arrojado entre nosotros, lo 
que nos separa. 
La frente del conde se ensombieció.-
y su mirada tuvo uñ resplandor sinies-
tro. 
—Es usted hasta imprudente habján-
dome asi,—repuso coa reprimlco aefb-
to.—Si no dir i jo á usted n ingún repro-
che, si no le pido cuentas áel tlfífcfc 
que me ha hecho usled, debíe a usted 
imitarme en mi silencio, $ 0 es crimi-
nal quien venga su honorj lie matado 
á un miserab^ á un cobarde!..., 
—Señor conde, no insulte tísted á su 
víctima, 
—-¡Osa usted defenderla ante inif 
—¡Es el colmo del cinismo! 
—ISo, ?eñor conde, es la Indignación 
¿le una alma sublevada. 
—Usted le amaba desde antes de ca-
sarse. 
—SL le amaba, no he de negarlo. 
—jjPor qué entonces, se casó usted 
conmígol 
—iPor qué, por qué?.. . Porque mi 
destino era ser desgraciada, porque es-
taba condenada á sufrir eternamente... 
Pero puesto que usted se considera 
ofendidp ya qne vengaba su honor sin 
saber sí estaba en peligro, jpor qué, 
pues? no me ha herido usted también, 
señor ¿ondet ¡Tanto bien me hubiera 
usted hecho!.., Librándome de la v i -
da me hubiera usted hecho una gra-
cia! 
Estas palabras turbaron al señor de 
Bussiéres, a l que so le ocurrió la idea 
de que acaso bu mujer no era culpa-
!ble. 
H —SI;—replicó el conde con voz tem-
blorosa,—Jiubieso podido matar á us-
ted, en mi furor tnve el mismo pensa-
mieuto, pero el recuerdo de m i hijo, 
de nuestro bijo. Valentina, me detuvo, 
íe teniendo mi orazo y calmando súbl-
tamoTite la t a b í i qne &o apoderó de mí, 
Nuestro hijo, Valenlina, defiende á us-
ted de m i y la protege. E l es; más 
2ue tni amor por nsted; quien me or-eua olvjdaf lo pasado y mo gr i ta : 
jPerdona! Agradézcala á él, á él solo 
ja todulgencia que me merece ustedI 
Pero las liases de usted me hieren; 
dice usted í¡ue ' 'yo vengo m i honor siü 
saber si está en peligro," ¿qué signifi-
can estas palabras, Valentina? Ha que-
rid< • usted decirme que ha hecho usted 
traición á sus deberes? 
La condesa permaneció silenciosa. 
—En nombre del cielo,—repitió con 
exaltación el conde,—expliqúese usted, 
Valentina, dime la verdad; eres culpa-
ble ó inocente? 
—Señor conde,—replicó Valentina 
friamente,—puede usted -preguntarlo, 
per yo no diré nada. 
L na sonrisa amarga crispó sus la-
bios. 
- -Loco, loco, que quiero dudar to-
da" i ,—murmuró el conde,—¿es posi-
b i so? He visto...—Hizo un brusco 
movimiento de cabeza y después de un 
momento de silencio repit ió: 
—Para usted como para mí este 
asu ito es penoso y no debemos ocupar-
nos de él. Lo que ahora rae preocupa 
es determinación que ha tomado us-
t é ' : no se aleje usted, permanezca 
aqu í ; si no por mí, hágalo por nuestro 
hijo, por la sociedad. 
—Estoy resuelta á partir, señor con-
de, he reflexionado largo tiempo, créalo 
usted; la situación es dolorosa, pero 
usted mismo la ha creado y eu nada 
puede usted cambiarla. Mo alejo de 
usted porque no podemos v iv i r j u u 
tos, 
—Sí,—exclamó el conde con gutural 
acento,—le causo horror. Esto se com-
prende,—añadió entre dientes,—jamás 
me ha querido usted y hoy me odia 
usted y además he matado á su aman-
te. 
La condesa se estremeció y un fuego 
sombrío pasó por sus ojos, pero su vo-
luntad era decidida por no defenderse 
y tuvo el valor de no protestar. 
—Es verdad,—respondió Valentina, 
—no amo á usted, pero no digo que 
me dé usted horror, lo que hoy expe-
rimento por usted se parece al miedo. 
Si no amo Á usted es por su culpa; us-
ted tiene los sentimientos elevados y 
nobles, señor conde, y no desconozco 
ninguna de sus cualidades, pero usted 
no podrá nunca saber lo que su extra-
ño carácter me ha hecho sufrir. 
Sí,—prosiguió Valentina con anima-
ción creciente,- en los primeros días 
de nuestro matrimonio hubiese podido 
amarle, ¿pero qué ha hecho usted para 
conseguirlo? Nada. Me ha tratado 
usted como á una niña, no como á uua 
mujer. Nada sabía yo de la vida, es 
cierto; lo ignoraba todo, ingenua, sim-
ple, estúpida tal vez. ¿Qué consejos 
me ha dado usted? Ninguno. ¿Ha 
tratado usted de guiarme, de dirigir-
me? No. 
Me abandonó usted á mí misma no 
dejándome á pesar de esto ninguna l i -
bertad. Me'ha hecho safrir ü i t poder 
despótico. (Contimará) 
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S E N A D O 
A las seis y media de la tarde de 
ayer se abr ió la sesión bajo la presiden-
cia del Dr. Méndez Capote. 
Despnés d^ hacer en el acta anterior 
varias rectificaciones, fué aprobada. 
El secretario, sefíor Rondán, dió lec-
tura á un proyecto de Ley, aprobado 
por la Cámara, concediendo un crédito 
de 500 pesos para atender á la curación 
del coronel del Ejército Sr. Aymerich. 
El sefíor E. Mora rogó al Senado 
acordase su discusión urgente, y el se-
ñor Pá r r aga solicitó algunas explica-
ciones respecto á la forma en que se 
había de conceder el crédito que se 
indica ent este proyecto. 
Fué pospuesta esta discusión para 
traer á la mesa los datos pedidos por el 
sefíor Párraga . 
El secretario dió lectura al proyecto 
de ley de Aranceles, aprobado por la 
Cámara, autorizando al Ejecutivo para 
aumentar nn 30 por 100 los derechos de 
importación á los artículos procedentes 
del extranjero, ínterin redacten conjun-
tamente las comisiones de ambas Cá-
maras el nuevo proyecto de arancel. 
E l señor Dolz se opuso á que se dis-
cutiera este proyecto de ley, t ra ído al 
Senado por la Cámara después de apro-
vechar una habilidad extraordinaria en 
contra del reglamento de las relaciones 
de las Cámaras. 
E l Sr. Estrada Mora apoyó la propo-
sición del Sr. Dolz, calificando la reso-
lución de la Cámara de inconstitucional 
y falta de la seriedad impuesta por el 
reglamanto de relaciones entre los cuer-
pos colcgisladores. 
Las manifestaciones de los Sres. Dolz 
y Mora, dieron lugar á un amplio de-
bate en el que intervinieron los sefío-
res Sanguily, Párraga, Morúa Delga-
do y Recio, que se opusieron resuelta-
mente á lo propuesto por el Sr. Dolz, 
porque ello constituiría nuevamente el 
nombramiento de una comisión mixta, 
que de seguro no estaría de acuerdo y 
rechazaría el proyecto, dando lugar á 
que el Estado sufriese grandes perjui-
cios que caerían bajo la responsabilidad 
de los Senadores. 
E l Senado desechó en votación lá 
proposición del sefíor Dolz, quedando 
aprobado el aumento prudencial del 
treinta por ciento. 
El sefíor Dolz, pronunció un extenso 
discurso oponiéndose á que lafe comisio-
nes de las Cámaras, reunidas conjunta-
mente, redactasen ún nuevo arancel. 
E l Presidente en vista de lo avanza-
do de la hora levantó la sesión, que-
dando para la de mafíana la resolución 
de este asunto. 
Eran las ocho y cuarenta minutos. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer tarde se aprobó 
sin discusión el siguiente proyecto de 
ley: . » 
^Art ícu lo 1? Se autoriza al Ejecutivo 
para vender en pública subasta, los te-
rrenos baldíos que sean bienes del Es-
tado y no sean utilizados por el mismo. 
Art ículo 29 Para el pago de estos 
bienes se admit i rán los abonarés ó 
certificados del Ejército Libertador. 
Art ículo 3? También se admit irán 
los mencionados abonarés ó certificados 
para fianzas al Estado,Provincia ó Mu-
nicipio. 
Cámara de Representantes, Enero 9 
de 1903.—Polayo García, Carlos Fonts 
Sterling, Faustino Sirven. F . Leite Vi-
dal, Alvaro Catá, Rafael M. Fortuondo, 
A. Nodarse." 
Se leyó una nota de la recaudación 
de las Aduanas de la República, en 
los once primeros días de los meses 
que á continuación se expresan: 
Noviembre de 1903 f 438,256 72 
Diciembre de 1903 439,087 27 
Enero de 1904 296,051 90 
Promedio diario: 
En Noviembre $ 4S,695 19 
En Diciembre. 48,876 39 
En Enero 37,006 48 
Rechazada la enmienda del señor 
Borges, que publicamos en la edición 
de la mañana de ayer, al proyecto de 
ley del Senado sobre reforma del Aran-
cel de Aduana^Vigente, fué aceptada 
por 29 votos contra 4, la siguiente en-
mienda del señor Castellanos.-
"Art icu lo 19 Se autoriza al Ejecuti-
vo hasta aumentar hasta un treinta por 
ciento los derechos de importación que 
pagan en las Aduanas de Cuba todos 
los artículos extranjeros. 
Art ículo 29 El Ejecutivo usará de 
esta autorización dentro de las estipu-
laciones del tratado con los Estados 
Unidos. 
Artículo 39 Este aumento tendrá el 
carácter de transitorio rigiendo hasta 
la promulgación de los nuevos arance-
les." 
Después de haber sido desechada 
una enmienda'adicional del Sr. Feria, 
se aprobó un proyecto de resolución 
del señor Castellanos en el sentido de 
que las Comisiones de Aranceles del 
Senado y la de Cámara se reunirán con-
junta y permanentemente á fin de re-
dactar un proyecto de Aranceles para 
la Repúbl ica . 
Dichas Comisiones darán cuenta de 
su cometido en la próxima legislatura. 
* 
» * 
Seguidamente se constituyó la Cáma-
ra en sesión secreta para cambiar im-
presiones sobre un proyecto de ley del 
Senado, autorizando al Ejecutivo para 
pagar los intereses de los bonos emiti-
dos por la Delegación del gobierno re-
volucionario en Nueva York, cuya deu-
da se declara legítima. 
Parece que algunos Representantes 
que pertenecieron al Ejército no están 
dispuestos á acudir á la sesión en que 
este asunto se trate, impidiendo por 
tanto que se reúna el quorum suficiente, 
mientras el Senado no apruebe el pro-
yecto de ley de la Cámara autorizando 
al Ejecutivo para vender los terrenos 
del Eistado. 
Esta tarde, á las dos, celebrará se-
sión la Cámara. 
N T O S V A H I O S . 
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R 
El. señor Presidente de la Repúbl ica 
manifestó ayer al señor Presidente de 
la Cámara, don Carlos Latorre, que él 
no enviaba el Mensaje suspendiendo 
las tareas parlamentarias, hasta tanto 
que el Senado no resolviese definitiva-
mente la cuestión arancelaria, á fin de 
evitar la merma que sufre el Tesoro en 
sus ingresos por consecuencia del tra-
tado con los Estados Unidos. 
CONCEJAL 
Ha sido admitida la renuncia que del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Jaruco presentó el señor don Juan Bru-
no Zayas, habiéndose nombrado en su 
lugar á don José Pérez Fernández. 
CAUSA S O B R E S E I D A 
La Sftcción primera de la Sala de lo 
Criminal de este Audiencia ha confir-
mado el auto de terminación del suma-
rio instruido á vi r tud de denuncia for-
mulada por el exmagistrado del Tr ibu-
nal Supremo, don Federico Mora, y ha 
dispuesto el sobreseimiento libre del 
caso primero del artículo 637 de la Ley 
de Enjuiciamieuto Criminal, declaran-
do las costas de oficio. 
AZÚCAR 
Ayer ŝ  despachó en este puerto el 
vapor inglés ''Tresco", para Delaware 
(B. W . ) con 24,000 sacos de azúcar. 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
^ ^ ^ ^ 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D D E L A H A B A N A 
Uubana, Diciembre 21 de 1903. 
Sr. W i l l i a m C. N e i l l y , 
S e ñ o r : 
O b r a p í a 3 5 
C o r r e s p o n d i e n d o á l o s o l i c i t a d o p o r Y d . p e r s o n a l m e n t e e n 
e s t a O f i c i n a c o n f echa 9 de N o v i e m b r e ú l t i m o , t e n g o e l h o n o r 
de r e m i t i r l e a d j u n t o e l c e r t i f i c a d o n ú m e r o 1 0 3 3 d e l a n á l i s i s 
p r a c t i c a d o e n e l " L a b o r a t o r i o d e l a I s l a de C u b a " de u n a 
m u e s t r a m a r c a d a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r , f o l i a d a e n 
e s t a O f i c i n a c o n e l n ú m e r o 7 . 8 6 8 , a s í c o m o l a c o p i a de o t r a 
c o m n n i c a c i d n a c l a r a t o r i a , f e c h a 1 8 de l o s c o r r i e n t e s , d e l m i s -
m o L a b o r a t o r i o , p o r l a s q u e se h a c o m p r o b a d o q u e l o s c o m p o -
n e n t e s de l a m u e s t r a de d i c h a p r e p a r a c i ó n se e n c u e n t r a n e n 
e s t ado de p e r f e c t a e m u l s i ó n , s i e n d o u n a g e n t e t e r a p é u t i c o 
q u e p u e d e ser bene f i c io so á l a s a l u d c o n f o r m e á l a d o s i s y 
forma e n q u e se a d m i n i s t r e . 
L o q u e t e n g o e l h o n o r de c o m u n i c a r a V d . p a r a s u c e n o c i -
m i e n t o y c o m o r e s u l t a d o de s u s o l i c i t u d . 
Q u e d o de Y d . m u y a t e n t a m e n t e . 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
S E L L O D r . E . B . B a r n e t . 
Jefe Ejecut ivo." 
La Emulsión do Petróleo de Angier se ha usado por el espacio de una ge-
neración en los Estados Unidas é Inglaterra. Debido enteramente á sus 
méritos ella ha ganado una reputación universal como uu remedio de valor 
«minentísimo, de manera que su venta ha alcanzado una cifra milagrosa. Por 
esto, no se trata do uu experimento, sino que ver daderamente vale la pena do 
que se ocupe usted seriamente de sus propiedades medicinales.—Es la combi-
nación más perfecta de Emulsión y de medicina que existe. A l probar nna 
iola vez la Emulsión do Petróleo de Angier. usted qn v l m í convencido de la 
verdad absoluta de estas aserciones—y esto en su provecho. Tenga cuidado de ob-
teuer solamente la genuina Emulsión de Petróleo de Angier. 
LAS B E C L AMACIONES D E L EJÉRCITO 
Las personas, cuyos nombres apare-
cen en la siguiente relación y cuyos do-
micilios se ignoran, pueden pasar á las 
oficinas de la Alcaldía Municipal, to-
dos los días hábiles d e l á 5 p . m., y 
los sábados de 12 á 3 p. m. á reoojer 
los certificados de las resoluciones dic-
tadas por la Comisión de Eeclamacio-
nes del Ejército Libertador. 
Vicente Arcia Valdés.—José ^Matilde 
Bolaños. —Rodolfo Casáis. — Eduardo 
Cabrera y Eoig. —Anastasia D . Viuda 
de Duquesne. — Lorenzo Despradel.— 
Jul ián Fonte.—Mateo García y García. 
— Quirino Galdo Jova.— Eosa María 
Lorenzo.— Paulino Lores Durán. —Se-
rafín Monteagudo. — José Pagliery. — 
Manuel Keyes Silva.— Gervasio Sabio. 
E N L A DROGUERÍA L A AM.*ERICANTA 
Hemos sido invitados por los señores 
Majó y Colomer de la "Droguer ía Ame-
rica," Galiano 129, á presenciar á las 
siete y media de la uoche la inugura-
ción de un nuevo aparato de luz eléc-
trica con motor de petróleo de un nue-
vo sistema. 
Agradecemos la invitación y tendre-
mos el gusto de asistir. 
Á LOS E L E C T O R E S D E LOS B A R R I O S 
D E L A HABANA 
Desde el d ía 10 del corriente mes se 
encuentran las Juntas de Inscripcióu 
constituí las en los locales que se han 
publicado por los periódicos, y aún no 
se han inscripto todos los que tienen 
votos para las próximas elecciones. La 
negligencia en el cumplimiento de ese 
deber, que en las actuales circunstan-
cias se impone á todos los ciudadanos, 
ciertamente habrá de poner de mani-
fiesto quienes son los indiferentes ó 
retraídos, y hacemos un llamamiento á 
todos los morosos, sin distinción de 
matiz político, raza, posición social, 
cubanos nativos y por opción, para 
que no llegue á vencer el término le-
gal sin que aparezcan sus nombres ias-
criptos en el Libro-Registro Electoral. 
Ño es este el momento para disqui-
siciones de ningún género: es la hora 
de la acción; la hora en que los pue-
blos libres evidencian su civismo. Los 
electores que no cumplan con el deber 
de la inscripción, no estarán en a p t i -
tud de reclamar sus derechos, y come-
terán una grave falta. 
Ante la audacia de algunos, los 
fráudes de otros, las confabulaciones 
de autoridades parciales y la impudi-
cia de los triunfadores por el amafio y 
la violencia, eternos enemigos de la 
paz, del orden y del bienestar de los 
pueblos, sólo disponen los ciudadanos 
de 1» República de una arma poderosa; 
el voto. 
Si no saben ó no quieren esgrimir 
el arma invencible de las democracias; 
si por anticipado se dan por vencidos; 
si ante la burocracia y los acomodati-
cios, se rinden débiles y-enfermizos, 
por errores de inteligeueia ó mal en-
tendido personalismo, á nadie se quejen 
mañana; confórmense con su destino, 
y soporten el gobierno que se mere 
cen. 
¡Habaneros, á inscribirse!, que el 
censo electoral será también para las 
elecciones municipales; y no olvidéis 
que aún inscriptos, podéis no hacer 
uso del voto, si así lo aconsejaren de 
consuno la moral y los más altos inte-
reses naciocales. 
Habana, Enero 12 de 1904.—La 
Coalición. 
COMPLACIDOS 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Muy señor nuestro: 
Rogamos á usted la inserción de las 
presentes líneas en el periódico de su 
digna dirección, para conocimiento de 
quien corresponda. 
El Gremio de Lancheros de la Bahía 
de la Habana que touemos el honor de 
representar, acordó en Junta General 
extraordinaria celebrada el día 2 de Di -
ciembre del año próximo pasado, entre 
otros particulares, nombrar una comi-
sión para que, avistándose con los se-
ñores dueños ó representantes de lan-
chas, pusieran en su consideración que 
viendo con disgusto que todos los tra-
bajadores de bahía cobran sus haberes 
en moneda americana y este Gremio, 
diferente á ellos en su manipulación eu 
nuestro trabajo, puesto que tenemos 
responsabilidad y no estamos en lo más 
mínimo en retribución de lo que cobra-
mos, pedir desde el día 1? de Enero de 
1904 nos pagaran nuestro trabajo en 
moneda oficial, pero visto por este Gre-
mio que al mes que nos referimos hubo 
un gran exceso de trabajo, y no creyen-
do hacer ningún reclamo que por su ín-
dole pudiera traer perjuicios tanto á 
los señores armadores de lanchas como 
al comercio, dejamos sin efecto tan jus-
ta petición, pero ya fuera de ese traba-
jo excesivo y estando en un período 
más tranquilo, esperamos de los seño-
res dueños de lanchas reciban una co-
misióu que pronto tendrá el gusto de 
ponerse á sus órdenes á fin de cambiar 
impresiones sobre lo que dejamos d i -
cho. 
Esperamos un arreglo satisfactorio 
tanto para los señores administradores 
como para éstos, que no hacen más que 
pedir dentro de la equidad y la just i -
cia. 
Le damos las más expresivas gracias, 
señor Director, y ofrecemos á usted 
nuestra más sincera consideración.—El 
Presidente, Domingo Santo Domingo.-
E l Secretario, Carlos Chumim. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Durante el mes de Noviembre úl t imo 
han llegado á este puerto los siguientes 
pasajeros; 













Diferencia á favor 3.571 
Como bebida estomacal y refrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
I M P O R T A N T E 
A l o s p a d r e s d e f a m i l i a . 
Mr. y Mrs. Abram Sharpe Smith, profesores 
ambos, del Colegio Militar titulado "Overlock 
Latín Hchool", situado á una hora de New York 
en la sana y pintoresca población de Nyack-
ou-Hudson, Estado de New York, so ofrecen á 
loa señores padres de familia que tengan idea 
de enviar sus hijos á educarse á los Estados 
Unidos. 
A ese fin se hallarán en la calle de Amistad 
núm. 20, el miércoles, jueves y viernes de esta 
semana, de 3 á 9 p. m. 
En el citado colegio se cursan todas las cla-
ses preparatorias para carreras superiores, y 
las comerciales son de lo más completas, inclu-
yendo en éstas contabilidad, taquigrafía y es-
tenografía. 
El colegio posee clases de música y sala de 
armas, ambas con todos los adelantos moder-
nos. 
El departamento de música está á cargo de 
Mr. Smith, quien tendrá sumo gnsto en dar to-
da clase de pormenores respecto á él, así como 
del colegio en general. . 480 3-13 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
Ü S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D B . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente 6 muela cariados. 
De venta en todas las boticas de l a Is la 
Piiase así: Oionlalina Je TataMa. 
c 13070 28-22 Db 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
cFS l-En 
P E P S I N A D E C A S T E L L ! 
G R A N U L A D A E E E R V E S C E N T E 
C2900 26-̂ 7 Dh 
L A P R E V I S O R A 
Socleílai áe PREVISION y SE&üROS M M O S 
sobre la vida, eminentemente N A C I O N A L , e s t á esta-
blecida con arreglo á, las leyes vigentes 
en la Kepübl ica . 
Cousiifución de tina D O T E ó un cajntal jpara la vejez 
en doce años. 
L a s B O L I Z A S de esta Sociedad son la úl t ima 
palabra del seguro. 
O o x x s o j o c í o A . c a . r o . i x x l s i t i " í x o l < S > x i . 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D, Leandro V. A l -
varez—Vice, D. Manoel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Rivexo; D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Laguer: D. Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarez; D. JosC del Real; Sr. Conde do Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B. Gas-
tón. ^ 
I M I I E C T O R G E N E R A L , fumlador: D . Jaime S. G ó m e z . - O F I C I N A S : 
69 26-3 E 
a i n i i i « y a mm 
POR EL 
*Doctor f . J ? . V r e m o l s 
E l P e t r ó l e o , A c e i t e de Gab ian , 
A c e i t e de P iedra , que t a m b i é n as í 
se l l a m a , es u n a substancia c o m -
bus t ib l e , compues ta de u n a mez-
cla de h i d r o c a r b u r o s h o m ó l o g o s 
d e l gas de los pantanos, y que has-
ta l a fecha n o t e n í a m á s usos 
en t e r a p é u t i c a que externos; para 
c o m b a t i r a lgunas enfermedades 
de l a p i e l de na tu ra leza parasi ta-
r i a y d e s t r u i r los insectos que v i -
v e n bajo e l pe lo de los an imales . 
Pero c o m o se p re tende aprove-
cha r l a m u y dudosa a c c i ó n que, 
t i ene t o m a d o a l i n t e r i o r , á pesar 
de l fracaso e x p e r i m e n t a d o en 
é p o c a n o le jana con las c á p s u l a s 
de B l a c h e , que c o n t e n í a n a l g u -
nas gotas de p e t r ó l e o c r u d o ; nos 
hemos d e c i d i d o á hacer u n estu-
d i o c o m p a r a d o con e l aceite de 
h í g a d o de bacalao, p o r q u e nos 
interesa p o r nues t r a a f i c i ó n á las 
do lenc ias c u y o t r a t a m i e n t o y cu-
r a c i ó n se d i s p u t a n ambas sustan-
cias, d e f i n i r con p r e c i s i ó n c u á l 
han de p r e f e r i r los que p o r tales 
padec imien tos deban m e d i c i -
narse. 
Las enfermedades consun t ivas 
se caracter izan p o r d e s n u t r i c i ó n , 
cada vez m a y o r , que t i ene po r 
causa lesiones i m p o r t a n t e s de los 
ó r g a n o s v i ta les , y e l t i p o de las 
enfermedades consun t ivas es l a 
Tubercu los i s . 
E n e l t r a t a m i e n t o de l a T u b e r -
culosis h a n v e n i d o e n s a y á n d o s e 
po r los m é d i c o s de todos los p a í -
ses y de todos los t i e m p o s i n f i n i -
d a d de substancias que s e r í a i m -
posible cata logar y que h a n i d o 
fracasando suces ivamente , p u -
d i e n d o asegurarse que n i n g u n a 
c o n s i g u i ó m o d i f i c a r de u n m o d o 
d i r e c t o e l bac i lo de K o c h , p o r q u e 
n o es pos ib le hacer l l ega r e l me-
d i c a m e n t o á los lugares co lon iza -
dos po r e l bac i lo . 
E l g r a n t r i u n f o de l a t e r a p é u -
t i ca m o d e r n a para t r a t a r l a T u -
berculosis h a s ido abandonar los 
viejos p r o c e d i m i e n t o s y las p r á c -
ticas a ñ e j a s de p re tender cura r 
con dragones la T is i s en sus m ú l -
t i p l e s manifes tac iones . 
.Es una enfermedad ermnente-
mente consuntiva y hay que suplir 
al organismo lo que el organismo va 
perdiendo para qiie pueda resistir y 
á la larga triunfar de la enferme-
dad; hay que tratar la Tuberculo-
sis gomo una enfermedad general, 
porque en todo el organismo se re-
fleja su acción consuntiva; hay que 
saber hacer lo menos posible contra 
la enfermedad en sí, y en cambio 
saber hacer mucho por el enfermo, 
dándole reposo, buen aire y una ali-
mentación reparadora y por tanto 
positivamente asimilable; y este es 
seguramente el argumento mejor en 
favor del Aceite de Hígado de Ba-
calao, sobre todo si es de la calidad y 
clase del usado por los señores Scott 
y JBoiune en la Emulsión que lleva 
su nombre, en nuestra opinión 
la mejor fórmula para adminis-
trarlo. 1 
E l A c e i t e de H í g a d o de Baca-
l ao es e l mas absorbible de los 
aceites an imales , d ice y con r a z ó n 
e l profesor B e r t h é . Debe esta 
p r o p i e d a d á que se e m u l s i o n a 
m á s f á c i l m e n t e bajo l a i n f l u e n -
c ia de l a t r i p s i n a p a n c r e á t i c a , t a l 
vez p o r q u e h a su f r ido y a l a ac-
c i ó n de los fe rmentos h e p á t i c o s . 
L a presencia de á c i d o s l ib res en 
el A c e i t e de H í g a d o de Bacalao 
es causa de que atraviese m á s fá-
c i l m e n t e que los d e m á s aceitea 
las m e m b r a n a s an imales , p u d i e n -
do ser absorbido en las v í a s d i -
gestivas s i n e l concurso de l j u g o 
g á s t r i c o . 
Se o x i d a m á s f á c i l m e n t e que 
los d e m á s aceites, e l o x í g e n o ac-
t ú a sobre él con preferenc ia á 
los a l b u m i n o i d e s de l a econo-
m í a , c u y a d e s t r u c c i ó n de ese 
m o d o r e s u l t a menor . O b r a co-
m o repa rador e n é r g i c o de los te -
gidos p o r su riqueza en fos-
fatos, lecitinas y c o m b i n a c i o n e s 
o r g á n i c a s d e l fós foro , c o n d i c i ó n 
i m p o r t a n t e para los t í s i c o s en 
quienes l a d e s a s i m i l a c i ó n en fos-
fatos c á l c i c o s es m u y cons idera-
ble. E l acei te de bacalao les p r o -
p o r c i o n a u n a p r o v i s i ó n de fósfo» 
r o bajo l a m i s m a f o r m a en que 
exis te este cuerpo en l a leche, y e -
m a de h u e v o , en e l cerebro, en l a 
l e g u m i n a , en l a c a s e í n a y en l a 
n u c l e í n a ; es dec i r en ese estada 
a c t i v o que puede ser u t i l i z a d o y 
a s i m i l a d o d i r ec t amen te po r el or< 
gan i smo. ( M a n q u a t . ) 
F r e n t e á. esta a c c i ó n redento-
ra de l acei te de h í g a d o de baca« 
lao, veamos c o m o ob ra e l P e t r ó -
leo: E l d o c t o r R o b e r t o H u t c h i n ^ 
son, profesor de F i s i o l o g í a en e l 
R e a l Co leg io de Ci ru janos d ^ 
Lond re s , h a p u b l i c a d o en e l 
British Medical Jotcrnal, u n com^ 
p l e t í s i m o es tudio e x p e r i m e n t a l 
sobre l a m a n e r a de obra r e l Pe* 
t r ó l e o E m u l s i o n a d o en que de< 
m u e s t r a que N O T I E í Í E A B ^ 
S O L U T A M E N T E N I N G U N 
V A L O R como s u b s t i t u t o def» 
aceite de bacalao, p o r q u e " N C r 
ES N I U N A L I M E N T O A S I , 
M I L A B L E " para c o m b a t i r l a 
C o n s u n c i ó n , n i u n a subs tanc ia 
capaz de obra r de n n m o d o d i -
recto sobre e l bac i lo de K o c h , 
po rque pasa a l t r a v é s de los 
tegidos s i n modi f icarse y s in ser 
absorb ido , {mor fortuna.) 
E l Profesor H u t c h i n s o n h a en -
con t r ado en las heces fecales l a 
m i s m a c a n t i d a d do Petróleo q u e 
h a b í a s ido i n g e r i d a en E m u l s i ó n , 
c o m p r o b a n d o de ese m o d o que 
pasa a l t r a v é s de l t u b o i n t e s t i n a l 
corno u n cuerpo e x t r a ñ o i n s o l u -
ble, e x ü o n i e n d o p o r t a n t o á i n -
testinos ' del icados á L E S I O N E S 
D E T A R D I A Y M U Y D I F I C I L 
R E P A R A C I O N . 
E l A c e i t e de h í g a d o de baca-
lao n o puede subs t i tu i r se c o n 
nada en l a t e r a p é u t i c a de las e n -
fermedades consun t ivas y m u y 
especia lmente en la T u b e r c u l o -
sis. E n los a ñ o s que t i ene de 
uso h a res is t ido á todas las c o m -
petencias, casi s i empre m á s m e r -
cant i les que c i e n t í f i c a s , s i endo 
su m e j o r e log io el s i n n ú m e r o de 
m é d i c o s que en todos los p a í s e s 
hace m á s de u n s ig lo l o v i e n e n 
f o r m u l a n d o como r emed io pos i -
t i v o para l a c u r a de muchas e n -
fermedades. 1 
N o basta decir escuetamente 
que e l P e t r ó l e o es m e j o r que e l 
aceite de bacalao, h a y que de-
m o s t r a r l o yeso que nosotros sepa-
mos, es i m p o s i b l e . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puesestaudo compuesto 
de los balsíímlcos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis máa intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 86 1 En 
DEL 
'Doctor J Í r t u r o ó a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
Pnronrín DqUÍPQI de la Impotencia por ol 
LuldulUll aallUjdí sistema mixto de Sue-
roterapia j Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALOS DE CÜRAC10N K a r T S 
dolor ni molestias. Cnraoión radical. El 
eniermo puede atender á sus quehaceres 
fdn faltar un solo día. El éxito da su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP i T1 i MIP WFíl moderno, para la tubor-
1 Flü 1 nll i lLll i U culosis en V. y 2í grado 
EAY03 ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosis. 
ciónde Lupus 
ÜAVfW Y el mayor aparato fabricado 
l lñl UÜ Ai por la caaade Liemens Alemar 
nía, con él reconocemos A los enfermos qua 
lo necesitan ain quitarles las ropas que tie-
nen puesta*. 
SPOPIÍllí DE ELECTROTERAPIA, en 
ULiuUlUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las rías uriuarlas y «jpocial 
para operaciones. 
PTPnTPnT sin dolor en las estreohe-
LLDulRUljllJlU oes. (¿e tratan enferme-
dades del hígado, riflones. Intestinos, útero 
etc., etc. tíe practican leoonocimiantos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
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CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA E L 
D I A R I O D E L A M A l t l X A . 
Madrid 19 de Diciembre de 1003. 
Desde qne se planteó el problema de 
<a navc^iu'ión aerea se propusieron (los 
Bolucioucs distintas. 
I^a navegación por medio de Globos 
rellenos do un gas más ligero que el ai-
re, por ejemplo gas del alumbrado, ó 
mejor todavía hidrógeno. De este modo 
la gnivtdad quedaba dominada, *lhien 
el espacio flotaba el Globo sosteniendo 
i la barquilla cou sus aeronautas, sus 
motores, máquinas y aparatos, el las-
tre inclusive. íso había que pensar ya 
bu ia llotación. no había que pensar 
nn'is que en descubrir un motor de po-
co peso j de mucha fuerza^para que 
pusia^e en movimiento las hélices, que 
al atornillarse, por decirlo así, en el 
aire comunicarau al Globo la dirección 
apetecida. 
A esta solución ó íi esta sistema se le 
da ordinariamente el nombre de siste-
ma df lo más ligero qiw el aire, y perdó-
nese lo incorrecto de la frase. 
L a secunda solución es completa-
inente distinta de la anterior. Para 
nada se acude á un gas más ligero que 
el aire. E l mecanismo por sí mismo pesa 
más que una masa de aire atmosférico 
de igual volúmen. 
Abondanado á sí mismo en el espacio 
caería indefectiblemente, como cae el 
ave cuando el plomo del cazador la 
hiere, y pierde la vida, y deja de batir 
las alas. 
Por oso también abreviadamente 
puede decirse que esta solución es la 
de lo indspesado qne d aire, 
Y esta sí que es antigua, si no en la 
realidad, en la imagiunción. 
Desdo la edad más remota, desde 
que ciertas nobles ambiciones desperta-
ron en el cerebro humano, pensó el 
hombre en volar como vuelan las aves, 
y creyó que todo consistía en tener 
alas. Y cuenta la fábula que Icuro vo-
ló con alas de cera. 
Desde entonces acá ¡cuántos desdi-
chados inventores han acometido la in-
sensata empresa! 
X i en los aires ni en la vida so-
cial basta fabricarse un par de alas 
para subir á las nubes. Lo que hace 
falta es tener fuerza y saber manejar-
las. 
Modernamente, á los aparatos sin 
globo destinados á elevarse en la at-
mósfera y cruzar por ella se les da el 
nombre de aeivplanos. 
De suerte que las dos soluciones an-
tes indicadas se realizan, ó los invento-
res procuran realizarlas, en el primer 
caso, no por Globos esferoidales sino 
por Globos fusiformes ó prolongados, 
qne so llaman Aeróstatos y que sostie-
nen, como decíamos, la barquilla con 
el motor. En el ser/undo caso por un 
sistema'de planos, que dan lugar á di-
versas combinaciones, y que presentán-
dose al viento con la inclinaeióu con-
vonionte impiden que el Globo descien-
da. (\-nibinando la resistencia del aire 
sobre estos planos con la acción de di-
versas hélices el Aeroplano se sostiene 
y camina eií dirección determinada. 
Mejor dicho debiera sostenerse y ca-
minar. 
iGnál de estas dos soluciones es pre-
ferible? 
Una y otra tienen entusiastas defen-
sores, y aún hay quien sostiene, que 
cuando vuele el hombre, volará como 
las aves, salvo que sus alas uo serán de 
plumas ni sus motores de fibra muscu-
lar. Y algunos defensores de este sis-
tema llegan hasta el punto de mirar 
con soberano desprecio la navegación 
aérea por medio de aeróstatos. 
Sin embargo, hasta aquí la experien-
cia no confirma bus previsiones cientí-
ficas. 
Hay varios aeróstatos que han nave-
gado por el aire con determinado rum-
bo y hasta cerrando diversas veces la 
trayectoria aérea. 
Ku estas crónicas hemos citado todos 
estos triunfos parciales del admirable y 
difícil problema. 
Citamos la memorable experiencia 
realieada hace muchos años por los ca-
pitanes franceses Renard y Krebs, en 
su globo " L a Franco," que fueron los 
primeros que tuvieron la gloria de des-
cribir en los aires una trayectoria 
cerrada. 
Recienteriiente el célebre Santos Du-
mout dió la vuelta á la torre Eiffel, 
volviendo triunfalmente al punto de 
partida. 
Y haoe poco el aeróstato de Labandy 
ha verificado muchas experiencias no-
tabilísimas, en todas las cuales ha ob-
tenido direcciones determinadas de an-
temano. 
Son triunfos parciales; los trayectos 
han sido cortos; no se han vencido aún 
vioutos de diez ó doce metros por se-
gundo, pero así y todo, son triunfos 
admirables que constituyen, si no una 
solución completa, al menos soluciones 
p.irciales teóricas y prácticas al mismo 
tiompo. E l problema empieza á resol-
verse. 
Claro es que esto se ha conseguido, 
como tantas veces hemos explicado en 
estas crónicas, por el descubrimiento 
y la aplicación de los motores de pe-
tróleo, que tienen mucha fuerza y poco 
peso. 
Un motor de diez kilos de peso por 
caballo de vapor fué ya una verdadera 
victoria; pero después se han construí-
do motores de cinco kilos por caballo, 
y si el número de éfetos es muy consi-
derable, hasta se afirma que puede dis-
minuir el peso á tres kilos y dos kilos 
y medio. 
Tales resultados son verdaderamente 
admirables y con ellos no es aventura-
do suponer que dentro de poco se cons-
truyan aeróstatos que puedan vencer 
vientos de die* y doce metros por se-
gundo. r 
Es decir, que el problema de la na-
vegación aérea por el primer sistema 
marcha brillantemente y alentado por 
grandes esperaazas hacia una solacióu 
definitiva. 
E n cambio, hasta aquí, y claro es 
que nos referimos al momento presen-
te, porque las sorpresas del mañana 
nadie puede predecirlas, y fuera teme-
rario negarlas, hasta el día de hoy, 
volvemos á repetir, la segunda solución 
de los aeroplanos ó sea de lo más pesa-
do que d aire, no ha salido aún del cam-
po de 1̂  teoría. 
Proyectos y proyectos y anuncios y 
esperanzas y nada más. 
Ni un sólo aeroplano, que nosotros 
sepamps, ha cruzado por el espacio 
con su aeronauta á bordo, no ya con 
dirección fija, pero ni siquiera para 
vagar una sóla hora por el espacio á 
mtTcod del viento. 
Juguetes niíla ó menns científicos, ex-
perimentos más ó menos curiosos rea-
lizados desde tierra y cuando más al-
gún atrevido aereonauta lanzándose al 
espacio con un paracaidas y bajando 
al suelo muerto ó vivo, casi siempre 
muerto. 
Esto es lo único que se sabe respecto 
á la segunda solución del problema. 
Verdad es que de algunos años acá 
se han verificado numerosas experien-
oias sobre Aeroplanos en los Estados 
Tnidos y podemos citar dos nombres 
ilustres, el del infatigable explorador 
Chaumete y el del insigne Lilienthal. 
Pero todas estas experiencias esta-
Descublerto por d Autor en 1881 
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Venta a l por Mayor 13, Ruó de Poissy, París. FARMACIAS. 
I Quiere V, ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. lia escapado á él, ¿ quiere V. eyitar las hinchaioires persistentes, los entomecimientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de ia flebitis antipna? Tome á cada rnmida una copita 
de Elixir de Virginie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
Envió gratuito del tolloto explicativo escribiendo i : Pharmacie Mokide, 2, me de la 
Tacherie, Paris. — ti La Habana : Viada dt JOSÉ SARRA»é Bija, j en tirtas Farmacias i Oraguwiw-
P e r f u m e r í a , 1 3 , E x i e d ' S a g k i e a , P a n a 




^ J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O G A D O S . 
6 « Í J I P L 0 M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
G U E S Q U I N , FarmaMco-Ooimico 
P A R I S - 1 1 2 , r u é du C h e r c ñ e - M i á i - P A R I S . 
La J U V E N I A devuelva al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el NEGRO más HERMOSO. 
La J U V E N I A no contieno ninguna sal rcotálico ¡ es completamente Infifonsiva. 
Deposiurios en LA HABANA i Viada de JOSÉ BARRA y Hijo, 7 en Uj principaba Casas. 
bau encerradas en círculo limitadísimo 
y aunque curiosísimas y sin duda al-
guna mny interesantes, ni resolvían ni 
podían resolver por sí el problema. 
Todas ellas eran del mismo tipo: se 
construía un aparato, lo más ligero po-
sible, compuesto de dos ó más planos. 
Del aparato se colgaba el experimen-
tador. Desde cierta altura tomaba por 
decirlo así carrera y se lanzaba al es-
pacio á la gracia de Dips, procurando 
por las diversas posiciones de su cuer-
po dar al sistema de planos de susten-
tación las inclinaciones convenientes. 
E l experimentador era en cierto modo 
el pájaro,los planos eran las alas,y des-
pués de numerosos ensayos y largo 
aprendizaje se lanzaba al espacio para 
caer á mayor ó menor distancia ó para 
estrellarse como sucedía con frecuen-
cia. Lo dijimos hace un momento, estos 
no son aparatos de aviación, son más 
bien paracaidas de marcha oblicua. 
Y en tal estado se encontraba el pro-
blema hasta hace poco; pero el Coro-
nel Renard,el Ilustre Director del Par-
que de Aerostación Milita de Chalais-
Medou; ha presentado á la Academia 
de Ciencias de París una nota titulada 
^Aviation" en la cual demuestra la po-
sibilidad de sostenerse en el aire un 
aparato volante, empleando motores de 
explosión; por ejemplo, los conocidos 
motores de petróleo ó gasolina. 
Este trabajo notabilísimo cambia por 
completo las condiciones del problema 
y le dá un carácter más racional, más 
científico y más seguro que el que han 
tehido hasta aquí todos ó la mayor 
parte de los Aeroplanos americanos. 
L a nota á que nos referimos, ó mejor 
dicho la memoria-tiene un carácter tan 
técnico, que en esta crónica no pode-
mos ni extractarla siquiera. 
Xos contentaremos con algunas lige-
rísimas explicaciones. 
Pero el principio en que se funda el 
nuevo aparato volante, que ya no pue-
de llamarse Aeroplano, sino Helicóp-
tero, es sencillísimo, evidente y hasta 
conocido de los niños que han usado 
juguetes fundados en esta misma ley 
de Física. 
A saber: un sistema cualquiera pue-
de elevarse en el aire por el empleo de 
una fuerza ó mejor dicho de un traba-
jo de suficiente intensidad. Nadie pue 
de dudarlo: basta que al sistema vaya 
unida una hélice y que á esta hélice se 
le comunique una velocidad de rota-
ción suíiciente. 
E l peso del sistema incluyendo el pe 
so del motor; las dimensiones y la for-
ma de la hélice y la cantidad de traba 
jo mecánico necesario para que girando 
la hélice y atornillándose en la atmós-
fera, por ella se eleve todo el mecanis-
mo, son elementos que matemáticamente 
pueden enlazarse y esto ha hecho el in 
signe coronel Renard en la memoria de 
que vamos dando cuenta. 
Y aquí se presenta una dificultad del 
mismo género que la que se presentó 
desde el principio para dar dirección á 
los globos. 
Entonces se decía, el problema teóri-
camente puede resolverse, mas trope-
zamos con este inconveniente: para dar 
dirección á un globo es preciso que este 
se lleve por los aires un motor con la 
fuerza suficiente para que poniendo en 
movimiento una hélice gane velocidad 
sobre la velocidad ordinaria del viento. 
Pero si la máquina ha de ser muy 
poderosa ha detener gran peso y el glo-
bo para elevarla ha de ser muy grande 
y si sus dimensiones crecen crecerá la 
resistencia del aire. 
Aumenta la potencia pero aumenta 
la resistencia también, parece que el 
problema queda encerrado en círculo 
vicioso. 
Sin embargo, desde un principio se 
observó que el círculo no es tan vicioso 
como parece, porque la resistencia de-
pende de la superficie y la fuerza as-
censional depende del volumen: aque-
lla pues varía proporciouaimente a l 
cuadrado de las dimensiones lineales, 
esta proporcionalmente al cubo, y po-
demos decir si se nos permite esta ma-
nera de expresarnos, que como los cu-
bos de cantidades superiores á la unidad 
crecen más aprisa que los cuadrados, 
aquellas series, las de las fuerzas, al ca-
bo alcanzarán y sobrepujarán á estas 
| mismas series ó sea á las de resistencias. 
Por eso decíamos que desde un princi-
pio se afirmó que el problema era teó-
ricamente posible. 
Prácticamente no lo ha sido hasta que 
no se han descubierto los motores de 
petróleo. 
Pues algo de este mismo género po-
demos repetir para los Helicópteros á 
que el ilustre Renard aplica sus intere-
santes teorías. 
E l problema es teóricamente posible, 
uo cabe duda. Sin ir más lejos, los ju-
guetes de los niños que antes citába-
mos lo demuestran. 
Pero un verdadero círculo vicioso 
más cerrado qne el anterior aparece 
aquí: para que el aparato se eleve por 
el aire es preciso que á la hélice ascen-
sional se le comunique un gran veloci-
dad, tanto mayor cuanto mayor sea el 
peso total que ha de llevar tras sí. 
Pero esta gran velocidad de la hélice 
supone un gran trabajo aplicado á la 
misma y por consiguiente un motor de 
gran fuerza, 
Pero si la fuerza del motor crece, cre-
su peso y la velocidad que haya de co-
municarse á la hélice ha de crecer tam-
bién. Por eso decíamos que este círculo 
vicioso es más ceirado que el de los pri-
mitivos globos, que pretendían ser di-
rigibles. 
Hoy ya se comprende que pueda re-
solverse el problema de la navegación 
aérea por el sistema de lo más pesado 
que el aire, mas ha de ser por la aplica-
ción de los motores de petróleo. 
E l problema siempre es el mismo. 
Un motor de poco peso y de mucha 
fuerza es lo que se necesita. 
L a sustentación en el aire por la rota-
ción de hélices es prácticamente imposi-
ble con motores que pesen diez kilos 6 
más por caballo. 
Es por el contrario posible si el mo-
tor pesa cinco kilos por caballo ó me-
nos. 
Y es sumamente fácil con motores 
que pesen dos kilos y medio por dicha 
fuerza de un caballo. Pero estos moto-
res hoy los da la industria. 
Claro es que las hélices han de cons-
truirse de tal manera, es decir con tal 
forma y tales dimensiones que utilicen 
la mayor parte de la fuerza motriz. 
E n Chaláis se han realizado numero-
sas experiencias sobre el aprovecha-
miento de las hélices sustentadoras, 
llegándose á un tipo de hélice á que 
s* ha dado el nombre de hélice óptima, 
con la cual puede llevarse un aparato 
de cinco caballos de fuerza, quedando 
un excedente de fuerza ascensional de 
ocho á diez kilogramos. 
Mediante cálculos sumamente inte-
resantes y teoremas curiosísimos llega 
Monsieur Renard á resultados de verda-
dera importancia. 
Solo citaremos algunos. 
Con motores de un kilogramo por ca-
ballo se podrían elevar ciento sesenta 
toneladas. Por lo demás esta es una so-
lución ideal. 
Con motores de tres kilógramos por 
caballo podrán elevarse doscientos vein-
te kilos. 
Con motores de cinco kilos, solo que-
da un margen de diez kilógramos. 
Monsieur Armengaud observa que 
puede en efecto reducirse considerable-
mente el peso de un motor de petróleo 
por caballo de fuerza, pero es aumen-
tando la potencia total. Así por ejem-
plo, motores inferiores á veinte caba-
llos difícilmente tendrán menos de cin-
co kilos por caballo. 
En cambio un motor de cien caba-
llos puede llegar á tres kilos por cada 
uno de ellos. 
Y ya Monsieur Clement construyó pa -
ra el globo número diez de Santos Dou-
mont, un motor de cuarenta caballos 
en que el peso no excede mucho de tres 
kilos y medio por caballo. 
En resumen, Monsieur Renard llega á 
esta conclusión, para que un aparato 
volante ó sea un Helicóptero pueda ele 
varse con dos hombres es preciso que 
sea bastante sólido para elevar un mo 
tor de cien caballos. 
Esta concljisión no debe alentar mu 
cho á los que tratan de resolver el pro 
blema de la navegación aerea por el 
sistema de lo más pesado que el aire. Sin 
embargo Monsieur Mauricio Levi hace 
observar que para navegar por la atmós 
fera no hay que elevarse verticalmente 
sino oblicuamente, en cuyo caso la fuer 
za necesaria sería mucho menor y se 
supone que con un sistema análogo al 
de Monsieur Chaumete un motor de sie-
te kilos y tres cuartos podría volar por 
la atmósfera. 
Parece que la conclusión es demás'a 
do optimista. 
Las personas á quienes interesen es-
tos problemas pueden consultar la me-
moria original de Monsieur Renard y en 
todo caso nn extracto muy interesante 
que se ha publicado en el periódico 
francés L é Temps, el miércoles 2 del 
corriente. 
Madrid 15 de Didemhre de 190S. 
J o s é E c h e q a e a y . 
tra mi se atente el que há días á un po-
bre español, dueño de una bodega, y 
ajeno en absoluto á todas estas miserias 
de la política local, un grupo de repu-
hlicanos, después de tomar lo que qui-
sieron en su establecimiento, y porque 
les cobraba el gasto hecho, le apalearon 
miserable y cobardemente. Este caso 
fué á la corte correccional y de él tiene 
conocimiento el señor Cónsul de Es-
paña. 
Mo quiero continuar enumerando he-
chos de esa 6 parecida índole, porque 
perdería el tiempo. ¡Sé bien que las au-
toridades de Cienfuegos son irimunes y 
he oído decir que el Gobierno es ciego 
sordo! ¿Para qué perder el tiempo! 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Cienfuesros 12 Enero 1904. 
D E P R 0 V I N G 1 A S 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 13 de Enero. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l Cónsul de España en esta ciudad 
ha dirigido dos comunicaciones al A l -
calde Municipal protestando de al-
gunos atropellos cometidos con súb-
ditos españoles durante el periodo 
electoral, y en los cuales han tomado 
participación muy directa, individuos 
de la policía que á pesar de ello con-
t inúan desempeñando sus funciones. 
Los españoles de Cienfuegos ven 
con gusto y aplauden la actitud del 
Cónsul señor Coll. 
L a Convención Municipal del Par-
tido Liberal publicó en hoja suelta 
un Manifiesto que ha sido denuncia-
do por el Alcalde. 
Hoy llegaron el Senador Frías y los 
Representantes señores Vieta y E s -
cobar. Dícese que el viage de éstos 
obedece á la visita del Secretario de 
Gobernación á esta ciudad. 
Espérase con ansiedad la llegada 
del señor Yero, pues en su energía y 
amor á la justicia, confía el pueblo pa-
ra eñcaz remedio de los males que 
lo aquejan y cese la situación anor-
mal. 
Una comisión del Partido Liberal 
visitará, al señor Yero, para exponer-
le los atropellos y vejámenes de que 
fueron víct imas algunos miembros 
del partido y denunciar las coaccio-
nes electoroles y otras quejas quede 
seguro serán atendidas por el Secre-
tario de Gobernación, para evitar 
graves contingencias el día de las 
nuevas elecciones. 
Se dice que los liberales harán una 
nianifestacióa en honor del ilustre 
gobernante. 
Corresponsal. 
CARTA D E SE. P Ü I A R E A 
Sr. Director del D a r í o d e l a M a 
r i ñ a . 
Mi distinguido amigo: 
Según informé en telegrama de ayer, 
anteanoche se acercó á mi en el teatro 
Terry un vigilante de policía, pregun 
támlome si era yo ''el Corresponsal del 
D i a r i o d e l a M a r i n a " . Díjele ¡natu 
raímente! que sí, y con este convencí 
miento rae manifestó que tenía orden 
expresa de su jefe para registrarme. 
Quiso hacerlo allí, en el propio teatro 
á presencia de las señoras que ocupaban 
los palcos y de los caballeros que dis 
currían por los pasillos, pero evítele 
ese trabajo y al público espectáculo tan 
poco edificante, declarándole que por 
taba un revólver que estaba dispuesto 
á entregar en la Jefatura de Policía. A 
ella me condujo; me decomisaron el ar 
ma y me exigieron fianza por valor de 
veinticinco pesos, p a m poder quedar en l i 
hertad. Xo se tuvo en cuenta que soy 
un hombro con domicilio conocido 
que j a m á s he tenido nada que ver con la 
pol ic ía . 
Conviéneme repetir ahora, lo que y a 
comuniqué en otra ocasión á ese D í a 
r í o , y es: que aquí todos los militantes 
en el partido republicano, que es el del 
poder, pero cou especialidad la frac 
ción que se conoce cou el nombre de 
Partido de la F o r r a 6 Guerrilla de la 
muerte, usan ¡y la Policía lo sabe bieu 
armas prohibidas sin que nadie les mo 
leste. 
Dicho esto, es preciso advertir que i 
esa Partida de la Porra se había enco 
mendado me propinase una paliza por 
el delito de haber comunicído al D i a r i o 
algo de lo mucho que aquí hicieron los 
republicanos el día de las elecciones de 
las mesas, al amparo y con la coopera 
ción de la Policía y la Guerrilla de la 
Muerte ó Partida de la Porra. Ahora 
bien, si la Policía—como lo prueba el 
hecho de haber comparecido ante el 
Juez Correccional, algunas veces, indi 
víduos del Cuerpo—ha tomado partici 
pación directa en las consabidas palizas 
y yo estaba amenazado—y continúo 
amenazado—de ser apaleado jera lógi 
co, era humanamente posible que al 
amparo ó protección de la Policía me 
confiara! 
!indudablemente que no! Y por eso 
por uo tener garantías para mi persona 
fué por lo que me eché encima un re 
vólver con que poder repeler la agre 
sión de que estaba amenazado. 
Pero las cosas están aquí de tal modo 
qne no se nos concede á los hombres 
honrados ni el derecho que la Natura 
leza da á las fieras: ¡el de vender cara 
su vida! E s preciso, al parecer, cometer 
las fazañas con toda impunidad, ni si 
quiera cou riesgos personales para 
preciosa vida del agresor... Y á ese ob 
jeto, el señor jefe de policía mandó des 
armarme en pleno teatro, sin observar 
las consideraciones que se tienen hasta 
con los criminales vulgares... 
Como la amenaza de que fui objeto 
puede cumplirse en plazo más ó menos 
breve, y aprovechando cualquier mo-
mento propicio; ante mi Cónsul, el de 
España, hice determinadas declaracio-
nes, y en sus manos puse un escrito que 
á esUs horas debe de estar causando 
sus efectos. No quiero ser víctima de la 
impunidad dd misterio. Por eso he hecho 
luz anticipadamente. 
Además, me induce á creer que con-
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eñcaz y poeitivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis eu 
su principio.—Curación segura y rápida, ob. 
servando el método que llevan Ior frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
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LA COMPETIDORA GADITANA 
(KAS FÁBiUCA U TABACOS. CiGAMdS t PAQltfü 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
I d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2230 26-d-14 a U D 
AGLáRAGION 
En una farmacia debe exitir siempi^ 
personal de competencia bastante paitfc 
garantir la salud pública. 
E l que va á comprar una medicina j 
más el que necesita una fórmula debo 
siempre, averiguar si el Dr. ó Ldo. ea 
la Facultad de Farmacia se encuentra 
al frente de su establecimiento dirigien-
do las operaciones de la casa, pues esto 
es una garantía. 
Así como el médico asiste un enfer-
mo, el farmacéutico debe inspeccionar 
continuamente el despacho de fórmulas. 
Esta es la misión de ambas profesiones, 
y como esto no se cumple en loque res-
pecta á la Farmacia, bueno es advertír-
selo al púbMco para que tenga mucho 
cuidado donde adquiere sus medicinas. 
E u la Botica del Dr. Garrido se cum-
ple con todo rigor este requisito, y todo 
el que compre eu ella sale bien servido. 
C 84 I En 
E l 
-4» 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
C O m m i C A D O S . 
COMPAÑIA C D B A N A ' D E FIANZAS 
Empedraf lo .'{O, M a b a n d 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á los accionistas de esta Compañía pa 
ra la junta general ordinaria auual qne 
debe celebrarse el día 2 de Febrero del 
presente año de 1904, á las tres de la 
tarde en esta Ciudad, calle de Cuba n0 
76, escritorio de los Sres. Zaldo y C? 
Habana, Enero 12 de 1901. 
E l Secretario-Cajero, 
A . A . Martínez. 
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NUESTROS REPRESITMTSS M M 8 8 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E j C 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARI8 
PERSODINE 
C O l v d F R . I l ^ I I D O S 
kcho iiDiCAitmo Drcuiitiao j imouoo 
por los Sres LUMIÉRE de Lyon (Francia) 
hperimentido y preicrit« cd Ioi may».ei Botpít&ltt 
Excita el Apetito 7 la Nutrición 
facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O 
CLORO ANEMIA 
T U B E R C U L O S I S 
E X C E S O DE T R A B A J O 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A DE F I E B R E S 
Venta al por uator : 
S'GSTIER, Farm'» en Lyon (Francia) 
En La Hahana: yin«a fle JOSÉ SARRA I HIJO. 
¿ o ; d o l o r e s . r c T a i w s , 
T * G. SÉCUTUiT - PARIS 
165, Rut St-Honoré. 165 
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des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sm 
perjudicar sus cali-
dades de finura ; 
gusto. 
c&csq 
. ' : ̂  •: Wiünl.nli, 
Exí janse l a s Firmas 
I Biigeaud y Lebeault 
sobre l a s Bote l l a s 
S E H A L L A 
=== U US PalHCIPiLES FARIACIAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 14 de 1904 . 
t m 
Y E R O EN L A S V I L L A S 
(Por teléírrafo) 
Sagua, Enero I S , 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A las doce t le la m a ñ a n a de l ioy 
l l e g ó á esta p o r l a v í a C e n t r a l el Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n don E d u a r -
do Y e r o , a c o m p a ñ a d o de sn secre ta-
r i o , d e l G o b e r n a d o r de Santa C l a r a , 
d e l r e p r e s e n t a n t e d o n Car los M e n -
d i e t a , d e l P r e s i d e n t e d e l Consejo 
P r o v i n c i a l y de var ios r e p r e s e n t a n -
tes de l a prensa habanera . 
Comis iones d é l o s p a r t i d o s r e p u b l i -
c a n o y l i b e r a l a c u d i e r o n á l a esta-
c i ó n íi r e c i b i r a l s e ñ o r Y e r o . 
L a soc iedad E l Liceo o b s e q u i a r á es-
t a noche á t a n d i s t i n g u i d o h u é s p e d . 
I'A-hemendia, 
TELEGRAMAS 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
r ec ib ie ron ayer tarde los telegramas 
que copiamos á la le tra . Dicen a s í : 
Santa Clara 13 de Enero, 10 a. v.i. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
Habana. 
A n u n c i ó m e pa r t ido L i b e r a l Nac iona l 
u ñ a m a n i f e s t a c i ó n y p e d í l e que pres-
c ind ie ran de ella, y una comis ión v i -
niera íl exponerme cuanto quisiera, 
(^ues m í p o d í a llegarse todo ciudada-
no. L a comis ión v i n o y su Presidente 
G o n z á l e z Tellez hizo relato de quejas y 
reclamaciones y d e c l a r ó m e la conducta 
correcta guard ia m u n i c i p a l , haciendo 
su elogio como cuerpo de d i sc ip l ina y 
honor. A s e g ú r e l e s que v e l a r í a por or-
den y paz á toda costa y para ello con-
taba con el concurso de todos los ver-
daderos patr iotas. C o m i s i ó n r e t i r ó s e s a -
tesfecha. 
Yero, Secretario do G o b e r n a c i ó n . 
Sagna la Grande Enero 13, l130. 
Eecretario de G o b e r n a c i ó u . 
Habana. 
A l sa l i r casa Gobierno C i v i l Santa 
Clara para tomar t ren , e n c o n t r ó m e 
frente á ella, m a n i f e s t a c i ó n l iberales 
nacionales con banderas y estandartes. 
U n o de los manifestantes e x p ú s o m e que-
jas p id iendo g a r a n t í a s con tes tó l e breve-
mente que e l Gobierno p r o c e d í a con i m -
pa rc i a l idad y rec t i tud y que amparaba 
á los ciudadanos en sus derechos que 
h a b í a n de ser ejercidos sin v io lenc ia n i 
alardes de fuerza, porque estaba por 
encima de todos la causa de l orden y 
de la paz, y que para mantenerla e l 
Gobierno se p r o m e t í a la ayuda leal de 
cuantos se preciaran de buenos pa t r io -
tas. 
I n f n n d í l e s co^fi§mza y e x c i t é l o s á que 
la may i f e s f ac ión se disolviera, t r a n q u i -
la y silenciosamente s in prefer i r un v i -
va, n u g r i t o , una sola e x p r e s i ó n , por-
que a s í me d e m o s t r a r í a n que en todos 
reinaba la serenidad de á n i m o s , nece-
sarias para usar sus derechos e lec tora -
les s in exajerados apasionamientos. A s í 
lo h ic ie ron r e t i r á n d o s e todos con per-
fecta t r a n q u i l i d a d en el mayor orden. 
M u y buena acogida a q u í i g u a l que en 
Santa p ia ra . 
Yero. Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
ü i c o É f e i í f l f i í Dr. Bano 
A y e r por la m a ñ a n a , ante un nume-
roso aud i to r io , compuesto en su mayo-
r í a do facultat ivos, el D r . Bango, en l a 
sala do recepciones del H o s p i t a l n? 1, 
p r o n u n c i ó una elocuente conferencia 
con e l m o t i v o de presentar á sus com-
p a ñ e r o s de p rofes ión u u aparato q u i -
r ú r g i c o que acaba de traer en su re-
ciente e x c u r s i ó n á la cap i t a l del m u n -
do c ient í f ico . 
A b i e r t a la ses ión por el presidente 
sabio D r . Juan Santos F e r n á n d e z , to-
m ó la palabra el i lus t rado d i rec tor de 
la Q u i n t a "Covadonga," del Centro A s -
tur iano , D r . Lango; y con e x p r e s i ó n 
correcta y fáci l , d e s p u é s de congratu-
larse en m u y sentidas palabras de 
aquel la agradable ocas ión que se le 
presentaba de hablar con sus colegas, 
p a s ó á descr ibi r el ins t rumento q u i r ú r -
gico que h a b í a t r a í d o del ext ranjero; 
el cual resuelve con suma fac i l idad u n 
gravo problema de medic ina en lo que 
8e refiere a l d i a g n ó s t i c o de las enfer-
foedades renales. D icho aparato es 
una especie de sonda para la vej iga 
con un adi tamento m u y iugenioso, que 
consiste en una panta l la ó p e l í c u l a fle-
x i b l e que se abre y se extiende en for-
ma de abanico dentro de la vej iga, 
a j u s t á n d o s e á sus dimensiones y for-
mando en ella un tabique, el cual d i v i -
de el i n t e r i o r en dos partes. 
De esta manera queda separada l a 
o r ina procedente del r i ñ ó n derecho de 
la del izquierdo: ambos l í tuidos salen 
por dos tubos y puede saboree de este 
modo el estado pa to lóg i co le cada uno 
de los rifiones. 
E l aparato, en o p i n i ó n de los i lus-
trados m é d i c o s que lo vi» ion , es una 
m a r a v i l l a por su perfecci' n m e c á n i c a , 
y de fáci l manejo. Delan o del aud i -
t o r i o el doctor Bango a p l i c ó e l c i tado 
aparato á dos enfermos q'se se presta-
yon á e l lo , y pudo verse la fac i l idad y 
eficacia en estas o p e r a c i ó n . 3. 
Seutimos que nuestra memoria no 
pueda recordar los numer -os faculta-
t ivos y otras d is t inguidas > >rsonas que 
acudieron á o i r l a conf< neia. Coñ 
p e r d ó n de los omi t idos m clonaremos 
á los doctores M a l b e r i v . Jacobsen, 
A r í s t i d e s Mestrc, A n t o n i o O u e t o , A r ó s -
tegui , M é n d e z Capote y e : d i rector del 
H o s p i t a l doctor V a l d é s C/allcfl; 
T a m b i é n ar is t ieron 1c • s e ñ o r e s D . 
f h t n r n i n o M a r t í n e z P;-. sidente d e l 
(pentro As tur iano , dou J m n G o n z á l e z 
Í P u m a i i e g a , Secretario del mismo; e l 
P. í V l e s t i n o Bivoro . cap.< : do ílCo-
r a d o n g a , " y varios d ignnnuos vocales 
del mencionado Ins t i tu to (ue fueron á 
p i r la o l o c u é ü t e y sabTa palabra del 
J>r. Bango, á quir.-n todos admiramos 
por su acertada d i : ección f aeu í l a t i va y 
por mtí celo en p r t d« la c iencút , y le 
fel ic i tamos do corazón por su nuevo 
t r i u n f o . 
CONSEJO PROVINCIAL 
A y e r ce l eb ró ses ión o rd ina r i a el Con-
sejo P r o v i n c i a l con asistencia de los 
sefiores Casquero, Bosa, Casado. Tel le-
chea, Por tuondo, Taboadela, Chaple, 
A r i z a , Campos M a r q u e t t i , P é r e z G a r -
cía , Beal , H e r n á n d e z Meza, Hoyos y 
A y a l a , y bajo la presidencia del s e ñ o r 
V a l d é s Infante . A l abrirse la ses ión y 
d e s p u é s de aprobada el acta de la an-
ter ior , se d i ó cuenta con el in forme de 
la C o m i s i ó n del Gobierno In t e r io r , pro-
poniendo para la plaza de por tapl iegos 
á don Juan de Mata A z o y , y para la 
vacante que deja é s t e al s e ñ o r don Ju-
l i o Blanco. 
Se d á lectura a l informe de la po-
nencia de la C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n 
proponiendo un Estatuto, para e x t i n -
c ióp del m a m í f e r o Mangura ó Mangóse. 
Primeramente se aprueba el estatuto 
en general, con una enmienda del s e ñ o r 
Hoyos. 
D e s p u é s se pone á d i s c u s i ó n d i c h o 
Estatuto, por a r t í c u l o s , tomando par te 
en el debate los s e ñ o r e s Hoyos, Chaple, 
Casado, P é r e z G a r c í a , A y a l a , Bosa y 
H e r n á n d e z Meza, hasta el a r t í c u l o se-
gundo, pues cuando se iba á d i s c u t i r 
el tercero, d i ó la hora reglamentar ia , 
h a c i é n d o s e entonces varias proposicio-
nes para si se prorrogaba ó no la ses ión . 
E l s e ñ o r Casquero, propuso se pro-
r rogara la ses ión , s u s p e n d i é n d o s e l a 
d i s c u s i ó n del Esta tuto sobre l a e x t i n -
c ión del m a m í f e r o Jtfangura, y se pro-
cediera á d i scu t i r s i d e b í a ó no re-
cesar el Consejo en sus trabajos. 
E l s e ñ o r Hoyos, le dice a l s e ñ o r Cas-
quero, que con q u é derecho pide la 
s u s p e n s i ó n de la d i s c u s i ó n de un ar-
t í c u l o , para pasar á otro asunto, s in 
que el p r i m e r o fuera re t i rado. 
YA s e ñ o r Casquero le repl ica que con 
el derecho que t iene todo Consejero, 
de proponer á sus c o m p a ñ e r o s todos 
aquellos asuntos que crea convenientes. 
E l s e ñ o r Por tuondo p ide la x>r6rroga 
de la ses ión hasta discut i rse el estatuto 
sobre la " M a n g u e r a " , y el del estable-
c imiento de la E s t a c i ó n A g r ó u ó m i c a ; 
E l s e ñ o r Chaple hace igua l proposi-
c ión p id iendo t a m b i é n que se discuta 
el estatuto que hace t i empo e s t á sobre 
la mesa y que t ra ta sobre los e m -
pleados. 
E l s e ñ o r A y a l a p ide que e l Consejo 
prorrogue la ses ión hasta las siete y 
media y que d e s p u é s acuerde ó no el 
receso. 
Todas las proposiciones fueron de-
sechadas, excepto la del Sr. Casquero, 
que se a p r o b ó por m a y o r í a . 
Los s e ñ o r e s Por tuondo y Chaple con-
signan su voto en contra del receso, 
por ex i s t i r asuntos de g ran i m p o r t a n c i a 
para la p r o v i n c i a sobre la Mesa, como 
eran los del establecimiento de la E s -
t ac ión A g r o n ó m i c a , y el estatuto sobre 
empleados. 
E S P A S A 
M a n i f e s t a c i ó n o b r e r a 
A I terminar la sesión el d í a 21 de D i -
ciembre en ol Congreso, y coincidiendo 
con la salida de diputados y periodistas, 
en dirección contraria v e n í a por la Carre-
ra ee San J e r ó n i m o un grupo que no ba-
j a r í a de quinientos á seiscientos obreros 
sin trabajo, que llegaban de las p r o x i m i -
dades del Gobierno C i v i l , donde se les 
h a b í a prometido dar trabajo á doscientos, 
y al hacerse el reparto de las credenciales 
sólo se le d ió á 65, por carecerse de fon-
dos en las arcas municipales para la c r i -
sis obrera. 
Aquel la masa de hombres ateridos de 
frío y famélicos, marchaba silenciosa, co-
rrecta; su p ropós i to era ver al Presidente 
del Consejo, al Min i s t ro de la Goberna-
ción, á los diputados por Madr id , á quie-
nes, en suma, pudiesen exponer sus c u i -
tas y pedir trabajo. 
Pero no contaban con que en los alre-
dedores del Congreso estaba el c ap i t án de 
Orden públ ico , delegado del d is t r i to , y 
con él buen golpe de polizontes y guar-
dias, quienes al ver á los manifestantes 
y siguiendo las ó rdenes del jefe, les ce-
rraran el paso para impedirles llegar has-
ta la puerta del edificio. 
Sa l ían entonces del Congreso los d i p u -
tados por Madr id , señores E s t é v a n e z y 
Qaray pidiendo al c ap i t án quo bajo su 
responsabilidad dejasen en l ibertad % los 
detenidos. 
Reconocido el pr imero por algunos de 
los manifestantes, le enteraron de lo ocu-
rr ido , y entonces los sefiores E s t ó v a n e z y 
( taray pidieron a l c a p i t á n que bajo su 
responsabilidad dejase en libertad á los 
detenidos. 
De epués rogaron á los obreros que se 
dispersasen, a ñ a d i e n d o que aquel mismo 
d ía q u e d a r í a aprobada la s u b v e n c i ó n de 
capitalidad y con el A y u n t a m i e n t o po^ 
d r í a faci l i tar trabajo. 
Tan prudentes consejos, contrastando 
con la act i tud de la pol icía , dieron por 
resultado el que los manitestantes se re-
tirasen. 
E n h o n o r d e M a u r a 
Palma SO (8.20 n.) 
Se ha celebrado un baquete en honor 
de don Anton io Maura, con mot ivo de su 
exa l t ac ión á la presidencia del Consejo de 
Minis t ros . 
E l edificio de la Lonja estaba a r t í s t i c a ; 
mente adornado. Bajo un dosel apare; 
cía el retrato de Maura. Asistieron sete 
cientos comensales 
P res id í a el Gobernador, Sr. Torre V i -
llanueva, juntamente con él alcalde, s e ñ o r 
Planas, el delegado de Hacienda, seftor 
Semlr, los presidentes de las sociedades 
económicas , literarias y científ icas y 
miembros del comi té . Asist ieron repre-
sentantes de todas las clases sociales. 
Brindaron el Gobernador, el Alcalde, el 
Presidente de la Dipu tac ión , el poeta don 
Juan Alcovor, el delegado do Hacienda, 
los señores M á s , Rlbot , Rese l ló , A l e m a -
uy, Sureda, Alzamora y Guasp. 
S" leyeron telegramas de a d h e s i ó n de 
pncido.s dé la Isla y de los diputados con-
de de San S i m ó n y de Sallent. 
Apar te los discursos laudatorios para 
Maura y don Francisco Si l vola, lo m á s 
iuteresauto ha sido las peroraciones de los 
presidentes de las Sociedades e c o n ó m i -
cas. 
E l s eño r Alzamora, Presidente de. la 
C á m a r a do Comercio, que ha sido m u y 
aplaudido, c o m e n z ó haciendo la clasiftca-
ciúu de los elementos que componen la 
masa neutra. 
—Isosotros— dijo — representamos la 
parte que se agrupa en las asociaciones 
dispuestas á intervenir oportunamente 
en ! . i a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca . 
Por esto aplaudimos el proyecto de ley 
munic ipa l de Maura, y esperamos Con 
ansiedad reconocer su reforma electoral. 
Elogia á Maura como fundador de la 
L i g a M a r í t i m a , y a ñ a d e : 
—Estamos conformes con muchas de 
las ideas de Maura, pero no con todas; 
por eso no somos mauri«ta>. 
Recuerda los discursos Cu que Maura 
dedica fervocosos llamamientos á l a masa 
neutra; pero és ta pide, antes que todo, 
paz, mucha paz, la paz de los e s p í r i t u s . 
Es d i f í c i l—terminó diciendo—que nos 
arrojemos á ta i n t e rvenc ión en los inte-
reses públ icos , cuando la lucha es m á s 
que nunca fiera, y los gobiernos incons-
tantes y los partidos turbulentos ó sin 
ideales. 
"Nadie se echa al mar cuando se halla 
embravecido." 
Palma 21 (7,50 n.) 
A u n telegrama de felicitación que ayer, 
de spués del banquete, se d i r ig ió al s eñor 
Maura, ha contestado és te en los siguien-
tes t é r m i n o s : 
" Ines t imable es la mani fes tac ión y te-
legrama afectuosos. 
" E l voto de Mallorca, para m í insus-
t i tu ib le , me retuvo en la v ida pol í t ica , 
a l e n t á n d o m e , siempre oportuno. 
" A h o r a a ñ a d e nueva firmeza, á m i vo-
luntad y hace m á s insinuante la voz dol 
deber. 
" T ó c a m e administrar fuerzas que pro-
vienen de confianzas ajenas, honrosamen-
te abrumadoras, y cualquiera que sea la 
parto que logre realizar de la obra vas t í -
sima, ago t a r é los medios que obtenga pa-
ra servir los ideales conocidos". 
Termina devolviendo el saludo á sus 
paisanos. 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o 
Cartagena 20. 
A las nueve de la pasada noche es ta l ló 
un formidable Incendio eñ una casa de la 
calle del P r í n c i p e de Vergara; propiedad 
de don B a r t o l o m é Ferro, 
E l incendio se produjo á consecuencia 
de una explos ión de gas en el piso bajo, 
donde h a b í a un establecimiento de ferre-
te r í a y quincalla do H e r n á n d e z y Her-
mosilla. 
D e s t r u y ó el fuego, en pocos instantes, 
el citado comercio y dos pisos altos. 
E l incendio coincidía con una copiosí-
sima l l uv i a , á pesaí* de lo cual las llamas 
eran tan enormes que l amían los edificios 
de la acera de enfrente. 
Las brigadas de bomberos y zapadores 
acudieron con todo el material , pero tar-
daron en prestar auxil ios eficaces por fal-
ta de agua. 
E l públ ico p res tó excelentes servicios, 
evitando que pereciera una anciana que 
habitaba un piso alto. 
L a casa y la tienda estaban asegura-
das. 
A las cinco de la m a ñ a n a ha sido ex-
t inguido el fuego; poro todo lo ha redu-
cido á cenizas. 
una» < w 
S e c c i ó n 2 } 
Codtra J o s é Garc í a G o n z á l e z , por ro-
bo. Ponente: Señor Monteverde. Fiscal : 
Señor A r ó s t e g u i . Defensor. Ldo. P ó o . 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Cár los Beiro, por lesiones. Po-
nente: Señor Va l le . Defensor: Ldo . Sa-
ladrigas. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré . 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
. S a l a de lo C i v i l . 
Inf racc ión de L e y mayor c u a n t í a . Ter-
cer ía de mejor derecho deducida por Ra-
fael Pifia en Ejecutivos seguidos por Pe-
dro Garc ía , contra Petrona V a l d é s . Po-
nente: Señor Maydagan. Fiscal: Señor 
Travieso. Letrado: Señor R e m í r e z . 
Secretario, Sr. R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Quebrantamiento de forma ó Infrac-
ción por Juan Bazán Zarza en causa por 
dolí io <lo komioidíw. rv.ucxlt/e; iSeflur Ofio 
t ón . Fiscal: Señor D iv iñó . L é t r á d o : Se-
ño r Secados. 
infracción de L e y por el Minis te r io 
Fiscal contra M á x i m o Arro jo , J o s é A l o n -
so Bob i l lo , Gregorio Vi l l averde , Silverio 
F e r n á n d e z y A n d r é s Pascual, por In-
fracción de la L e y de I n m i g r a c i ó n . Po-
nente: Señor Giberga. Fiscal: Señor D i -
v i n ó . Letrados: S e ñ o r e s Beci y Pascual. 
Secretarlo. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i m l . 
Testimonio de lugares del concurso de 
don Pedro Pons y en pieza formada so-
bre oposic ión al convenio. Ponente: Se-
ñ o r H e v í a . Letrados: Ldos . Pessino y 
Estrada. Juzgado, del Este. 
Testimonio de lugares en el Incidente 
a l concurso de don Pedro Pons estableci-
do por Ventosa y C? y otros. Ponente: 
S e ñ o r Tapia. Letrados: Ldos. López , A l -
daza bal y Pessino. Procuradores: Sres. 
Mayorga y Sterl iug, Juzgado, de G ü i n e s 
Secretario, Ldo . Almagro . 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Anse lmo M a r t í n e z y otro, por 
falsificación do marca indus t r ia l , ponen-
te: Señor Azcarate. Fiscal: S e ñ o r Galvez. 
Defensores: Ldos. Beci y Rojas. Juzga-
do, del Este. 
Contra Pedro J i m é n e z , por estafa. Po-
nente: Señor L a Torre . Fiscal : S e ñ o r Gal-
vez. Defensor: L d o . Rabell . Juzgado, del 
Este. • 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
I J A B Ó N I 
Absolutamente puro. Deli-
cadamente medicinado. Ex-
quisitamente perfumado. No ^ 
tiene rival como jabón para el -J 
cutis y el tocador. * £ 
m a m c o n l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
c 47 l E n 
[SPiJUEOS í LIES DE 1 0 idl í f l 
coa P i e d r a s d e l B r a s i l 
- - A C E N T E N - -
EMEIOS í EESIES DE ORO REiLEI 
15 a ñ o s de g a r a n t í a , P i e d r a s de 1; 
- - A L U Í S -
E s p e j u e l o s y Len t e s de jj 01 I r n jyrn 
n i k e l con c r i s t a l fino. II u) rOU I IH 
Espe jue los de acero y j j | 1 | ^ 
L a casa d e con t i anza , l a <jue m í l s ba-
r a t o v e n d e O p t i c a , J o y e r í a y E s g r i m a 
" E L ALMEHDAEES" 
C-57 
O B I S P O 54 . 
alt 1 En 
M a n t e c a de C A C A O 
- P U R A -
En Mopes á Í5 centam ülra . 
Por l i t e í ciücnenla ceutayos. 
A d i e s t r e q " I d l a r t i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 indi0. 26-4 
u s s a n g 
* 9 
L a prefer ida agua de mesa. Cura es 
t ó m a g o y r í ñ o n e s . Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botel las en casa 
de E m i l i o í í a z a b a l , M u r a l l a 35, Habana 
o 2250 IfW-SDh 
se curan tomando la PEPSINA y RUI -
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-
fermo rápidamente se pone mejor, d i -
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c56 l E n 
DE. m GUILLE!. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s y H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y. do 3 a 5. 
5 o H A B A N A 5 5 
C—15 26-1 En 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
I - S T R E C H K Z D É L A U U E T K A 
Jesús María33. De 12á3. C2J 1 En 
D R . R O B E L I N 
Piel —Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á l . 
C3i 1 En 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s t a en enferiiK'<lades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 28 1 Ln 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I , 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señor.», 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
125 26-8 E 
BIOGENO 
E N G E N D R A D O E D E V I D A 
Esencia vital—Poderosísimo reconstituyente—Vivificador 
de la sangre—Tónico por excelencia—Nutritivo y asimilador 
de primer grado. 
Sost iene e l ^ q i i i l ^ ™ de l a c é l u l a n e r v i o s a 
L a causa de todas las enfermedades es la falta de vida en el organismo. 
£ j V ^ J ^ / h í f n n n r e P o n e l o s desgas tes fisiológicos, f a v o r e c e 
^ £ \ 7 c f l u l a o x i d a c i ó n d e l a s u s t a n c i a p r o t o p l a s m á -
t i c a , d e s a r r o l l a l a f u e r z a f u n d a m e n t a l d e l a s c é l u l a s , d á m a y o r r e -
s i s t e n c i a o r g á n i c a ; d e a h í q u e t o m a n d o e l B I O G E N O e l c u e r p o r e -
c u p e r e t o d o e l v i g o r , b o n d a d y l o z a n í a q u e l a n a t u r a l e z a l e d i ó . 
R e g u l a r i z a l a s f u n c i o n e s d e l a d i g e s t i ó n . L a a n e m i a e n c u a l -
q u i e r a d e sus f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s , e l r a q u i t i s m o , c r e c i m i e n -
tos t a r d í o ó m u y r á p i d o , exce sos d e b i l i s , d e p r e s i ó n n e r v i o s a , a p l a -
n a m i e n t o , d e s g a n o , d i s p e p s i a y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s a n i q u i l a n -
tes se c u r a n c o n e l B I O G E N O . 
D e t i e n e e l d e s a r r o l l o d e l a i i d s . L a ú n i c a m e d i c i n a q u e p u e d e 
i m p e d i r q u e l a t u b e r c u l o s i s cause t a n t a s v í c t i m a s es e l B I O G E N O , 
p u e s t o q u e l o s tuberculosos s e c a r a n si á t i e m p o l o t o m a n . 
E n l o s h o m b r e s g a s t a d o s , p o r t r a b a j o e x c e s i v o ; y a m a t e r i a l , y a 
m e n t a l ó e n l a s S r a s . q u e h a n t e n i d o m u c h o s p a r t o s ú ^ o t r a s p é r d i d a s , 
este e l i x i r l es s e r á u n v e r d a d e r o n é c t a r q u o les d a r á v i d a y s a l u d y 
les p r e s e r v a r á d e g r a v e s e n f e r m e d a d e s . 
L a fiebre de d i g e s t i ó n q u e e n f e r m a á l o s n i ñ o s se e v i t a c o n d a r -
les c u c h a r a d i t a s d e B I O G E N O . 
E l B i ó g e n o T r é m o l s 
SR VKXüE EN TODAS LAS BOTICAS 
4-10 
DE. JOSE i TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernea de 
3 a 4. NEPTUNO 47. cl3Ü71 26 Db 22 
Dr. José A Trémols. 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n -
fe rmos de l pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 4 3. 
13301 26 -Db29 
0 7 % J Í u g u s t o S f t e n i é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
((ttSULTAS DE 8 á 5.~CAB1MTE HABANA 8. 
14 26-l?E 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco -
b a d . C—2260 26-20Dbr 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 42. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Vierne?. 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
D R . A . S A A T E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una 4 tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C—46 alt 13-lEn 
D R . R . C U I R A L 
CCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobrea $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 161 2614 Kn 
Ar tu ro Mañas y Urquiola 
Jesús Mar ía Ba r r aqué 
AMARGURA 32. 
C24 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
l E n 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 21 i En 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l a C. de B e n e í i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 4 L 
Aguiar 1083^.—Teléfono 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C-72 1 En 
NOTARIO PUBLICO ^ 
P A B L O H K K N A N D i : / L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 169. 
c82 1 En 
P E L A Y O G A R C Í A ^ 
O R E S T E S F E K K A K i 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 3, 
C 30 1 En 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Síñlis y Enfermed* 
des venéreas. Curación rápida. Conaaltas da 
12 á P. Teléfono"861 Egido nfim. 2, altos, 
C23 1 En 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NÜM. 11 
C 2S * 1 En 
C22 
824. 
l E n 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (inclaao Venéreoy Síñlis). 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 En 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C33 1 En 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl?—7Sm2Dc 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. o 149 I 12 En 
. J . 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
26-Enl2 
Dr. J U A F LUIS PEDEO 
Cirujano dentiata de la Facultad de Peusyl-
rania, Habana num. 68. 
419 2 H 2 E. 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa do la Es-
cuela Dental de New York. 
Ob i spo 7 5 , a l to s . T e l é f . í>7o 
c136 10-En 
^ DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos or-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que empica el profesor 
Hayem del Hospital de Sf-n Antonio oo París, 
aplicnciones para Sras. yCaballt ros do MASA-
JE, L rctroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moullló) por mi noraonal idóneo 
bpio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas*de 1 á 3 de U :arde.—LainparllUTl 
títod.—Teléfono 874. _ o tlO *E 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afee ¡iones venéreas y sifilí-
ticas,—Enfermedades -le señoras.—Consultas de 
14 3. Lamparilla 78. c ?269 21 D 
~DR, GUSTAVO L U P E f 
ENFERMBOADESdel •.BKEDRr y de 103 NKIWI03 
De regreso de su viaje á Eu. oa, reanuda íiui 
consultas en Belascoaln 105^ próximo a Reina, 
de 12 \ 2. 
C--10S 6E 
Dr. M a n * : l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Do regreso de su \iaje á Europa y los Estfr-
dos Lnidos lia abierto nucvnirnte su gabinc -
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, do 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroteránloo Reina 39. 
c 27 1 En 
CAELOS DB ARMAS 
ABOGADO 
l>e 12 á 4 . A g u i a r lí>. T e l é f o n o 111. 
C32 1 Bu 
D E N T I S T A Y M E D I C O * 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 33 l E n 
CARDENAL & SEGURA 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 — T E L E F O X O 8 Í 8 . 
28-15 D 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
S. C a n d o B e l l o y A m i g o 
A B O G A D O . 
c 148 
H A B A N A 5 5 . 
13 p] 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 2273 26-21 D 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l a l c o h o l i s m o c r ó n i c o . 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado Vrt. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á P, 
c. 109 4 E 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
WKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est5» 
rnago^ hígado, bazo é intestinos y enfermedadej 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c2271 21 D 
DR. ERASTUS WILSON 
M é t l u ' O - C i r n j a n o - D e n t i s t a 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parque 
de Colón. 303 29-S E 
Dr. Jac io G. fle B i s t a m É 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
121 26-5 E 
Doctor Martines Avalos 
M o n t e 3 8 , a l tos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Telefono 1573. 
6 26-1 E 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G l i l M E N S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c 102 —. -1 En 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c226S 28-21 D 
b e O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostola 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
M a r i a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael 145, altos 
12754 26-15 D 
Dr. ro iMi 
s : d i c o - c i r u j a n o 
Ciru iano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1,^.--Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO déla mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (bajos) 
epqulna é. San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2247 ind. 26-lil D 
i M L I S I S d e o h i n a 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, espales, san-
gre, lec.be, vinos, etc. 
P U A D O N U M . l O o 
0 45 _ l E n 
R a m i r o c a b r e r a 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 2272 26-21 d • 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ P L A S E N C I A 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
R ^ ^ ; , ^ - ^ an''aisi3 de química general. 
CONSULADO 95 TELF; '• )NO 413 
O 83 f g 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinari 




DR. KiCOLÁS S. DE R O I A S 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partí, v ciruzía 
Consultas de 12 á 2, Empedrado >.: Teififo-^ 
26-líí Db ñor -ion. 12lJ27 
te de consulta en la cali 
á 4. c 2203 dol Prado 312-3 Db 
DR. GUSTAVO G. D U P l l iSIS 
CIÜUJIA GENERAL. 
Consultas dlkrias de 1 ú 3.—Telófono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 34 t» En 
E a m ó u J . Martirio?, 
ABOG\DO. 
6E HA TRASLADADA A AiMABGVTRA 33, 
t 26 1 En, 
U U J L O X J T , 
=¿== 
G A C E T I L L A 
L a C o m p a r a dk O p d r a . — E l vier-
ne arribará á puerto el vapor L a Vran-
ce cou la grau Compañía de Opera Ita-
liana en la que figura la eminente diva 
Luisa Tetraz/ini y cuyo debut en el 
t.utro Nacional está señalado, como 
sabon ya mustios lectores, para fines 
de la entrante semana. 
E l elenco de la Compañía es como 
sigue: 
Director artístico: Señor Napoleón 
Sieni. 
Maestros Directores j Concertadoresr 
Síes. Giorgio Polacco y GinoGolisiani. 
Sopranos: Sras. MariaGrisi. A-malia 
A.. Jacobi y Guillermina de Koma. 
Maccari. 
Bli(ftíiltíf> ligero absoluta: Sra. Luisa 
Tetiaa^ini. 
IMtzzo-soprauo: Sra. María Pozzi. 
Otra soprano-Sra. Ernestina Betlini. 
Tenores: Síes. Luigi Longobardi,Er-
nesto Co'.li y Alfredo^Braglia. 
Bar ítonos: Bies. Guillermo Carusson. 
Viigilio Bellatti y Luigi Mazzoleai. 
Bajos: Sro*. Julio Rossi y Alfonso 
Mariani. 
Bajo cómico: Sr. Pietro Cesari. 
Mézzo-Soprauo:Sra. Elena Canarutto. 
Tenores: Sres.Giusseppe de Marco y 
Camilo Marucci. 
Btijo: Sr. Libero Ottoboui. 
Maestros sustitutos y de coros: A. 
Bertova y Edoardo Lebagott. 
Director de escena; Sr. Alberto Ha-
bel Kossi. 
Apuntador: Sr. Luigi Uberto. 
Maquinistas: Sres. Luigi Castiglioui 
y Silvetío Cuartara. 
Sastre: Sr. C.iovaui Robeuato. Pelu-
quero: Sr. N. Bermúdez. 
Coro de ambos sexos compuesto de 
40 voces. 
45 profesores de orquestaf. 
A reserva de habhir del repertorio y 
los precios por función diremos que el 
abono ha quedado abierto en la admi-
uist ración de nuestro grau teatro Na-
cional. 
Y ii propósito: 
Ku nombre del señor Gutiérrez ha-
cemos constar á las personas que ten-
gan separadas localidades que solo se 
les reservaniu hasta el lúues próximo. 
Después del lunes la empresa dis-
pondrá de ellas libremente. 
E n A l b t k u . — P a r a esta noche se ha 
combinado un bonito programa con el 
divertido cuento Color'm-colorao á pri-
mera hora, E l famono Colirón después 
y, como postre, Los (¡ramijas. 
Esta última, por la Guzmán, la pe-
queñita, la diminuta, la mímica Guz-
mán. 
Mañana es la reaparición de la tiple 
de las grandes simpatías en Albisu, la 
sefíorita Esperanza Pastor, actriz talen-
tosa y cantante superior. 
Keaparecerá la Paslorcito con una de 
las obras en que más aplausos ha con-
quistado: 
L a Impera. 
HtH omeiidamos á" lav^upiíesa.de Al-
Ihhu qweilije su atención Cu el éxito que 
acaba de obtener en Madrid un nuevo 
sainete de los hermanos -Quintero titu-
lado ]AI rdiui mora y cuya música es 
del maestro Serrano.: • 
Es !a obia de la tempoi ada de Apolo. 
Er, g r u p o d e a l u m x a s . — C o m o en 
días pasados dijimos, la ilustrada doc-
tora María Luisa Dolz. directora del 
acreditado plantel de señoritas de su 
nombre, tiene el propósito de hacer uu 
grupo fotográfico de las alumuais que 
en cualquier época hayan pertenecido 
al colegio. 
E l sábado próximo á las doce del día, 
y en el misino local de Prado 64, don-
de se encuentra establecido el colegio, 
se sacará dicho grupo con destino á ia 
Memoria que repartirá María Luisa 
Dolz en las grandes fiestas conmemora-
tivas del vigésimo quinto aniversario 
de la fundación de tan prestigioso cen-
tro de ensefian/a. 
Las fiestas, de las que nos propone-
mos hablar más adelante cou todos sus 
pormenores, tendrán Ingar en el próxi-
mo Febrero. 
Todas las que fueron alumnas de Ma-
ría Luisa Dolz, aunque directamente 
uo hayan recibido siviso, deben acudir, 
en obsequio del fin que lo motiva, á la 
reunión del s;ibadoeu la casa del paseo 
del Prado. 
Así lo encarecemos en nombre de la 
ilustre educadora cubana. 
E x G a s i n o d k C u a n a b a c o a . —Con 
su acostumbrada galantería nos invita 
don Maximino Blanco y Martínez, pre-
sidente del Casino Español de Guana-
bacoa, para la velada que se celebrará 
el dogungo en los salones de tan ílore-
ciente instituto. 
E l programa La sido combinado del 
modo siguiente: 
Frimet u.—La zarzuela en un acto de 
Clona y Gaztambide, Isa (Jolepiala, de 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Gárate. Escoriaza, Petit, Cecilio, 
Urrntia y Michelena. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
M o d a s . — H a y siempre en L a Unica 
periódicos de Modas. 
Entro los últimos que acaban de lle-
gar á la librería de la calle del Prado 
(.in'ntase L a Modista Parisietme, revista 
preciosa, que Trac siempre, en materia 
de modas, la última palabra de la no-
vedad. 
También se ha recibido Toilettes cou 
multitud de figurines en colores. 
La librería L a Unica ofrece á las da-
mas habaneras un constante surtido de 
los periódicos de modas más renombra-
dos en España, en Francia y en los Es-
tados Unidos. 
Allí están todos. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Arehicoti adia del Sto. Niño Jesús de 
Praga. 
E L DIA 8 de ENERO: A las 8 de Is mañana 
empezará el Novenario, rezándose todos lo« 
díaa una misa en el altar del Niño Jesús de 
Praga v diciéndose á continuación la Norena. 
E L DOMINGO 10: A las 8^, Misa solemne.— 
A Ua 3 de la tarde: Junta general de Asocia-
dos.—A las 6: Exposición del Sino. Sacramen-
to, Rosario, Novena y cánticos al Niño Jesús, 
Sermón, Reserva. «.r-tr^ „ -
E L SABADO 16: Al anochecer SALVE á ia 
Santísima Vireen. , , , ^ , „ . 
E L DOMINGO 17: Fiesta del Dulce Nombre 
de Jesús —A las 7H de la mañana, Misa de Co-
munión general.—Á las 8' „ Misa solemne á to-
da orquesta (A. Lejeal en re mavor) Sermón 
8or el R. P. Aurelio C D.—A las 3 de la tarde onsagración y procesión de loa niños.—Al 
Anochecer; Rosario, plática y procesión con 
la imagen del Sto. Niño Jesús de Praga. 
Hav muchas indulgencias concedidas a estos 
acto* 204 lt5-llmEn6 
R e t r e t a . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche en el Malecón: 
J Paso doble ' {E1 Gaitero"'. Nieto 
2 Obertura 4'Ruy Blas" . Men-
delssohn: 
3 Valses 'American Beanty - " W i l -
son. 
4 4'Escenas Pintorescas", Masse-
net. 
5 TwoStep 'Triple Seo Aldabó" 
Tomás. 
6 Marcha ''A laTurka", Mozart. 
7 Dauzón " E l mououo", Ceballos. 
E l Director, 
G. M, Tomás. 
L a n o t a f i n a l — 
Gedeóu, hecho uu sabio, entra en uu 
departamento de primera, en el que no 
hay desocupado más que un asiento. 
Coloca con mucha precaución debajo 
del asiento una maletita que lleva, y 
dice: 
—¡Alabado sea Dios! Me parece que 
así no habrá peligro. 
—Pues ¿qué lleva usted ahí!—pre-
gunta uno de los que ya ocupaban el 
vagón. 
—Poca cosa. Un par de kilos de di-
namita. 
Oir esto y escapar todos los viajeros, 
fuó una misma cosa. 
Eutonces Gedeóu abre su maletita, 
saca el almuerzo, que es lo único que 
lleva dentro, y se pone á comer tran-
quilamente. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
A la Excelsa Patrona de Cuba Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre dedica solemnes cul-
tos la nueva Congregación de Hijas de María. 
El dia 18 de Enero á las 7 p. m. y en la Igle-
sia del Espíritu Santo, se reiará el Santo Ro-
sario con Salve y letaníaa cantadas, E l día 17 
Mas 7 a. m. será la misa de Comunión general 
con hermosos cánticos, siguiéndose la imposi-
ción de medallas v de escapularios; y á las 8M 
empezará la Misaá toda orquesta, cantada por 
el nutrido coro de la Congregación. Nuestro 
Utmo. y Rdmo. Sr. Obispo realzará el acto cou 
su asistencia y bendecirá la nueva Imagen de 
Nuestra Señora de la Caridad, expresamente 
tallada para nuestra Asociación. Ocupara la 
sagrada cátedra el Rdo. P. Director Santiago 
Guezuraga S. J . 481 4-13 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
fe instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torree, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, alendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. InsUkción de timbres eléctricos. Cua-
dros Indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
348 28-9En 
Amo á los M o s uropietarios de casas 
se les ofrece un albaftü por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosáicos y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puigjané y López, albaflil. 
26-30 D 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGEMERO - ESPECIAL - H - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras. &—Se dan las referencias v garantías que 
se deaeen.—-Recibe órdenes: Acosta77, altos. 
9&45 158-30St 
C O M P R A S . 
E N S E Ñ A N Z A S . 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
do LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese, 
LOMBRICES. Las madres deben nedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
iuofensivo en los niños. 
C O L E G I O F R A N C E S . 
OBISPO 56 .—HABANA. 
Directora: MUe. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. _ 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
18200 15-29Dc 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
leneia.' No hav nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JLLIAN.—Habana, 
C 2257. 26-19 Db 
S e c i i i MtA Personal 
una librería de grandes existen-
citis é imprenta, incluyendo 6 nó 
propiedades literarias. 
También se admiten proposi-
ciones para continuar, en socie-
dad, la marcha del estableci-
miento en conjunto ó en partes. 
Darán razón, Obrapía 94. 
542 P 1-14 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 14 D E E N E R O D E 1904 
Este mes está cousítgrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular estíl en Jesús del Monte. 
Santos Hilario, Eufrasio y Odorico, 
confesores, Malaquias, profeta, y Santa 
Macrinu, virgen. 
San Hilario fué uno de los mayores or-
i namentos del orden episcopal, uno de los 
más brillantes astros de la Iglesia, á quien 
San Jerónimo y san Agustín apellidan el 
glorioso defensor de la fe, y el Doctor in-
signe de la Iglesia. Este hombre verda-
deramente grande nació hacia el fln del 
tercer siglo. 
Nuestro Santo por ser acérrimo defen-
sor de la fe católica, fuó desterrado, en 
donde estuvo cuatro años y á la vuelta de 
su destierro Dios quiso honrarle con al-
gunos milagros, que dieron mayor nom-
bre á la reputación de su eminente san-
tidad. 
En tin, acabó su carrera con una muer-
te preciosa el día 18 de Enero del año 3ü8. 
Dejó San Hilario muchas obras exce-
lentes que son muy estimadas y aplaudi-
das de todos los santos padres. 
Santa Macrina, Fué esta gloriosa San-
ta tronco y cabeza de una familia de 
sempefmda por Carmita Ruíz, la señora j santos; entre ellos San Basilio, de quien 
Gutiérrez, la señorita Bustamaute y los 
Bcfíores González y Díaz. 
Segundo - E l juguete cómico de. J;w;k-
son Cortea y Kubio Espino titulado 
¡Quién fuera libre!, por las señoras Eníz 
y Gutiérrez, la señorita Bustamante y 
los señores Díaz y Conde. 
Tercero.— Intermedio cou la caución 
americana L a risa. 
Cuarto.—La zarzuela F a r a casa de los 
padres, por los mismos intérpretes de 
las dos anteriores obras. 
Prestará su concurso á la velada, ofre-
ciendo nna selecta audición, el primer 
violinista concertino don José Pola, cie-
go de nacimiento. 
A las ocho de la noche dará comien-
zo la ñicciou del Casino de Guanaba-
coa. 
J a i - A L AL—Partidos y quinielas que 
se jugarán hoy, jueves, en el íron-
tón J a i - A l a i : 
Primer partido A 25 tantos: 
Cecilio y Machin, blancos, 
contra i 
Petit y Abando, azules. I 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Macula, Altamira, Trecct, Aruedi-
lio, ÍTa varrete, j Urbieta, 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Urbieta, blancos, 
contra 
Iníu y Navarrete, azules. 
fué abuela y A quien enseñó las primeras 
letras y los principales fundamentos de 
la Religión Cristiana. Sabido es que en 
el siglo I V persiguió cruelmente á la 
Iglesia, el emperador Maximino Galerio, 
y por consiguiente nuestra Santa sufrió 
y padeció muchísimo por ia fé católica 
durante esta persecución: huyendo de 
ella, estuvo escondida con párte de su 
familia siete años en Un desierto; y por 
último llenadle afíosyde virtudes, murió 
en la paz del Señor, en dicho siglo V I . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 11—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cinta en San Agustín. 
PriffijliTa Real y m i fc Arcti icoMa 
D E 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
For gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la SantiBima Virgen de los IH ŝa n-
parades en la Parroquiar d© Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR 8. TRONOOSO. 
C 6S IDb 
A 
V. 0. T . DE SAN FRANCISCO. 
E l jueves 2? de mes, día 14 de Ene-
ro, á las ocho de la mañana, se celebra-
rá la misa mensual áNtra. Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús, cantada y con 
comunión. Lo que a v i ^ á los devotos 
y demáa líeles su camarera, Inés Martí. 
i¿3 ltn-3ml2 
Academia de T. Herrera 
O B I S P O 8 » , altos 
La clase de inglés para Sras, y caballeros et 
diaria, de 8 a 9 a, m,, y la pensión un centén. 
503 28-13 En 
TUAN PICHARDO MOYA se ofreo» á los pa-
^ drea de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y & los aspirantes á 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudar en 
sus estudios. Precios moderaaos, San,Miguel 
n, 115. 463 8-13 
Lámparas de íjasolina 
se compran en prado nAm, 103. En la misma se 
compran toda clase de objetos antiguos ya sean 
prendas de oro y plata, muebles, loza, cristale-
ila y otras curiosidades. 494 4-13 
E n el barrio de Colóu 
no estando cerca de la Planta Eléctrica, se 
compra una casa pequeBa con sala, comedor 
y 3 cuartos, títulos al corriente y iibre de gra-
vamen, precio que no exceda de $2.500 oro es-
pafiol. Reina 121 de 3 á 4 p m. 376 4-10 
S E C O M P R A D C A S A S 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 552 
sin intervención de corredores, 
87 28-3 E 
pOlCPOSTELA 130, se solicita una muchacha 
^ de 12 é 14 «ños, 6 bien una laujsr de media-
na edad, para ayudar á los quehaceres de la 
casa de un matrimonio solo. 
47» 4-13 
se solicita uno que sea aseado y sepa su obliga-
ción. Sueldo |15 plata. Escobar 46, botica. 
487 4-18 
Una cr iant lera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche ó para dar de mamar á un niño 
cada vez que se quiera. Tiene quien la garan-
tice^ Informan Aguila 114, A. 488 4-13 
S e d e s e a c o l o c a r 
una criandera peninsular, con bueua y abun-
dante leche, con su niño que se puede ver. de 
dos mesas y medio. Informan San Lázaro 271, 
473 4-13 
C a r a una t orta f am i l ia 
se solicita una cocinera que sepa cumplir con 
as recomenda-su obligación v que tenga buen clones. O'Reilly 116 altos. 4S6 4-13 
Se solicita 
ana buena criada de mano de mediana edad 
que sepa coser y cortar bien. Ua de traer bue-
nas referencias para Salud 2. Ademas una co-
cinera paraTejadillo 66 altos. 474 4-13 
SEÑORA! Durará tlohlo su Kopa 
lavada cou ol EUSY de Ida ¡abones 
" H E K K A D U H A " 
1-2914 alt 7S-Dbl8 
Se solicita 
una general cocinera de color y que traiga re-
fere ncias de las cases en que baya trabajado. 
Campanario 34, 497 4-13 
DEvSKA C O L O C A K S R -
una sefiora peninsular de criandera á leche en-
tera, de 4 meses de parida, la que tiene buena 
y abundante, tiene buenas rererencias. Infor-
man San Lázaro y Galiano, café. 
425 4-12 
Cita inm-Iiaeba blanca 
buena costurera desea encontrar en una casa 
particular costura por meses. Darán razón 
Crespo 52 431 4-12 
Be ©frece uu Imen criado 
de mano peninsular en una buena casa. Bien 
práctico en su obligación y con buenos infor-
mes. O'Reilly número 97, dan razón, 
480 4-12 
Una señora de utediana edad 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman. Lamparilla 18 ' 429 4-12 
l ' n a cr iandera peninsular 
de seis meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan, Vives 157. 
427 4-12 
Una Joveu de color 
desea colocarse de criada de mano ó bien de 
manejadora. Tiene buena referencia y quien la 
garantice. Informan, Amistad n. S8. 
437 4-12 
S e s o l i c i t a 
una señora formal para los quehaceres de un 
matrimonio. Baratillo n, 3, habitación 28 
451 4-12 
P E I S M M S 
Una j a r e n penintmfnr 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, prefiriendo esto último. Es cariñosa 
con los niños. Tiene quien la recomiende. In-
forman Morro 58 accesoria 491 4-18 
Desea colocarse 
un joven pardo, activo, educado y de toda oon-
ñanza para hacer diligencias en casa particu-
lar ú ordenanza de un médico: tiene quienes 
respondan por su conducta: no es el mismo 
interesado el que se anuncia sino el que lo pro-
teje que desea colocarlo en lugar decente: in-
formará el Dr. Joaqnin M, Alvarez, Real 158, 
Marianao. 492 8-13 
S e h a p e r d i d o 
una perrita Chihuahua, negra, el que la de-
vuelva en Prado 78, será gratificado generosa-
mente. 485 4-13 
Clases á 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
fión y labores. Una hora diaria de clase, ambién da á señoras y señoritas lecciones de 
gintura al oleo, calado, y otras curiosidades, stas lecciones son alternas y valen cinco pe-
sos plata. Recibe avisos en Suárez 99, 
Q 
Se ofrece una Srita. profesora 
con conocimientos de música y mecanografía 
para dar clase en colegios, á domicilio 6 de es-
cribiente en una oficina. No tiene inconvenien-
te en ir al campo si es bien retribuida, infor-
man en el Hospital do Paula, la superiora Sor 
Clara 409 8-12 
Madame Sarda de Kscobar 
Profesora de inglés, francés, castellano, 
sica y dibujo. Habana n. 24, colegio, 
432 4-12 
mú-
MI8B I S A B E L L A . M. C O X 
Profrsora de inglés do Londres (Certificada), 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Eay 15 
385 15-10 
fííQLES enseñado en cuatro meses por nna 
* profesora inglesa (de Londres) que dá clases 
á domicilio en y fuera de la Habana y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas, mdsica, 
instrucción y dibujo. C r a que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida en oaiubio de lec-
ciones. Dejar las señas en San José 16, bajos, 
403 4-10 
Acadeinia Suprior de luilés, 
único sistema práctico para aprender a escri-
bir, hablar y entender INGLES con perfección 
en poco tiempo. Se admiteu niños, señoritas 
y caballeros, precios muy reducidos, en clase 
de corto número, 3 pesos mensual. Se recibe 
de 8 a, m. a 10 p, m. 
MR. GRECO, AGUACATE, 122, ROOM 16. 
392 4-10 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
inglés en 4 meses á viva voz, sistema práctico 
y breve, se dan clases a domicilio y se hacen 
traducciones, precios módicos. Informarán Co-
legio del Dr, Casado, Reina 153, 213 8-6 
Vf iss B. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
^oomo especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, terceduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 165 26-5E 
COLEGIO " V I C T O R I A 
Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ, 
Admite alumnas extemas, medio pupilas é 
Internas. Enseñanza elemental y superior, 
idiomas, solfeo, piano, pintura, preparación 
de maestras. Se íacilitan prospectos. Villegas 
109, 1K6 13-5 
A c a d e m i a de F H e r r e r a 
Profesor mercantil. Obispo 86 altos.—Idio-
mas, estudios de aplicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
168 26-6 E n . 
A L F E E D B O S S I E 
Al marcharse para Matanzas se despide de 
sus queridos alumnos y amigos, deseándoles 
un feliz año naevo. 12893 26-17 D 
TjNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
' ' durante algunos años profesora de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H, edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741 26-15D 
M O D I S T A 
Se confeccionan vestidos de señoras y niños, 
medidas a domicilio, San Lázaro 23. 
625 4-14 
SE P L I E G A A C O R D E O N 
T A L L E R DE LAVADO de Arturo Galindo 
Osvald. Barcelona número 1. 
4S4 8-14 
La M í a PaluMa" 
Muéstreme so mano y le diré á V. lo que ha 
sido, 1© que es y ¡o que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5, Zulueta 73. 503 15-l3En 
M R . S A M U E L VICKESS 
M. A . S. N. E . 
lugeniexo constructor del Central 
Chapurra: se ofrece á los Sres. Hacen-
dados é Industriales para levantar pla-
nos, hacer proyectos de instalaciones 
generales, ó consultas sobre reformas v 
alteraciones de los aparatos existentes. 
Dirijan la correspondencia al cnida-
do de los Sres. J . Balee!Is y Cp., Amar-
gura 34 ó The Bacock Se Wilcox Co., 
calle de la Habana HG1/. 322 10-8 
HOJALATERIA DE JOSE P Ü I 5 . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para nasura, botijas y Ja-
rros para lecherias. Industria esquina a Colóa. 
c 2304 28-27 d 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de 





Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum 
plir con su obligación y tiene quien la reeo 
miende. Informan Crespo 19, 552 4-14 
Q E SOLICITA una criada peninsular reden 
^ llegada para la limpieza de una habitación 
y cuidar de un nifio de quince meses. Tiene 
que traer pesonas que respondan de su conduc-
ta, Suéldo diez peses v ropa limpia, Suarez 45, 
528 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, reci n llegad, de ma-
iadora ó criada de mano»; is muy cariñosa con 
los niños y muy trabajadora. Informan Haba-
na 75; altos. 556 4-1* 
( na hitena c r i a d a 
de mano aclimatada en el país, desea colocar-
se. Sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Cuarteles 
número 9. 483 4-13 
L'na l>u«Mia coeinora 
desea colocarse nada más qus para cocinar. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice, no duerme en la coloca-
ción. Informan Cárdenas 25, 
469 4-13 
C O C I N E H V 
Se solicita una buena cocinera en el Vedado, 
calle 17 esq, K, casa de altos, para familia cor-
ta y con buen sueldo. Si desea pnede dormir 
en la casa. 462 4-15 
I n asíátii o buen t ocinero 
desea colocarae en casa particular, estableci-
miento ó restaurant, cocina á la española, 
cubana y francesa y tiene quien responda por 
él. Informan Manrique 100. 
498 4-13 
Criada de inano peninsiilar 
y con generales conocimientos en el cumpli-
miento de sus deberes y buenas referencias, 
desea colocarse en ca^a de familia decente. 
Informes, San pedro 12. 490 4-13 
* E?*celeiite eooinero y repostero 
asiático, desea colocarse en casa particular, de 
huéspedes ó establecimiento: sabe con perfec-
ción su oficio y tiene refercr.cías. Informan 
San José 36, zapatería. 527 4-14 
i S o s o l i o j l t e t 
una criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga referenciasf Aguila 75. 
630 4-14 
Se desea eoloear 
una joveu peninsular recien llegada de criada 
de mano ó manejadora en casa de familia bue-
na y respetuosa. Darán razón Progreso 13. 
630 4-14 
Se alquila la casa Corrales Xin 
con sala, comedor, seis cuartos bajos y dos al-
tos, cuarto de baño, ca^a de esquina á la brisa, 
todos los pisos de mosaico, fabricada á la mo-
derna, con tĉ da la higiene exacta y completa, 
á una cuadra del Parque de Colón y de la In-
dia. La llave y su dueño en Corrales n. 26. 
617 4-14 
i > e s e a : s c o l o c a r s e 
dos peninsulares jóvenes, una de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
la otra de criada de manos. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Morro 30. 
616 4-14 
TTN cocinero y repostero, que ha trabajado en 
V los principales nóteles y restauranes de es-
ta capital, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Tiene buenas recomenda-
ciones. Darán razón Muralla y Aguacate, bo-
dega. _454 4-12 
C n a j>fjninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. In-
forman Corrales 46. 464 4-?3 
S e d e s e a 
un criado que sepa cumplir con su obligación 
y tenga buenas referencias, si no que no se pre-
sente. En San José y San Francisco, cochera 
de Piñón, informan. 458 4-12 
B L E N Xi:<i<)( 10 
se solicita un socio que pueda disponer de mil 
á dos mil pesos oro, para explotar una indus-
tria muy acreditada y por lo tanto de mucha 
salida; que rinde grandes utilidades. Para más 
pormenores calle Arsenal num. 20 esquina á 
Cárdenas. 428 4-12 
X ' na sefiora de mediana (dad desea colocarse 
quien ción y tiene 
O'Reilly 32, la garantice. n i 
Informan 
4-12 
D E S KA C O L O C A R S i : 
de criandera de dos meses de parida, con bue-
na y abundante leche, puede verse su hijo. 
Informan Oficios y Muralla n. 51. 449 4-12 
Cna eoeinera 
peninsular se solicita en Someruelos ?! que se-
pasDobligaoión 484 4-12 
I>e8ea colocarse 
una joven de cocinera para una corta familia 
ó de criada de mano. Tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informan, Lamparilla 
n. 20, entresuelos. sl2 4 12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad que 
sea cariñosa con los niños. Se le da buen sueldo 
Informan, Animas 89 416 4-12 
Cna.ioven peiiinsiilar 
desea colocarse de criada de man > ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman, Bernaza 48, tren de lavado. 
416 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora; es cariñosa con los niños, y con 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan San Lázaro 817. 
866 4-10 
~ D E 3 E A N COLOCARSE 
dos crianderas peninsulares a leche entera, la 
que tienen buena y abundante; tienen sus ni-
ños que se pueden ver v médicos oue respon-
dan por ellas. Informan Soledad l2, carnicería 
390 4-10 
Ui ia joven peni n su l a r 
ac limatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado colocada. Informan en 
Corrales 73, 379 4-10 
S e s o l i c i t a 
V E D A D O 
Línea 100 se soiieita una buena criada de mano 
blanca, de mediana edad, debe saher servir á 
ía mesa y coser á mano, se exigen buenas reco-
mendaciones. 466 4-13 
l na c r i a n d e r a penins idar 
de 3 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
Sulen la garantice. Informan Cuba 38, casa del >r. Lavfn. 609 4-13 
T 7 N A C O C I N E R A 
general desea colocarse en establecimiento 6 
casa particular, Santa Clara 16, 504 4-13 
A GENCIA LA lí de AGUIAB, Agutar 86, Te-
-"léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puode ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadi illas de trabajadoras y las me-
jores crianderas de todos los países. ,1, Alonso 
Villaverde, 498 26-13E 
C E DESEA colocar una joven peninsular de 
^cr iada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias y personas que la ga-
ranticen. Informan Empedrado 8,accesoria. 
636 4-14 
E N I N D U S T R I A 17 
Se solicita una criada de mano, de mediana 
edad. 544 4-14 
SE OFRECE 
un cocinero para casa de comercio, dirigirse 
San José y Amistad, bodega. 
546 4-14 
Desea colocarse 
un pardito de cocinero para cesa particular 6 
algún establecimiento, teniendo quien lo ga-
rantice, dan razón Suárez 16, 
688 4-14 
UNA criandera peninsular 2>í meses de pa-rida, con bueua y abundante leche, desea 
colocarse á lecho entera. La leche acreditada 
por varios médicos. Informan San Lázaro 185 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. 550 4-14 
S e n e c e s i t a 
para los quehaceres de tres pesonas mayores, 
una criada de mano con rererencias. Sueldo 
$10 plata y pnede dormir en su casa. 
8 A. (altos). 470 
Virtudes 
4-13 
TTNA MORENA de mediana edad desea colo-
^ carse de criada de manos y otra para ayu-
dar á coser y zurcir por día en casa particular. 




U n a joven pen insn lar 
desea colocarse de criada de mano ó 
dora en casa de toda moralidad. Es 
con los niños. Tiene personas que respondan 
de su conducta. Infbrman, Escobar 142, entre 
Zanja y Salud. 413 4-12 
TTN buen criado de mano desea colocarce. 
^ Sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. Informan en el despacho d e 
anuncios de este periódico, 458 4-12 
una criada de mano, peninsular, y de media-
na edad, con buenas referencias. Sueldo dos 
centenes y lavado de rof)a. Vedado, calle 10, 
número 14. 365 4-10 
S e s o i i e i t a 
«na criada de color para el servicio de-on nstn-
triruooio en Alcantarilla^. 411 4-10 
Deseando abrir un nuevo campo dfe trabajo 
a la mujer y habiendo acordado Impulsar sos 
negocios en el presente año, solicita varias se-
ñoras 6señoritas que deseen trabajar de agen-
tt>8 en esta capital. Buen negocio. Dirigirse 
Cersonalmente a Aguiar 69, altos, oficinas de i Empresa, de 2a 4 los dias hábiles. 
387 4-10 
Una señora peninsular 
que sabe cortar, desea colocarse para acompa-
ñar á una señora, coser a mano y en máquina 
y limpiar habitaciones, no tiene inconvenien-
te en ir al campo ó al extranjero. Informan 
Aguila m 323 4-10 
TOVEN CATALAN de 28 años y cochero, 
educado en Barcelona desea casa particular 
con la ñola de las casas en oue ha trabajado.— 
Informan Luz y Egido, barbería, el encarga-
do, 367 4-10 
de criada 
., Saben de-
sempeñar bien su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan San Nicolás 75, 
368 4-10 
S e s o l i c i t a 
nna buena cocinera que duerma en el ai omodo 
y tenga referencias. Salud 50, 
I\os jóvenes desean colocarse, una 
de mano otra de manejadora.
401 4-10 
U u asiático general cocinero 
y repostero, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento, sabe el oficio con per-
lo recomiende. Infor-feccióny tiene quien 
man Escobar 104, 653 4-14 
Una lavandera plancha dora 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien la garantice. Informan 
Viliegas 93, bodega, 568 4-14 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora Es cariñosa con loa niños y sabe cum-
plir con su fleber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Vives lf.8, fonda La Madama, 
561 4-14 
I3ncn cocinero 
desea colocarse, es de toda confianza y forma-
lidad, sin pretensiones. Informan San Rafael 
v Rayo, bodega, á media cuadr » de Galiano ó 
Suspiro 18̂  526 4-14 
Desea colocarse 
una buena cocinera 6 criada de mano en casa 
particular 6 sstablecimiento que sea bueno. 
Duerme en el acomodo. Tiene qoi eu la ga-
rantice. Informan Bernaza 63, 
528 4-14 
Una peninsular 
desea colocarse de criad.* dejnano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con s n deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Carmen 4. 512 4-14 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de tres meses parida, desea colocarse á leche 
entera, tiene Dootor que responda por ella y 
su hijo á la vista. lutorman Concordia 64. 
Con 12i* pesos 
se solicita un socio para la explotación de un 
negocio de comidas con quincenas adelanta-
das, cuya industria está ya en marcha. De-
ja bueua utilidad. Empedrado núm. 17 á to-
das horas. 421 4-12 
U n maestro cocinero y repostero 
peninsular desea colocarse en almacén, esta-
blecimiento ó casa particular, lo mismo para 
esta qne para el campo, tiene quien lo reco-
miende, Sol número 23 Barbería, 
417 4-12 
Dos cr ianderas 
recién llegadas de la Península, con buena y 
abundante leche, desean colocarse á loche en-
tera. Tiene quien las garantice. Informan San 
Lázaro 269. 445 4-12 
U N B I T E I T C O C H E R O 
desea colocarse en ea^a de familia ó con un 
caballero. Tiene quien lo garantice. Informan 
San Rafael número 147. 
416 4-12 
D E S E A COLWAIt f sE 
un buen cocinero y repostero peninsular en 
hotel,restaurant ó casa particular quesea for-
mal, cocina á la francesa, española y criolla 
para informes cafe " E l Imparcial" Manzana 
de ííoip.cz por Obispo á todos horas. 
443 4-12 
D K S E A COL/OCAllSB 
una buena criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Estrella 118, 459 4-12 
Una buena cocinera 
peninsular, desea colocarse en casa particular 
6 establecí miento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Bernaza 18, 370 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera para una corta familia, 
que duerma en la colocación. San Lázaro 83, 
alto», 369 4-10 
T r i s c o r n l a , 
Se tramita la salida á 50 cta por cada indivi' 
dúo. Hay recibos de todas los quintas. Alonso. 
Oficios 78, Teléfono 846 Expreso •'Pegado". 
374 8-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Dirigirse San Miguel 221 esq á M, González 
378 4-10 
U n a c r i a n d e r a 'peninsular 
aclimatadada en e! país, con buena v abun-
dante leche, desea colocarse á leche en-
tera, y tiene su niño que se puede yer. Tiene 
quien la garantice. Informan Puerta Cerrada 
núm, 51 372 4-10 
TTNA SEÑORA sola, de mediana edad, desea 
^ encontrar una casa de familia respetable 
para coser en máquina 6 á la mano, 6 pora 
acompañar sefiora o señorita ó dar clases á ni-
ños pequeños de primera Instrucción. Tier.e 
personas que la recomienden, Gloria 36, dan 
razón 384 4-10 
Se s o l i c i t a u n a P r o f e s o r a 
Sara Inglés, Piano y Español. Informes en el azar de Carneado, Galiano y Animas, 
338 10-9 
533 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su nifio que se 
puede ver y coo buena y abundante leche, de-
sea colocarse ft lecUe entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Zulueta 73 y Apodaca 17 
633 4-14 
VENANCIO LE3CAN0 IZQUIERDO 
de los Remates de Guanes, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
lio, 522 26-11 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca y cariñosa con los ni-
ños, en Neptuno 86. 478 4-13 
U a » joven peninsular 
desea colocare de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su deber. También nna 
señora desea hacerse cargo de nn niño para 
criarlo A media leche ó con lephe condensada. 
Informan Aguila 114. ''<90 4-13 
N e p t u n o 9 6 
se solicita un criado qud traiga buenas refe-
rencias y sepa las calles, 455 4-12 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
429 4-12 
A B O G A D O Y P i i O C U R A U O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
Intestados, testamentaría, todo lo que perte-
r.ece al Foro, sin cobrar hasta la ooncluaión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
440 4-12 
Una criandera 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche, tiene quien responda por ella. 
Informan Empedrado 60. 
460 4-12 
SE SOLICITA 
una buena costurera de modista, 140, San Ni-
colás; 423 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad para nna se-
ñora sola, Consulado 109. 
424 *-12 
S I X R E T R I B U C I O N 
y con personas qae respondan por su condue-
la un joven que ha cursado la teneduría, soli-
cita una casa para practicarla. Sombrerería la 
Tercera Defensa, Monte 313, informarán. 
355 8-9 
TTN JOVEN QUE T I E N E SU DIPLOMA de 
^ contabilidad y además de poseer perfecta-
mente los idiomas Inglée, francés y español, 
sabe escribir á máquina, desea encontrar co-
locación en una casa de comercio. Dirigirce 
por carta á D. Jesús Fraga, Apartado 330. 
845 8-9 . 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con so obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Villegas 93, »59 4-9 
Un segundo tlcpcmllente 
de Farmacia que tenga práctica se necesita ea 
la farmacia La Caridad, Tejadillo 33. 




^ J N JOV 
se en alguna 
. n^lfiáfiosque tiene muy buena 
tiende contabilidad desea oolo0^ 
recoíón: José Parra, Empedrado 
809 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a mañana»—Enero U de 1904. 
N O V E L A S J O R T A S . 
E L M U N D O A L R E V É S . 
Cuento para niños. 
(CONCLUSION). 
¡Poder divino! ¡qué espectáculo! 
Un burro de- tomo y lomo que hacía 
de presidente, tenía á su lado en el pal-
co, á otro no menos pollino que él, y 
era el que le decía cuando tenía que 
cambiar la suerte. 
Una porción de pavas reales, ador-
nadas con airosas mantillas, licuaban 
los palcos, y con los gemelos y los im-
pertiuentes, se miraban unas á ótras 
para criticarse y ridiculizarse despiada-
damente. 
¡Cuánto animal en gradas y tendi-
dos 1 
L a barrera estaba llena de osos pro-
vistos de botas de vino, que empinaban 
Con debela; había un barullo de todos 
los diablos, hasta que una bandada de 
aventureros tocó un alegre pasodoble, 
apareciendo inmediatamente la cuadri-
lla. 
¡Qué cuadrilla! 
Doce toros de las más acreditadas 
ganaderías salieron en dos piés con el 
capote terciado y la montera airosa-
mente colocada entre los cuernos. 
Los que hacían de picadores, cabal-
gaban sobre los monos sabios y lleva-
ban unas picas larguísimas. 
Sonó el clarín y apareció en la arena 
el primer bicho: era un americano de 
siete hierbas, que arremetió contra los 
piqueros, echando á rodar dos monos 
sabios. 
Hizo seflas el presidente y se tocó á 
banderillas; la plaza entera piotestó, 
gritando: ¡burro, burro! no lo entiende 
usted! E l burro presidente se descu-
f»rió, y el público pidió que bauderi-leasen los matadores. 
GnernoH fjrandes, que era el primer 
espada, se disponía á colocar su par co-
rrespondiente, tan mal, sobre poco más 
6 menos como los antiguos toreros, 
cuando se armó un griterío horrible en 
la plaza, y hubo una de cachetes tan 
formidable, que dos monas, monísimas 
inglesas, que había al lado de Manolo, 
se desmayaron, y el público se precipi-
tó hacia las puertas de la plaza; el ame-
ricano acababa de saltar la barrera. 
Manolete sintió dos puntapiés, salvo 
á la parte, y sin siquiera volver la ca-
beza para enterarse de quien se los pro-
pinaba, salió á la calle como alma que 
lleva el diablo. 
Aquí de sus apuros. 
Unos cuantos gansos con casco roma-
no, á caballo sobre unas sardinas de la-
ta, pretendían mantener el orden á sa-
blazos, haciendo una porción de gansa-
das impropias déla autoridad. 
En poco estuvo que atropellaran al 
pobre Manolete, el cual tuvo que refu-
giarse en un portal, donde un camello 
cesante le echó mano diciendo: 
—¡Gracias á Dios, que tengo un pe-
rro chico! 
E l infeliz camello se puso un velo de 
señora, cogió á Manolo en brazos como 
si fuera un nifío de pecho, y colocándo-
se en una esquina, comenzó á cantar 
con voz de falsete: 
—ííací en un bosque de cocoteros. 
Una mañana del mes de Abril, 
Señores, añadía, una limosna para 
esta pobre madre que tiene un hijo á 
quien mantener. 
Pero Manolo, que no quería hacer de 
niño pecho, le dió un mordisco al ca-
mello en un brazo y salió corriendo ha-
cia las afueras de la población. 
En una casita encontró dos tórtolas 
que al verle tan delgado y cariaconte-
cido, le ofrecieron su apoyo y le dieron 
de comer. 
Lrna golondrina compasiva le acari-
ció dulcemente, y al arrullo de su can-
to quedó el pobre muchacho profunda-
mente dormido. 
Un dulce bienestar se difundió por 
su cuerpecito, vió entre sueños una nu-
be de rosa y oro y en ella la blanca fi-
gura de un ángel que, agitando dulce-
mente las alas, llegó á su lado y con 
voz melodiosa le dijo: 
—Manuel: tus sufrimientos han con-
cluido, sírvate de escarmiento lo que 
has visto y procura ser bueno para to: 
dos, incluso para los animales. 
Despertóse el niño, miró á su alrede-
dor y se encontró en su alcoba y en su 
cama. 
Su perro faldero dormía á los pies, á 
poco entró la criada á avisarle que ya 
era hora de ir á la escuela, y Manolo, 
que no salía de su asombro, se vistió 
con presteza, notando lleno de admira-
ción que andaba en dos pies, como si 
en su vida hubiera andado en cuatro. 
Jamás volvió á maltratar á un ani-
mal, porque es lo que él decía: además 
de ser un cobarde quien maltrata á 
seres indefensos, ¿no es peligroso expo-
nerse á que se vuelva la tortilla y que 
le pongan á uno como nuevo! 
Recoinentlados con preferencia por los principales profesores. 
L a c a s a de 0 - i r « t l t , O ' I t e l l l y €31, es Ja ú n i c a que los 
rec ibe y vende á m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á á ^>clO(ir P o r 
m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s i d e m o s t r a -
do el f/r((u e r r o r en p a y a r a l q u i l e r de u n p i a n o viejo y a j e n o , 
s i endo f á c i l a d q u i r í r io nuevo, s u p e r i o r y en p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 2 alt 13-2 E 
FRANCIS» MMíTINEZ BERROZ 
Be desea saber el paradero de dicho señor para 
asuntos d» familia qne le interesa. Lo reefama 
su primo Dámaso Martínez. Informan San Pe-
dro n. 16. 246 13-En6 
CINCO C E N T E N E S 
Se alquila la hermosa casa Diaria 14 frente 
al colegio "LuzCaballero" cono habitaciones, 
sala, comedor, patio, baño, inodoro y cocina. 
616 4-14 
CASA DE MME- PUCHEÜ. 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. OBISPO 84 
Se solicitan oficialas para chaquetas, sabien-
do bien su oficio, se paga buen sueldo. 
211 8-6 
R E I N A 43 
En la Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Earreiro, se alquilan 2 habitacio-
nes a hombres solos ó famuia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
548 alt 15-14 
U n Tenedor de Libros 
con conocimientos de inglés, desea dedicar 2 
horas por la tarde 6 por la noche, á los traba-
jos de su profesión. Informará el señor Ugal-
de, dueño del establecimiento GALATHEA en 
gbiapo 38.—Teléfono 78. 217 8-6 
S E D E S E A AEQÜIL.AB 
unos altos cómodos y frescos en punto cén-
trico. Para más informes dirigirse por co-
rreo al Apartado número 315. 
13281 15-30 
A L Q K J I I E B E S 
r¡.UANABACOA—se alquila en Corrales n. 32 
una magnífica cana con 8 amplias habita-
ciones, jardín, cochera, dos pozos y acabada 
de pintar, toda cercada de mampostería. In-
formarán en la mismfc v todas horas. 
555 4-14 
Sol y Aguacate, nltos del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones A la calle é interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, á to-
das horas. 560 8-14 
Se alquilan 
los aitos de la casa Neptuno esquina á Hospi-
tal, en la sastrería de los bajos está la llave. 
549 4-14 
Se alquila 
en el Vedado, calle 13 entro 4 y 6, núm. 26, una 
casa de alto y bajo y hermosa terraza, en cin-
co centenes hasta Abril, la llave en la 23, tra-
tarán Prado 77 A. 540 8-14 
Se alquila 
un espuiioso local, propio para toda clase de 
estabkjlmiento. esquina á Sol, y 98 Villegas 
en los CPtos. Informarán. 545 4-] 4 
S E A L Q U I L A 
un locai independiente propio para cantina 6 
dulcería, compuesto de cocina, un cuarto, pa-
tio, agua é inodoro. Jesús María 89. 
647 4-14 
SE ALQUILA 
la casa Oficios 94. Informan Aeuiar 92. 
531 8-14 
SE ALQUILAN 
los ventilados altos Gloria 27 esquina íl Some-
ruelos, de sala comedor y tres cuartos, ducha y 
azotea en seis centenes, la llave en la bodega 
de la esquina y su dueño, Diego Pérea en Co-
rrales núm. 26. 518 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Consulado 130, cen sala, antesala, 
comedor, cinco cuartel, baño y demás servi-
cio. Informan en los altos. 
643 8-14 
S E A R R I E N D A 
una buena finca, con muchas palmas y fruta-
les, en la calzada de la Habana á Managua. 
Impondrán, en Luz 94, Habana. 
559 4-14 
Campanario 13S esquina íí Reina 
•e alquilan los altos con vista á la calle en cin-
co centenes: Informarán en la misma, 
614 4-14 
Bernaza71, esquina íí Muralla 
altos, se alquila una habitación arauebladacon 
vista á la calle, con comida ó sin ella. También 
pe alquila el zaguán. 624 4-14 
B¡S TRES CENTENES.-Se alquila una acoe-
" soria con sala, 2 cuartos, cocina, puerta y 
reja, agua y ducha, Gloria 26, esquina á Some-
ruelos. La llave en la bodega de la esquina.— 
Bu dueño Corrales 28. 519 4-14 
Se alquila 
la casa calle de Lealtad núm. 2 con sala, sale-
ta, 4 cuartea, cocina, baño, inodoro de azotea, 
hermosas vistas al malecón, la llave al lado, 
tratan Prado 77 A. 589 8-14 
Se alquila 
en casa de familia decente dos habitaciones á 
matrimonio sin niños ó Sraa. solas, no hay 
más inquilino, Barcelona 14. 
537 4-14 
g E ALQUILAN dos bonitas casas Virtudes 84 
^ y Amistad 6, la primera con sala, comedor, 
i cuartos bajos, dos altos, baño é inodoro, en 
fflS.SO. La segunda sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño é Inodoro, toda de azotea, en 42.40 
Informan de ambas en Gallano 128, La Rosita 
521 Itl3-3ml4 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
En casa de familia se alquilan, con mesa y 
asistencia, dos hermosos cuartos altos. Se cam-
bian referencias é impondrán en Industria 82 
511 4-13 
Vedado 
Se alquila la casa calle 8 núm. 13 á media cua-
dra de la línea, sala y cuatro habitaciones altas 
y cinco bajas. Agua é inodoro. La llave en el 
número 20: informan Gervasio 149 
489 -̂13 
Loma del Vedado 
En la linea eléctrica calle 17 entre F y Q sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm. 30. 
También Zanj a 152 y telefonos 9005 y 1012 
405 15-13 
Alquila casitas á 12 .75 y 14.S<"» oro. 
506 26-13En 
C E ALQUILAN después de grandes reformas 
y acabados de pintar, los espaciosos, cómo-
dos y ventilados bajos de la casa San Rafael 50; 
son capaces para dos numerosas familias; te-
niendo además un traspatio suficiente para 
un gran almacén. 461 10-13E 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz 75, con entrada Indepe ndiente 
por Curazao, balcones á las dos calles, muy en 
proporción. Informes Suarez 21. 467 8-13 
SE ALQUILA 
la casa Blanco47. Informan 
500 en Virtudes 144. 4-13 
Z U L U E T A :í<> 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo Í4onzálaz. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
471 15-13 
QBRAPIA número 14 esquina á Mercaderen— 
Se alquilan una. accesoria con puertas á la 
calle, un entresuelo independiente de 8 habi-
taciones, una cocina propia para tren de can-
tinas y habitaciones 475 8-13 
Animas ttñni. 8S, banjos 
punto céntrico, esquina á Galiano. se alqui-
lan independientes, acabados de fabricar con 
comodidades para familia de gusto. Informes 
Neptuno número 116. 
418 8_12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en Marianao, en el mejor 
sitio por meses ó por año, dan razón Galiano 
núm. 37. 447 4-12 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Sitios 144 esquina á 
Escobar, la llave en la accesori» & Infor-
man en Obrapía número 62. 
448 4.! 3 
E n nueve centenes 
se alquila la casa calle de la Merced núm. SO 
acabada de fabricar con cuatro cuartos. La 
llave enfrente y su dueño en Máximo Qcmez 
número 2, Guanabacoa. 
444 4-12 
E n los bajos de Id casa 
Carlos 111 num. 4 se alquila un hermoso lo-
cal propio para cualquier industria ó depósito. 
4̂ 2 4-12 
C E ALQUILA en 8 centenes la hermosa y fres-
^ oa casa con patio y traspatio. Calzada de 
Jesús del Monte 335 A., con dos ventanas y de 
construcción moderna. En la bodega está la 
llave ó en la misma por estar pintándose toda 
la casa. Informarán Prado u. 19. 457 4-12 
S E A L Q U I L A 
una sala amueblada á profesionales, en mó-
dico precio, 166 Neptuno. 303 8-12 
J e s ú s del Monte 
En la calzada 122 esauina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 433 8-12 
E n eJ Vedado 
Próxima á desocuparse la casa quinta situa-
da en la calle 13 n. 28 esquina á 10, se alquila 
muy barata. Tiene instalación higiénica, luz 
eléctrica y otras comodidades. E n la misma 
informan 406 8-12 
Se alquila 
En cinco centenes y un luis la casa calle Con-
de n. 2, casi efquina á Corapostela, con gran 
sala, cuatro cuartos, comedor espléndido y 
gran cocina. También se alquilan unos altos á 
matrimonio sin niños en Indio 22, La casa 
Alambique 8, próxima á desocuparse, también 
se alquila. 414 4 -12 
E u tres rentenes 
tres habitaciones contiguas, con buena cocina, 
inodoro, patio y agua abundante, en Escobar 
n. 146. Informarán, San Miguel 114. 
435 4-12 
ü N CINCOICENTENE3 con fiador se alquila 
•'-'la casa calle de Cien fuegos 47, compuesta de 
sala, comedor, tres habitaciones corridas, pa-
tio, pluma de agua, cocina con su fregandero, 
inodoro, piso de mosaico y toda corrida de 
azotea. En la bodega del lado está la llave é 
informan Villegas 131. 450 4-12 
Amistad :5S 
en casa de familia respetable, se alquilan tres 
habitaciones independientes altas con balcón 
á la calle y con todo servicio a hombres solos 
ó matrimonios sin niños. . 143 4-12 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto en Manrique 69, entre San Ra-
fael y San José, á hombre 'solo ó sea sin niños. | 
410 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada de reedificar del todo, 
calle de Neptuno n. 99, entre Manrique y Cam-
panarió. La llave al lado, sastrería, é informan. 
399 4-10 
Hermosa casa 
Se alquila la muy amplia y cúmocla, 
situada en Carlos I I I uúmero 163. L a 
llave é informes eu Figuras 39. Telé-
fono: 14Í2. 388 8-10 i \ 
L A G U N A , 60. B . 
Se alquila en 10-60 un elegante salón alto con 
trente y dos balcones a la calle azotea, agua 
y desagüe al fondo ó en 21-20 la parte baja a la 
misma, con la sala, dos cuartos, ducha, cocina 
patio é inodoro. Todo moderno y piso de mo-
saico. Solo a persona de respeto. Se dan y 
toman referencias. San Miguel 149, informan. 
386 4-10 
Se alquilan 
los altos de la casa Corrales 114 y 116, entre 
indio y San Nicolás, compuestos dé antesala, 
saleta, sala con tres balcones, aposento á la 
calle y dos cuartos más corridos, cocina y de-
más servicio, todo ello con pisos de niarmol y 
buena ventilación y luz. Su precio, 6 centenes 
mensuales. Informan Manrique 199 ó Angeles 
22 383 5-10 
E S Q U I X A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se dedie» cdn toda 
asistencia, contando con un b\ien cQcinoro y 
correcto personal. 395 8rie 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 a 
f8.50. ' 389 13-10 
Se alquilan 
los bajos de las modernas é higiénicas casas ca-
lle de San Miguel núm. 78 y San Nicolás núme-
ro 76, propias para familias de gusto. 
405 4-10 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el oseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 163-10 Jl 
Ce alquilan los bajos independientes de Esco-
^bar 80 entre Neptuno y Concordia. Zaguán-
sala de dos ventanas, cinco cuartos, antesala, 
comedor, cuarto de criados, baño y dos inodo, 
ros. Pisos de mármol y mosaicos. Informan 
Cerro 480. Precio: doce centenes. 
353 8-9 
Se alquilan 
Los altos de Campanario 17, la llave en los 
bajos. Informan en Cuba números 76 y 78. 
331 8-9 
P R A D O 7.—Se alquila esta tspaeiosa 
casa acabada de restaurar, propia para dos fa-
milias. La llave en Prado 11, altos, é informes 
en Amargura 31. 326 8-9 
íi() B E L A S C O A I N 20 
entre Neptuno y San Miguel, se alquilan estos 
altos de hermosa vista, frescos y con cuantas 
comodidades se puedan apetecer, grandes sa-
lones, caballeriza, muy buena cocina, con can-
celas propias 344 8-9 
Zulueta 85 esquina á Misión 
Próxima á terminarse su construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad ó 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. C. 121 16.7 
SE 
308 
V I L L E G A S NUMERO 61 
8-8 
•ün Corrales, esquina á Figuras se alquilan 
•testos hermosos altos, acabados de fabricar 
á una cuadra corta de la calzada del Monte, 
con sala, comedor, cuatro espaciosos cuartos, 
cocina, ducha, inodoro, escalera a la azotea, 
todos los pisos de mosaicos, gas instalado, con 
entrada independiente y su precio módico. 
Fara informes al frente. 317 8-8 
Ce aquila el piso bajo Independiente de la ca-
•^sa acabada de reedificar, Campanario 37, 
con sala, recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño con bañadora esmaltada, ducha y dos 
inodoros. Informan en Refugio 22, altos. 
314 8-8 
•ÜN LA CA LZADA D E L CERRO núm 627, se 
-^alquila una espaciosa casa. Impondrán en 
la Calzada núm. 597. 
301 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa núm. 161 de Neptuno, con ocho cuar-
tos, despensa, baño y dos inodoros. Informan 
en el 165. 239 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Iníor-
inan San Ignacio 76. 312 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altas nuevos, Pocito número 24, inde-
pendientes, con sala, saleta, tres cuartos, y to-
dos los servicios modernos. Los carteles Indi-
can las llaves. Informarán en Reina 68. 
Casas: Escobar n. 206 A. y Pocito 26̂  
Accesorias: Peñalver 75 y San José 74 
244 • 8-7 
E n casa de famil ia respetable 
se alquila una hermosa habitación con balcón, 
con muebles ó sin ellos.' San Lázaro n, 240 (al-
to- por Campanario. 251 8-7 
Escobar 1 SO 
Se alquilan dos habitaciones bajas para ma-
trimonio sin hijos ó señora sola. 
_ 247 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, 4 cuartos, baño y demás 
servicio, mampatas y buenos pisos. La llave 
en la fonda de al lado, Informan en Consula-
do 130 226 g.0 
S E A L Q U I L A y 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios i)ara ajmacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. _ _ 
c. iy< 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 85 esquina á Lamparilla espaciosas 
habitaciones con ó sin muebles, 
109 8.'6 
V IE3 I > - A . I > O 
Se alquila la casa calle 13 número 83, céntri-
trica por encontrarse en la loma entre las dos 
vias eléctricas, y con toda clase de comodida-
des. Informan 15 número 24 ó Concordia nú-
mero 24. La llave en la bodega. 198 8-6 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alqnilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléiulido y ventilado sótano, con 
entrada indopendiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero a todas horas. 
C 33 l E n 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a \ ento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 147 13 En 
Villeyas :it), bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Es casa de morali-
dad. 89 15-3 
S E A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitacienes bajas y dos al-
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. La llave en 
el 107. Informes Reina 106. 118 10-3Db 
Q;e arrienda una finca de dos caballerías de 
•^tierra, a dos cuadras de Guanabacoa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene buena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos abre-
vaderos. Informaran Corral Falso número 85, 
Guanabacoa. 13311 D15-31 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B.. en la misma informan. 
13215 ' 26-29Db 
SE A L Q U I L A N 
los altos Monte 298 divididos en dos departa-
mentoé compuestos cada uno de sala, saleta, 6 
cuartos, buena cocina é inodoros, pisos de mo-
saicos todo acabado de construir. En la mis-
ma informan. 13204 15-29 D 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para un buen tren de 
cantinas ó una foncilta en Egido 7 altos infor-
man. 13251 15-29 D 
Egido 169 altos 
Se alqnilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono Kioí) . 
12816 26-16 Db 
D i n e r o é Hipo tecas . 
A L 8 POR CIENTO— DESDE «500 HASTA 
$300.000.— Se dan con hipoteca en todos 
puntos y sobre alquileres, pagarés y fincas de 
campo y so compran casas. San José y Nep-
tuno 112, botica y Habana 66. 557 4-14 
Al 8 por ciento 
Desde 500 hasta 200,000, se dan con hipote-
cas de casas en primera hipoteca y en segun-
da y finca de campo. San Nicolás esquina é 
San José, lechería y Dragones 15, relojería. 
482 4-13 
Dinero en hipoteca 
en buenos puntos al 8 pS y por el tiempo que 
se quiera. Én barrios y Vedado convencional, 
y para el campo. Joaquín Espejo, Aguiar 75, 
letra C. relojería. 275 8-7 
ífiiíaSBfimaiyestalííOciisiiíss 
S E V E N D E 
la casa Jesús Peregrino n. 41. Informarán Cu-
ba 76 y 78, cuarto n. 29, de 12 a 5. 
541 8-11 
SE VENDE 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150. libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-14E 
Se vende 
la casa Alambique n, 34, en $800, sin interven-
ción de tercera persona: la llave en Gervasio 
n. S2, con quien se entenderá para su venta. 
505 8-13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una casa en el 
barrio de Jesús María; tiene 10 vajaa de frente 
por 40 de fondo, con 8 habitaciones, y se da 
muy barata. En la calle de Compórtela núme-
ro Í37 informarán. 477 5-13 
Una Iniprenta C<imolvta 
se vende baratísima: hay 50 cajas de tipos co-
rrientes y cien titulares; una prensa grande 
de rotación de Hoe, en buen estado; y una pai-
la y motor de vapor de 7 caballos. Está alma-
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Pinar del Río. 
174 alt 10-5 
S E V E N D E 
la casa Vapor n. 6, Torreón de San Lázaro, 
con vista al Malecón desde el paseo del Veda-
do al Castillo de la Punta, con sala, apose nto y 
comedor de mampostería y tejas. Mide 183 va-
ras planas de terreno. Informan, San Lázaro 
n. 65 a todas horas. 4'3 4-12 
V E D A D O . — S i n intervención 
de corredor y libre de todo gravamen, se ven-
de en el mejor punto de la linea una hermosa 
casa quinta, esquina, con dos solares. En 
Obispo 76, altos, dan razón a todas horas. 
391 8-10 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informes 
en el cafó E l Imparcial, Manzana de Gómez. 
S96 8-10 
<¿IN INTERVENCION de corredor se vende 
0 un café y billar muy acreditado, punto co-
mercial, no se repara en precio, por ocuparse 
en otro giro su dueño. Datos en Teniente Rey 
y Oficios, confitería. 404 4-10 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Jesús María, compues-
ta de sala, comedor y un cuarto, en la cantidad 
de f1,200 oro. Se alquilan cuartos en Neptuno 
número 58. En donde se Informa la venta de la 
casa. Isidro Alvarcz. 277 8-7 
I D i j i e> i x n o o o l o 
Se vende el establecimiento de sastrería y 
camisería Las Tullerías, abierto desde el año do 
1873, lo one demuestaa ser el primero que se 
estableció en la calle de San Rafael número 15, 
y que por su antigüedad posee grandes cono-
cimientos en su giro y buena marchantería. 
Estoy dispuesto á vender en proporción por 
retirarme de los negocios. La casa está situada 
en el centro más comercial de dicha calle, don-
de informan. 270 8-7 
BE Cfl? 
q e V E N D E un bonito milord chiquito con 
•3 suncho de goma apropósito para un medico, 
de prantilla francesa, se da muy barato, un 
tllburide medio uso, formajardinera con asien-
to trasero, todo en ganga. Informarán oan "a' 
fael 150 a todas horas. 529 fbL? 
AUTOMOVILES 
Ultimos modelos de 11)04, sin roído 
ni mal olor, (raba.jan con alcohol, son 
tan sencillos su mecanismo qne las 
señoras pueden manejarlos. Agente 
para Cuba, J . Muñoz. Aguiar lo . 
8-10 
O E V E N D E un tilbury casi nuovo, muy sólido 
rr de muelles laterales y ruedas reforzadas, 
con su magnífico caballo de siete cuartas, com-
pletamente sano y sin resabios. Puede verse 
en Blanco 39. 402 8-10 
(JANGA 
Se vende un carro de cuatro ruedas, de mue-
lles patentes, de poco uso, propio para cual-
quier giro en la calle. Informan Cerro, calle 
Auditor nüm 31, á todas horas. 
380 4-10 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l qiw deseo comprar carruajes, de-
be venir á esta rasa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, familiares, Tí lbu-
ris, Jardi ñeras. Cabrioléis, etc. 
L«o.s bay nuevos y usados y se toman 
en eambiootros carruajes. Salud n. 17 
358 . , . . S'9 
fiSo - v e x i d e 
un biigui faetón casi nuevo, con guarda fangos 
y concha, propio para una persona de gusto. 
Puede verse á todas horas en San José 93. 
334 8-9 
S E R V E N D E 
una duquesa marca Courtillier, casi nueva, 
propia para familia. Informan Lucena 6. 
202 8-6 
V e d a d o 
Se vende un solar centro en la calle 6 entre 
13 y 15 en fl.OOO Cy libre gravamen. Otro en la 
cañe 19 entre A y B en il.350 oro español libre 
gravamen 6 reconocer fl.OOO y pagar al conta-
do solo |350. Informan calle 2 núm. 17 de 9 á 
11 de la mañana. 
229 8-6 
AJO AL NEGOCIO.—POR NO PODERLO 
^ atender su dueño, sin intervención de co-
rredor, en uno délos mejores puntos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: Informan 
en Carlos I I I café La Hidalguía. 176 1&-5 
En 10,000pesos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de portal, mampostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de correao-
res, fresca, seca y ventilada; con sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos Inodoros. 
Todof) los adelantos modernos. Informan en 
Aguiar 300 altos. 173 15-5 
S E V E N D E 
la peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella, con ó sin existencias. 
Informarán en Aguiar 106 á todas horas. 
119 20-3 
Ot álilLES 
S E V E N D E 
Una preciosa jaca criolla de 3 años, noble, 
mansa, sana y buena caminadora. Puede ver-
se en Cerro 599. 602 8-13 
^e venden 15 novillas criollas próximas, 5 
^ vacas criollas, 1 yunta de bueyes maestros 
5 caballos de monta y tiro, 1 toro jersey, 1 
carreta, y mulo maestro, 1 par de ruedas y 
su eje. Informarán en la ñncu "Las Delicias'' 
en Arroyo Apolo. 441 4-12 
Casi Regalados 
Se venden en 5 centenes un hermoso carne-
ro grande propio para un coche de niños ó 
para padre. Una chiva próxima á parir y un 
bonito chivo blanco. En el Vedado calle 2, 
esquina á 13. Quinta Vista Alegre, donde pue-
den verse. 
305 4-10 
E MEBLES Y P E E I M . 
"DUEÑA OCASION—se vende un juego de ma-
jagua Reina Regente reformado, una Lám-
para de cuatro luces, un lavabo grande y dos 
chicos, una máquina de coser de Singer y una 
caja de hierro, puede verse a todas horas An-
geles n. 18. 534 6-14E 
UN P I A N O H E N l í l H E R Z 
Se vende muy barato, de poco uso. En la 
misma se alquila una sala para escritorio ó no-
taría, Empedrado 17. 513 4-14 
¿GANGA! 
por no necesitarlo su dueño se, vende un juego 
de sata Alfonso X I I I , está flamante y se da 
muy barato Galiano 75, altos, casa de familia. 
510 4-13 
SE V E N D E 
un piano media cola, fabricante Pleyel; puede 
verse á todas horas en Línea 43, Vedado. 
476 • 8-13 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N 1 S C H , 
G A V K A U , K A C H A L i S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 66 alt 13-1 En 
¡ OJO • 
Entre el variado surtido de muebles, pren-
das, ropas y otros objetos que vende esta casa, 
hay un juego de sala Luis XIV, nuevo, que es 
una especialidad por el tallado, que siendo to-
do por \in orden, cada pieza es un modelo dia-
tinto; hay un baño ruso, una fragua ventila-
dor, muchas vidrieras metálicas, dos pianos, 
un San Antonio de madera en su urna. "La Al-
moneda, Prado 103 493 4-13 ' 
un piano en 10 centenes. Puede verse en Galia-
no 29, de 1 á 4. Hay otres muebles. 
407 8-12 
_ , de esryihfr 
^ ^ ' ^ p o r Nrutnann, goza de crédito 
, univf rs<(l. 
E s de escritura risible 
Graña y Covip.—O-Reiüy 74- y 70. 
114 M 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se Hquidaa 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no. 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
Garantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 240 13-8 Kn 
CUBIERTOS 1' DE 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l anco 
con cua t ro b a ñ o s de Pla ta . 
jvo LOS ir A r MFJORKS. 
G R A N R E B A J A 1>E P R E C I O S 
A 
Cuchillos Grandes, docena. 
Id. Postre, id. 
Cucharas Grandes, Id. 
Id. Postre, id. . 
C'ucharitas para café, Id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id . Postre, id. 
Id . para Ostiones, id. 
X X f X y Trinchantes, 
para ensalada. Cubiertos 
cado. Cucharones grandes, 
medianos, lo mismo de íilete 
. ^7-00 
. . >i<7-00 
. . ^ « - 5 0 
. . $:5-73 
. . .$7-00 
. . $0-50 





C-73 1 En 
L A Z I M A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACFARLANE3, 
GABANES, etc., á PRECIOS DE GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . — S U A R E Z 4 5 -
52 13-Db30 
SISTEMA ZAYAS 
C O R T A - C A Ñ A 
Agentes para su venta : 
T . B E A Y C O M P . 
Matanzas: 
c 142 fi i x • : 13 E 
S E V E N D E N 
á plazos los de la acreditada fábrica ESTELA. 
Se alquilan pianos. Casa de Xlques 106. Galia-
no 106. 456 8-12 
SE V E N D E N 
dos yeguas maestras de coche y buenas crias. 
Se pueden ver á todas horas en San Rafael 
n. 168 408 8-12 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbfinizado 
y corriénte. Zuluefo 16. 394 26-10 E 
Otto D. Droop 
KmpodTado 30. esquina a Aguiar 
establecido en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N £ 11 A L 
Calderas inexplosibles. 
del sistemipnás norff ccionado mííssólido y más 
económico en combustible. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine borles ' 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para In-
genios y Fundición en general 
12738 26-15D 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
Una chapeadora ildriance Buckeye núm. 8, 
Cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 64 alt 1 En 
H A C E N D A D O S ^ f f i f e Z 
Tacho al vacío de 30 Bocoyes y dos de 25 Bo-
coyes. Un Juego de 4 centrímgas "Weston'* 
último modelo, un juego de 6 centrífugas de 
"Hepworth". Una máquina moler de ''Fle-
cher' de 6 piés de trapiche, una id. de 5 piés. 
Tubei-ía de nierro fundido de platillo de en-
chufle de hierro dulce desde 2 basta 12 pulga-
! das, Codos, tes, cruces para Idem, llaves 
de toda clase y tamaños, ventiladores, má-
quinas motoras de todos tamaños, máquinas 
de vacío y Donkeys Duplexy Simples: llavería 
de bronce y tubería de cobro de varias clases, 
tanquería de hierro fundido y dulce, colum-
nas de hierro varios tamaños é infinidad da 
efectos necesarios para reparación de Ingenio. 
Depósito: Calzada de Concha á dos cuadras do 
la casa de Salud La Benéfica é informará León 
G. Leony, Mercaderes 11. 123 12-5 
S E V E N D E 
un escaparate muy barato. Estrella 181 377 4-10 
EN HABANA NÜM. 131 
se venden baratas dos buenas máquinas de es-
criblr. ig» 8-10 
J o s é R . Monserrat 
fabricante de Organos, armoniums y Planos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfouo 1173. 
* 347 26-9 E 
y i 
S E V E N D E N 
los muebles para mil familias y dos 
mil matrimonios, todos de maderas 
finas y peíractarios al Comején. ¡Aquí 
no se vende pino! Precios sin compe-
tencia. 
Almacén Importador dé Joyería, 
Mueblería, Relojería, Lamparería, 
Camas y artículos de fantasía de los 
principales centros fabriles de los E s -
tados Unidos de América y Europa. 
A n g e l e s 13 y E s t r e l l a 2 9 . 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 39-9En 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prendn á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-128 21-8E 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia. Raquitismo^ Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA, i 
c 44 i En 
Vómitos de los uifios 
y señoras eu cinta 
VINO DE PAPAYINA 
NU E S T R A S M A Q U I N A S S. V I B R A T O R I A S garantizadas por diez años, las damos á plazos y siu 
fiador. 
C r a ñ a y C o m p a ñ í a , 
O - R E I L L Y 74 Y 7ü 
C-113 8-6 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 




M I S C E L M E i 
A LOS VEGUEEOS 
vendo cujos de tabaco. Depósito general 
en el Rincón. Dirigirse por cartas ó tele-
gramas á Ramón Oliva, fonda Catalana, 
Rincón. 140 15 5 
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